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H E G E Á M S J E E L C A B L E 
{ I B ^ I C I O P A R T I C B L i R 
ÜEJL 
D I A R I O I ^ A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 25. 
NO ACEPTA 
£1 Gobierno no ha aceptado la di-
misión que de su cargo había presen-
tado el Capi tán General de Andalu 
cía. 
CAUSA F A L L A D A 
Ha sido fallada, en recurso de casa-
ción, por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, la causa instruida con-
tra el Teniente Audi tor de la Armada., 
don Juan Macías y del Real, por la 
denuncia presentada a l Congreso con-
tra la adjudicación de la subasta para 
la reconstrucción, de la escuadra. 
No es conocida todav ía la sentencia 
pronunciada por aquel alto Tribuna!, 
CONFERENCIA 
E l señor Moret ha celebrado una 
conferencia con el Presidente del Con-
greso, señor Dato Iradier, á la cual 
se atribuye suma importancia. 
NUEVOS RUMORES 
Vuelve á, circular el rumor de que 
el señor Moret piensa alejarse más ca-
da día de las luchas políticas. 
Los moretistas niegan la certeza de 
esos rumores. 
ESTRENO DE U N DRAMA 
S lunes p róx imo se verif icará en el 
Teatro Español el estreno de un dra-
ms anticlerical de Pérez Galdós, t i tu -
laou/ •Oasandra." 
. .L-i . expectación p i i b l i c ^ es muy 
¿ T — ¿ ¿ • } j j i . i * i í ú e -.on eáto motivo 
grandes manifestaciones políticas, 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26.93. 
• I 
a Se rv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ORDEN DE APELACION 
Washington, Febrero 25. 
E l Fiscal General Wickersham ha 
telegrafiado hoy á su subalternos en 
este Distr i to Federal, que apele con-
tra la decisión, del t r ibunal del circui-
to, por la que se sobreseyó la causa 
incoada por algunos funcionarios 
públicos contra los periódicos que pu-
blicaron unos ar t ículos calumniosos 
relativos á la compra del canal de Pa-
namá, pues los demandantes desean 
que recaiga en este asunto el fallo de 
la más alta autoridad judicial . 
ORDEN CANCELADA 
París , Febrero 25. 
Debido á la urgencia con que la si-
tuación en la Martinica reclama que 
se le atienda, el gobierno ha cancela-
do la orden de salida del crucero 
"Víc tor H u g o " y ha dispuesto que 
salga inmediatamente para Pointe-á-
Pitre, el barco de la misma clase 
"Fr ian t , " que se encuentra actual-
mente en Tánger . 
¡BUEN SERVICIO SANITARIO 
Con excepción de algunos casos, 
wuy contados, de tifoidea, en el Cuar-
tel de los Inválidos, son muy satisfac-
torios los boletines de la Sanidad, pues 
en la pasada semania la mortalidad ha 
resultado inferior al promedio en 
tiempos normales, lo que indica que 
han sido muy eñeaces las medidas que 
M U E B L E S 
D E C A R E X . 
P a r a s a l a s , 
R e c i b i d o r e s , 
O f i c i n a s , 
P o r t a l e s , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
¿ d a p t a b i e s p a r a 
u s o d e C l u b s . 
E x t e n s a v a r i e d a d . 
?88 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
p lanteó la Sanidad para impedir que 
prevaleciera alguna epidemia, después 
de las úl t imas inundaciones. 
A RZOBISPO CONDENADO 
Reims, Febrero 25. 
E l Cardenal Lucon, arzobispo de es-
ta archihdiócesis, ha sido condenado 
á pagar á la Asociación de los Maes-
tros de Escuelas Públicas, una indem-
nización de 500 francos por el daño 
que les ha causado con ñ r m a r una car-
ta episcopal prohibiendo en las escue-
las que se usaran ciertos libros de 
texto. 
LA DERROTA DE 'CHAMORRO 
Washington, Febrero 25. 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
Managua, señor Oliveras, ha telegra-
fía^ hoy á la Secre ta r ía de Estado, 
confirmando la derrota que infligió el 
general Ir ías , en el combate del 22 y 
23 del a<ctual, á las fuerzas revolucio-
narias mandadas por el general Cha-
morro, 
Las bajas de ambas partes consistie-
ron en cien muertos y doscientos heri-
dos. 
I XA ORDEN DE M A D R I Z 
San Juan del Sur, Nicaragua, Fe-
brero 25. 
E l Presidente Madriz ha pasado una 
circular á todos los gobernadores de 
los departamenflos, diciéndoles que su-
puesto que hay individuos que propa-
lan noticias falsas relativas á la inter-
vención de los Estados Unidos en los 
asuntos interiores de Nicaragua, se ve 
en el deber de informarles que el go-
bierno de Nicaragua es tá enteramen-
te coniVencido de la perfecta neutrali-
dad que observa el gobierno america-
no en las actuales circunstancias, y 
por lo tanto les ordena que impidan 
teda clase de manifestaciones en cen-
t ra del gobierno y los ciudadanos de 
los Estados Unidos. 
PROCESAMIENTO D E L 
TRUST DE L A CARNE 
Nueva York, Febrero 25. 
Se ha sometido a l fallo del Tribunal 
Supremo del Condado de Hudson, Es-
tado de New York, el auto de procesa, 
miento incoado contra todos los em-
pleados y directores de la Compañía 
Nacional que se ocupa en la prepara-
ción de las carnes conservadas, llama-
da vulgarmente "Trus t de la Carne," 
al que se acusa de conspirar para ha-
cer subir los precios de las sustancias 
alimenticias. 
E l procesamiento del "Trust de la 
Carne" comprende, además de la cita-
da "Compañía Nacional," las de " A r -
mour," " S w i f t , " " M o r r i s , " "Ham-
mond," " J . Ogden Armour ," " H . 
Watson Armour , " " Swift y Edward ' ' 
" F . Swif t , " "Lcuis F. Swi f t , " "Char-
les Swif t , " "Edward Morr i s , " " I r a 
N . Mor r i s " y otras más hasta veinte 
y urfe. 
E l cargo que el gobierno ha formu-
lado contra estos industriales es el de 
l imitar los acopios en plaza de las car-
nes y aves para hacer subir los precios 
de estos art ículos. 
La penalidad con que las leyes de 
New Jersey castigan los delitos de es-
ta clase son tres años de encierro en la 
peni terkiar ía del Estado ó mi l pesos 
de multa, ó aanbas penas por cada in-
fracción que quede probada. 
Si resulta de las investigaciones que 
se están practicando que las compa-
ñías que radican en el Oeste han teni-
do establecidos en Jersey City sus de-
pósitos de carne y refrigeradores du-
ra r le un mes, este delito da al t r ibu-
nal el derecho de disponer que se pro-
ceda á la extradición de los acusados 
y sean conducidos á New Jersey para 
ser juzgados. 
UOXICÍAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 25 
Bono* df CnbA. o por cíenlo (ex 
teres, 103.1|4. 
Bou^s cu? \m Estados Unicios 
101.1 j4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1!2 á 5 
por eiento anual. 
Oambios sobre Londres, 60 dlv^ 
queros, $4.84.60. 
w . m o j o gníiVcé «"lOndreei á Ja vista, 
queros. $4.86.80. 
Cambios sobie Par ís . 60 d!v„ ban-
queros. 5 francos, 16.718 céntimos. 
Cambios sobre HainDurgo, 6» iJ(v^ 
banqueros, á 95.5jl6. 
Centrífugas, p^lanzafiión %; ei> pla-
za. 4.-36 cts. 
Centrífuga número 10, pol. 96. á lio-
te y en puerto, o icts. c. y í. 
Id . id. id . entrega de Marzo, 3 cís. 
c. y f. 
I d . i¡d. id . entrega de A'bril. de 3 á 
3.1 ,¡16 -cts. -e. y f.. 
Mascat>aOÜ, polarización 89, en pia« 
za, 3.86 cts. 
Azúcar de mihl', pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
¡Se han vendido hoy 160.000 sacos. 
Harina, patente, Minnesota. $5.80, 
ventee* del Oeste, ea tercerolas; í 
$13.55. 
Londres, Febrero 25 
^Azúcares centrífugas, pol. 96, 14 
3d. 
Azúcar mascabado. pol. 96, a 
9d. 
^íiúeai fe r-í-H^lHcha de la nueva 
cosecha: Í3s. l O . l j M 
Consolidados, ex-iuterés. 81,314. 
Descuenio, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Reata 4 por 100 español, e i -enpén, 
95. 
Las acciones comunes de los Perro-
a carriles ITaidos de la Habana, cerra 
j rou á £87, 
París , Febrero 25. 
Renta Francesa, ex-interés, 93 
francos, 75 •céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 25 de Febrero de 
JQio, hechas al aire libre en "El Almen-
dares;" Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 





Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
G f 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 25. 
Azúcares.—El azúcar le remolacha 
no ha variado hoy en Londres y las 
centr í tugas han tenido una nueva 
j poqueñn alza. 
í En Xueva York ha subido tanto el 
! precio del costo y flete como las coti-
zaciones del azúcar de todas clases 
12s. en plaza, vendiéndose á esta alza 
I16O.OOO sacos. 
En osta plaza y puertos de la costa 
ha seguido activa la demanda y se 
'han efectuado entre antes .de ayer por 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, "y. seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustCMSS decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatár/ientc. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras PRATT "IMPERIAL." AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. * 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan, 
RECUERDESE que la maquinaria PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR EX-
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
P r a l t M m m k M s c l i C o . - A l M í a , da . , E . ü . 
W . A , P A E S O N S , G e r e n t e e n C u b a y P u e r t o R i c o 
L O N J A D E L C O M E R C I O 5 0 9 . - H A B A N A -
I3in-2i C 272 I^t-2I 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 1000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cicnfuegos. — Caibarién, — Sagua la 
Grande,. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 26-1E 
Costra el E S T I i ü ^ i E i T O y sis m m m m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exoase ios VERDADOtOS C I A N O S de SALUD M W F Ü H 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . I^URO^ST, 83, Ru» «TAmsterdatn, PARIS y todas las Farmacias. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
A Ñ O N U E V O , V I U E V A 
I - E 
L o s g r a n d e s a d e l a n t o s i n t r o d u c i d o s e n n u e s t r a F á b r i c a nos p e r m i t e n h a c e r u n a g r a n 
r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — E s t a m o s f a b r i c a n d o m o s a i c o s q u e v e n d e m o s D E S D E 3 5 P E S O S 
E L M I L L A R . 
P i d a n n u e s t r a l i s t a de p r e c i o s . 
N u e s t r o s m o s a i c o s l l e v a n a l d o r s o l a m a r c a L A C U B A N A 
D o n p i r T f l R i n < 5 - 1 L a d i s l a o D í a z y H n o . I T e l é f o n o n ú m . 6 3 3 5 
P R O P I E T A R I O S . | p ! a n i o j y C a g i g a í I d 6 0 2 3 
c •Í.H alt. 9-4 
la tarde y hoy, las siguientes ventas 
con alza en los precios: 
4,000 sa,oos eentr í íngas pol. 95, á 
5.92 rs. @, en Matanzas. 
3.000 klem eentrífugas pol. 95.1 ¡2, 
á 5.94 rs. @, en 'Matanzas, 
2,000 ideni 'eentrífii'gas pol, . 96, á 
-5,90 rs, (o), en. Matanzas, 
1.500 ide-m miel pol. 87j87,l¡2, á 
4,60 rs. (rf- en Matanzas. 
•23.000 ídem centrífugas pol. 95,1 i2 
96, sobre 5,S0 rs. @, en 
(íá rdenas, 
7,000 idem centrífugas pol. 95.1:2 
'96, sobre-5.80 rs, @, en €ai-
. . barién, 
4.(KM) idem centrítue'as pol. 96.60 
á 6,05.14 rs. @. al costado 
del barco, en Cienfuegos, 
300 idem •eenerííugas pol, 96. a 
5.96 rs. @, al costado de! 
barco, en Cienfuegos. 
1.500 idem azúcar de miel pol. 
88.1 Í2, á 4.64 rs. @, al cos-
tado del'barco, en Cienfue-
gos. 
Cambios,—"Ri-ge el mercado con de-




Acciones y Valores,— Hoy se efec-
tuó 'en la Bolsa durante las cotizacio-
nes; la siguiente venta: 
100 accioines P. C. Unidos, 96.3j8, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 25 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata ••spafíola 98% á $$% V. 
Calderilla (en oro) 97 á OS 
Oro americana con-
tra ow> español. . . 109% 4109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P 
Oentenes á 5.36 en plata 
Id . en cantidades.., á 5.37 en plata 
Lnises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 





i s . ^ i 1 . 
5.%P. 
4.%P. 
Londres ?> d(v 
,, 80 d> v 
París, 3 d[y. 
Ham burgo, 3 dtv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s, plaza y 
cantidad, 8 djv 1.% 1. 1). 
JDto, papel comercial 10 á S p ' § anual. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . - - - S e cotizan 
hoy, como signe: 
Greenbacks 9,% 9.% 
Plata española 9S.% 98.% 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: 32.453-96. 
Habana. 25 de Febrero de 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 25. 
En los Corraies de Luyano 
Escasa la existencia de ganado 
vacuno. lana.i* y de cerda. 
El ganado en pie se lia vendido diT-
rante el día de Jioy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.3¡8 á 
4.5!8 cts. Ib, en oro, segrún tamaño. 
? ! A B R 1 C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . A . V D G A , o s p e c i a l í s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical |k / 
de las hernias. Este aparato faé premiado en Búlalo, Cfaarleston y San 






Todo calzado qu« no lleve las marcas 
de este anuncio «iebe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las raisraas 
fábricas, siendo s ó l o inatas imitaciones. 
Se venden los iegttimoá del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las 
peleterías L Á L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, EL PAQUKTE BARCELO-
NES, L A MODA Y OTRAS. 
El del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad do 
Ja horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legitimo el 
de la aaarc.i del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L BAZAR CUBANO, E L PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCU-
SION, L A ESPERANZA, L A PAL-
M A , L A G R A N SEÑORA. L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
f i c t e l H a r i l i r . - P f l i s I C f i . 
cuyo horiafoe, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A N A D A , 
E L PARAISO, L A CASA GRANDE, 
E L PAQUETE BARCELONKS. L A 
G R A N SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , BROADWAY, EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos caízados de PONS 
«feCOMP., que desde 1885 se importan 
oon gran favor del público, para niños 
de ambos sexo» y señoritas, se venden en 
todas las Peletería» de e«ta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U S A 6 1 , P O N S & C o . 
Ap i rMs ie Cornos l í a . 1 4 1 . — H a t e i a 
^4 1-P 
El medicamento que mejores resultados ha dado en el trata-
miento de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento acti-
vo de la creosota. Pero lo mismo ésta que el guayacol puro son 
substancias venenosas y cáusticas, teniendo además el guayacol un 
olor tan insoportable y un sabor tan repugnante, que la mayoría 
de los pacientes, aun con la mejor voluntad, no pueden continua; 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
L A 
u a y a c o s e 
contiene el elemento antiséptico activo en forma no tóxica y ade-
más, combinado con el calcio ejerce una favorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares. 
Para muestras y literatura de los productos BAYHR 
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Vacaa, novillas, t^rneroe y terne-
ras. de $2 á $2.10 oro, .por arroba. /. 
irVrdos, 9 A 9Jj4 ctsj plata Ib. 
Harneros, k 6 cts. plat;i Ib. 
Matadero Indnstrial, 
Iveses .beneficiadas koy : 
Cabezas. 
Oanado vacuno ItO 
-Idem de cerda, . . . . . . . 75 
Idem lanar 9 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 15 á 17 cts. el' kilo. 
tÁí dé n ó f i l M remeras y terneros, 
de 18 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 32 á 36 cts. ki lo. 
tk de carnero, á 32 ,cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabazas. 
Ganado vacuno S í 
Idem de cerda " 
Se detalló la carne á los siguientes 
OTOCÍOS en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
|'5 i 17 cts. el kilo. 
La de novillas, torneras y terneros, 
¿ e 17 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 34 á 86 cts. el ki lo. 
Matadero Municipal 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 13S 
'[detn de.cerda 62 
Idem lanar 41 
Se detalló la carne á los siguientes 
précios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
tdá, de 16 á 18 cts. el ki lo . 
LH de novillas, terneras y teme-
ros, de 18 á 20 cts. el ki lo . 
;La de cerdo, de 35 á 36 cts. el ki lo . 
La de carnero, a 34 cts. el ki lo. 
[ o v i m i a n t o m a r í U n u 
1 0 1 7 
Vapor inglés Shcppy Allison, proceden-
te de Filadelfia, consignado á West In-
dies Coal Co. 
A la misma: 3,300 toneladas carbón. 
Día 24 
1018 
• Vapor alemán Prinz Oskar, procedente 
de Vcracrnz y escalas, consignado á Heil-
bnt y Rasch. 
^-.«r ^ , J ) E XAMPICO 
Raíhcer, Erbsloh Co.: 150 pacas henc-
1019 
Vapor inglés St. Gothard, procedente 
de Filadlefia, ponsígnado á Cuban Tra-
ding Co. 
A la misma: 4,000 toneladas carbón. 
1 0 2 0 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á 
Lawton Childs y Ca. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 2 cajas y 100 barriles pescado. 
G. 
1 0 2 1 
Vapor alemán Adelheid, procedente de 
Hambnrgro y escalas, consignado á E. 
50 ca-
EL JONIIN L. INGLES 
E l remolcador americano de este 
nqmfere entró;, en puerto ayer 
procedente de Cienfuo^os. • 
tarde 
P u e r t o de l a E a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 25 
De Mobila en 6 días goleta inglesa Ad-
vent, capitán Gibson, toneladas 309, 
con madera, consignada á Salvador 
Prats. 
De Buenos Aires y escalas en 28 días, va-
por inglés Saint Hugo, capitán Cle-
ments, tonelada? 3509, con carga, con-
signado á Galbán y Ca.' 
De Mobila en 6 dias remolcador america-
no. Le Roy, capitán Ol.scn. toneladas 
JOO. en lastre, consignado á L. V. 
Place. 
De Mobila en 6 días chalana americana 
Me Keonáti. toneladas 135, en lastre, 
consignada á L. V. Placé. 
De Mobila en 6 días chalana americana 
F. C. Nutií. 5, capitán Boddcn, to-
nelada? 229, en lastre, consignada á 
L. V. Placé. 
De Barbada y escalas en 10 dias, vapor 
inglés Bcrbice, capitán Morrison, to-
neladas 2378, en lastre y 61 pasajeros, 
consignado á Dussaq y Ca. 
De Savannah (Ga.) en 3 días, vapor no-
ruego Raon. capitán Cpautans, tone-




R. Torregrosa, Burguet y cp 
Jas mantequilla. 
J .Alvarez R: 30 íd id , 
Pita y hermanos: 50 íd Id, 
R. Suárez y cp: 100 íd íd. 
J. Glralt é hijo: 1 caja piano. 
A. Lmdji: 2 íd efectos. 
Esralante, Castillo y cp: 2 cajas te-
jidos. 
Feruánuez, hermano y cp: 11 íd efec-
tos . 
Alonso. Bu^to y cp: 5 bultos íd. 
Oller y García: 1 caja tejidos. 
J. Fresno: 12 butos efectos. 
Orden: 375- cajas maxitequillla y 151 
fardos sacos. 
DE AMBERBS 
H . Ráele: 10 fardos efectos. 
E}, Hernández: 0' cajas quesos. 
Piñán y Ezquorro: 70 íd td. 
Yen y Sancheon: 50 íá íd. 
Bergaisa y TI miraos: 50 íd íd. 
F. Pita: GO íd íd. 
E. Luengas y cp: 50 íd íd. 
CrcmzAle.z y Suárez: 80 íd íd. 
Suero y cp: 50 íá Id . 
A Lamiguelro: íd íd. 
Muñiz y cp: 50 íd íd. 
Eíhevarri y Lezama: 75 íd íd. 
J. M. Mantecón: 50 íd íd'. 
Romagosa y cp: 57 íd íd. 
A. Blanch y cp: 45 íd íd. 
R. Suárez y cp: 100 íd id . 
M . Pérez: 25 sacos estearina. 
V. Marrero: oí) cajas fósforos. 
Torres y Rodríguez: 117 íd' drogas. 
Compañía de Vidrieras: 52 cajas 
piedras.. 
Escalante, Castillo y cp: 1 íd íd. 
Fernández y González: 1 íd íd'. 
j La Defensa: un bairril pintura y 20 
1 sacos esteardna. 
Riveiro, Menéndez y cp: 10 íd íd. 
Moretón y Arruza: 8 eajas ferretería. 
A. Suárez: 12 12 bultos íd. 
Gorostiza, Barañano y cp: 199 íd íd. 
,T. Alvarez y cp: cajas máquinas. 
Oi\Ven: 1,2 99 bultos ferretería. 2 íd 
efectos, 1,103 barriles cemento, 200 ca-
jas y 269 sacos papas, un automóvil. 10') 
cajas conservas. 1 Oíd muestras, 44 
fairdos botellas y 802 vigas. 
, . Día 23 
Para Mobila goleta inglesa Cheslic, por 
S. Pral?. 
600 toneladas asfalto. 
Para Galveston vapor noruego Galves-
„ ton, por Lykes Hno. 
'353 huacales legumbres. 
Para Matanzas vapor alemán Chistianía, 
por Rcilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Cicníuegos A-apor cubano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax, por G, Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Láwton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 25 ' 
, Para Knights Key. y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Laiv-
j ton Childs y Ca. 
f. En; lastre. 
A. Ai-mand: 150 íd huevso. 
Southern Express cp: 6 bulto» efec-
tos. 
Vda. de Braña; 8 fardos musgo. 
Cuhan American Sugar cp: 150 bul-
tos materiales. 
A. HernAndez: 7 íd efectos. 
O. J. Doran: un piano. 
Baldor y Fernández: 1.000 sacos sal. 
V. Campa: 6 cajas muebles. 
United Construction cp: 5 butos efec-
tos. 
Pendas y cp: S fardos papel. 
Armour cp: 14 bultos efeetso. 2 ba-
rriles. 15 bultos y 125 caja salchlchoneít, 
15 cajas mfmudos, 30 barriles puerco y 
75 cajas manteca. 
R. Torregroaa, Burguet y cp: 3 ca-
jas salchichones. 
E. Miró: 11 bultos íd y 6 cajas me-
nudos . 
GonTíález y Suílrez: 40 cajas salch-
choues. 
Fernández, García y cp: 50 íd íá'. 
Mantecós y cp: 2 barriles Id. 
.1., B. Clow 6 hjo: 4 bultos ferrete-
ría . 
HanMs, hermano y e,p: 8 íd papel. 
García, Ostalaza M: 6 alllornes. 
De Lass Ffruck: 18 bultos efectos. 
A. Postigo y ep: G cuadros. 
El Pincel: 1 íd efectos. 
Barraqué, Maclá y cp: 250 sacos ha-
nrQne<rejeta y cp: 230 íd afrecho y 1.000 
íd maíz. 
.T. A. Bances y cp: 300 íá harina. 
Fnedlein cp: 4 00 Id alimento. 
Loydi y cp: 250 íá afrecro y 750 íd 
maiz. 
Alió. Ferná-ndez y cp: 
cañerías. 
Cuban Electric S. cp: 
tos. 
.T Vieta: 150 cajas huevos. 
N . Quiroga: 248 sacos papas 
A Phillips: 1 caja efectos. 
Champion y Pascual: 8 bultos carpe-
tas y mesas. 
Tauler y Suárez: 250 sacos afrecho 
500 íd maiz. 
S. Orloaolo: 250 íd afrecho y 2o0 la 
mai:-:. 
B . Fernández: 750 íd la . 
AI Beraza: 250 íd íd. 
L Maza R: 250 íd íd. 
Huarte v Otero: 1,250 íá íd. 
Genaro González: 250 í d)d 
Arana y Larrauri: 540 íd íd. 
F . Ezquerro: 250 íd íd. 
R. Suárez y cp: 250 íd íd. 
C. Suárez: 250 íá íd. 
A. Lamigueiro: 250 Id id 
Ouesada y cp: 250 íd id . 
Echevarri y Lezama: 2 5 0 id íd . 
J. Herrero: 250 íd íd". 
C. Fernández y cp: 500 íd Id . 
Suriol y Fragüela: 250 íd íd. 
Orden: 1 caja jaruemes. 1 Obarriles 
^nas y 10 huacales cebollas. 
(Para. Nuevitaa 
Varona y cp: 250 sacos harina. 
(Para Calbarléai 






Raneo Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 1N 
mitada 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Cormmes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . . 
Ca. id. id, (comunes"! . . . 




Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . . ' sin 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 


















1 0 2 2 
Vapor inglés Vauxhall. procedente de 
Newport New (Va.) consignado á Louis 
V. Place. 




BUQUES DE OABOTAJK 
ENTRADAS 
Día 25 
De Mariel goleta Altagracía, patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con 800 sacos azúcar. 
De. Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoscco, con 600 sacos azúcar. 
De id. goleta Josefa, patrón Gil, con 300 
sacos azúcar. 
De Canasí goleta Josefina, patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De id. goleta Inés, patrón Piera, con 280 
sacos azñcar. 
De id. goleta Primera Chávez, patrón 
Alemañy, con 40 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Marina, patrón Ale-
mañy, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta María, patrón Vi-
llalonga, con 700 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 25 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoscco. 
Para id. goleta Josefa, patrón Gil. 
Para Mariel goleta Altagracía, patrón Na-
varro. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón En-
señat. 
Para Caibarlén goleta María del Pilar, 
patrón Pujal. 
MOVUVIIEN'i'O D E PASAJEROS 
1í>2xl 
Vapor noruego Galveston, procedente 
de Galveston, consignado á Lykes y her-
mano. 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 350 rollos papel y 5 
bultos muestras y otros. 
Wm. Croft: 90 0 sacos harina. 
N . A. Kent: 800 sacos alimento. 
R. Suárez y cp: 225 saces chícharos. 
Galbán y cp: 298 íd harina y 75 ter-
cerolas manteca. 
F. Pita: 40 cajas td . 
J. Perpiñán: 25 tercerolas y 27 cajas 
Idem. 
M. So^rimo: 75 tercerolas íd. 
E Luengas y cp: 50 íd íd. 
Muñiz y cp: 12 íd íd. 
Echevarri y Lezama: 12 íd íd. 
A. Lcmigueiro: 60 cajas íd. 
.Fernández, García y cp: 100 tercero-
las manteca. 
E. Rodríguez: 50 cajas huevos. 
F . Bowman: 100 íd íd. 
J. Ortega: 90 íd íd . 
Barraqué, Maciá y cp: 300 sacos t r i -
go. 
J . Bellsoley, y cp: 250 íd maiz. , 
Dooley iy ámith cp: 150 teroterolas 
manteca. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp: 50 tercerolas 
manteca. 
'Para cárdenas) 
N . A . Kent: 200 sacos alimento. 
(Para Caibarlén) 
Urrutia y cp: 75 tercerolas manteca. 
Martínez y cp: 7 íd íd. 
(Para Sfteaa) 
Dooley y Smith cp: 5 tercerolas maní 
teca. 
(Para Nuevitas) 
Galbán y cp: 10 cajas y 20 tercero-
las manteca. 
Dooley Smith cp: 7 0 í i íd. 
(Para (jiuantanaiao) 
Dooley, Smith cp: 10 tercerolas man-
teca. 
(Para Santo Domingo) 
E . A. León: 25 sacos harina. 
Londres 3 d|v 
Londres 60 d¡v. . . . . 
París 3 djv. . . . . . 
Alemania 3 div 
" 60 d'v 
E. Unidos 3 d|v 
„ 60 djv. . . . 
España s|. plaza y can-




Plata española 98 
ijbiá iqfíip'oP. 
Pió P. 
3H Pío P. 
2% pío P. 
S7A p|0 P. 
154 P!O D . 
8 10 Pío P. 
Comii. Xfná. 
oH PÍO P. 
98,^ p¡o V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guaraoo, polariza-
ción oó". en almacén, á precio de embar-
que á 5' 13I16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4fé. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Prrra Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Saturni-
no Parajón. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 25 de 1910. 
LLEGARON 
De Nc-w Orleans, en el vapor "Chal-
mette 
Señores E. C. Quevcdo. — Juan Mu-




Vapor inglés Halifax, procedente, de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
;En,la:stre. 
1 0 2 4 
Vapor americano Chalmette, proceden-
te de Xcw Orleans, consignado á A. E. 
Woodell. 
(Para la Habana) 
Galbán y cp: 180 tercerolas manteca. 
Swift cp: 120 tercerolas y 1 caja 
puerto, í0\Í barrles y 229 bultos carne, 
20 bultos óleo, 4 cajas manteca, 20 nul-
tos queso, 10 cajas y 125 bultos main-
tequilla, 13 cajas salchichones, 1 caja 
efectos, 2 íd aves y 100 íd huevos. 
E. I . . Dardt: 2,934 atados cortes. 
Brito y herma.no: 5.335 íd íd. 
M. López y cp: 5,601 íá' íd. 
MiliAn, Alonso y cp: 9,867 íd íd. 
N. A. Kent: G4 2 íd íd. 
Teja y cp: 5 7 cajas calzado. 
B. Luengas y cp: 2 5 tercerolas mau-
toca. 
Piü.án y Ezquerro: 15 íd íd. 
Bergapa y Timirans: 20 íd íd'-
M. Sobrino: 35 barrie* aceil«. 
T. Saiiter: 2 cajas efectos. 
F. Argote; 2 barriles • cerveza y 1 
caja efectos., 
60TÍ2AGÍ0M OFIOláL 
B O L S A P R 8 V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, á 4Í^ 
Plata española contra oro español, 98J4 
98^ 






Empréstito de la República 
de Cuba no 
Id. de 16 millones. . . . IOÓ^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 
Obligaciones primera hipo-
teca riel Ayuntamiento de 
la llábana 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda. . . . . . N 
Id. primera íd. Ferrocarril 
de Caibaricn N 
Id. primer;.' id. Cíbara á 
ii'olguin N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Cotnpañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación. . . .' . . • 100 
Obligaciones gles. (perpe-
tuasl consolidadas de los 
F.. C. U. de la Habana. . 1 ro 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1807. . . . 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olinipo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de. 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . tooj-i 
ACCIONES 
Banco Eípcñol de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 92 
| Banco Agrícola de Puerto , _ . 








Día 8 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 J\2.—Restaurant ó fondas. 
„ 9 1I2. á IO.—Rastro. 
„ 10 á 10 IÍ2.—Subarrendadores. 
,, 10 l|2 á 11.—Agentes pompas fúne-
bres. 
„ i ! á 11 1I2.—Imprentas con motor. 
„ 11 i|2 á 12.—Prensas pedal. 
Por la tarde 
De I á i í|2.—Taller de zapatería. 
„ 1 i]2 á 2.—Fábricas de tabacos Vuel-
ta Abajo. 
„ 2 á 2 1I2.—Id. de cigarros. 
„ 2 i|2 á 3.—-Id. tabacos partido. 
Día 9 de Marzo por la mañana 
De 9 á, 9 1Í2.—Taller de despalillan 
Tabaquería al menudeo. 
—Fábrica de licores con 
Taller mecánica sin fun-
Secretarla de Obras Pfibtlcas.—Néjela-
do de Construcciones Ci%Mlt>s y Mllltarea.— 
Habana, Knrro 28 di 1910. Hasta las dos 
de U tard* del día 28 de Febrero de 1S10, 
so recibirán en esta Oficina y en la Jefa-
tura do Obra» Públicas del Distrito de Ma. 
tanzas, proposiciones en pllesfOí) cerrados 
para la ejeeuclftn de las obras de Enluci-
dos ornamentaciones y cielo raso para la 
Audiencia de Matanzas, y entóneos serán 
abiertas y leídas pilbllcamonte. En esta 
Oficina y en la rpferida Jefatura de Obras 
Pvíbllcas. se íacilitarán informes 6 impre-
sos 6. quienes los sillciten. P. A. del Sr. In-
senlero Jofe.—Kmaolsc* Bamlrex, Arqui-
tecto Consultor. 
C_J27 alt 6-28 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
üppar t amto cíe AtaoLi l f iMpgs te 
,, o i|2 a io.-
,, IO á io íjj 
ginebra. 
„ 10 l|2 á I I . ' 
dición. 
„ n . i b á 12.—Hojalatería. 
„ 11 lia á 12,—Taller instalación cañe-
rías. 
Por la tarde 
De t á 1 rfá,—Taller construcción ca-
rruajes. 
„ 1 i]2 á 2.—Id. id. mamparas.' 
„ 2 á 2 ijá.—Perfumería en general. 
„ 2 i|2 á 3.—Fábrica envases para ta-
bacos y dulces. 
Día 10 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i¡2.—Fábrica dulces sin motor. 
„ 9 l!2 á 10.—Id. piedras artificíales. 
„ 10 á 10 i¡2.—Id. siropes y panales. 
„ De 10 1J2 á li.—Bodegas de Regla, 
„ 11 á 11 l|2.-^-Cafe cantinas de Regla. 
„ t i r|2 á 12.—Tabaquerías al menudeo 
de Regla. 
Por la tarde 
De 1 á 1 í\2.—Bodegas de Casa Blanca. 
„ 1 i|2 á 2.—Bodegas de Puentes Gran-
des, i 
Habana, Febrero 22, 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 603 ' 5-23 
Corrssponsal del Banco de Lon 
y México en la República de frT** 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E 
Facilitan cantidades sobre hi 
cas y valores cotizables. * 
O F I C I N A . C E N T R A L -
T E L E F O N O 
!S1 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y "6 y siguientes de la 
Ley de Impuestos Municipales, se cita á 
los industriales, por los conceptos que se 
expresan á continuación y en los días y 
horas que se índica á fin de verificar la 
junta que estatuye el Art. 76 de la cita-
da Ley, en la Casa de la Administra-
ción. 
Y se advierte á. los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otros contribuyentes del mismo gru-
po, inscripto por lo menos, con tres me-
ses de antelación á la fecha de la Jun-
ta; pero nadie podrá representar á más 
de dos contribuyentes del mismo grupo. 
Dichas representaciones se otorgarán por 
escrito, 3r caso de duda con respecto á 
alguna, será sometida en el acto, como 
cuestión previa, á la resolución de los con-
zujiffWT* íiijj ulterior resolución; así co-
mo Jeben se-; acompañados del recibo del 
2". s\m. del corriente ejercicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día 1". de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 1Í2.—Almacén de maderas con 
taller. 
„ 9 í.fa á 10.—id. de tejidos. 
„ ro á 10 i|2.—íd. de peleterías. 
„ 10 i\2 á 11.—id. de víveres sin limi-
tación. 
,, 11 á n 112.—id. de ferretería. 
., 11 1Í2 á 12.—id. de sedería y quinca-
lla. 
Por la tarde 
De 1 á 1 í\¿.—Almacén de víveres con 
limitación. 
„ 1 l|a á 2.—id, de loza. 
, , 2 4 2 i¡2.—íd. de víveres finos. 
„ 2 i|2 á 3.—Panaderías. 
Día 2 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 1Í2.—Razar de ropa hecha. 
„ 9 i¡2 á 10.—Almacén de papel y efec-
tos de escritorio. 
„ io á 10 1)2.—Café confiterías. 
„ 10 i|2 á 11.—Almacén de vinos. 
„ 11 á I I l|ai—id. de pianos. 
„ 11 i¡2 á 12.—íd. de lámparas. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i'2.—Tienda de víveres finos. 
,, 1 Ij2 á 2.—Almacén de relojes. 
„ 2 á 2 JÍ2.—íd. de muebles. 
,, 2 1Í2 ,á 3.—Id. máquinas de coser. 
Día 3 de Marzo por la mañana 
De o á 9 i¡2.—Almacén de abanicos. 
,, 9 1Í2 á 10.—Farmacia con venta de 
aparatos. 
,, 10 á 10 1)2.—Tiendas de ferreterías. 
„ 10 ija á 11.—Tienda de tejidos con 
taller. 
„ i i á 11 i'2.—Id. de peleterías. 
„ 11 i|2 á 12.—Sastre con géneros. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i¡2.—Tren de tostar café. 
„ 1 i|2 á 2.—Tiendas de loza. 
,, 2 á 2 i¡2.—Id. de materiales edifica-
ción. 
„ 2 T:2 á 3.—Td. Sedería y Quincalla. 
Día 4 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 1Í2.—Tienda tejidos sin taller. 
,, 9 íjia á 10.—Id. materiales de edifi-
cación. 
„ 10 á 10 i¡2.̂ —Id. de libros nuevos. 
„ 10 i|2 á di.—Id. de heno y maiz. 
„. 11 á 1.1 1I2.—Bodegas. 
,, TI lia á T2.—-Tienda papel y efectos 
de escritorios. 
Por la tarde 
De 1 á 1 112.—Tienda de sombreros. 
,, 1 i|2 á 2.—Id. de modistas, 
„ 2 á 2 i|2.—Café cantina, 
,, 2 1I2 á 3.—Tienda de sombreros pa-
ra señoras y niños. 
Día 5 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 1:2.—Confiterías. 
„ 9 i|2 á 10.—Tiendas de talabarte-
rías. 
„ 10 á 10 T¡2.—Contratista de obras 
particulares. 
,, IO T¡2 á II;—Agentes de. seguros. 
„ TI á TI i|2.—Id. de corredores. 
,, 11 i|2 á 12.—Agentes para recibir en-
cargos. 
Por la tarde 
De 1 á i i[2,—Agentes ferrocarriles. 
„ 1 T|2 á 2.—Prestamistas sin alhajas. 
„ 2 á 2 liz]—td. sin sueldos. 
„ 2 T¡2 á 3.—Bodegones y figones. 
Día 7 de Marzo por la mañana 
De 0 á 9 T|2.—Comerciantes. 
9 i \ t . i 10.—Almacén de tabaco en 
rama. f . -, 
„ 10 á IO ija.—Td. de carbón. 
., 10 i¡2 i 11.—Comisionista por cuen-
ta ajena. 
„ TI á n i|2.—Encomenderos. 
„ 11 T|2 á 12.—Tratantes maderas del 
país. 
Por la tarde 
De 1 á 1 T;S.—Casas d* cambio 
., 1 12 i a.—Comisionistas con mués-
C o m p a ñ í a A n ó n i r o a 
N u e v a F á b r i c a d e H i e i o 
SECRSTARIA 
De orden del señor Presidente y confort 
me á lo dispuesto en el artículo IX del llc-
glamento de esta oCmpañía, se . convoca A 
los señores accionistas de la misma parn 
la junta general ordinaria que lia de te-
ner efecto el doming-o veintisiéto del ac-
tual, & la una de la tarde, en la Cerveqe-
rla Tlvoli, propiedad de esta Empresa. 
Habana, 21 do Febrero de Iftlü. 
J. VALRXZUKL.V. 
C 597 C.t-22 6d-22 
L A C O I P A Ñ I A 
I N 6 L E S A Q E S E G U R O S 
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COMITE DE AUXILIOS 
PARA EL 
H O S P I T A L D E Y I L L A L B l 
C O N D E P A L L A L E S 
Se cita por ia presente á. los n • 
de VlllHlba>.v su partido judíela " ^ ' M 
prond'- los ayuntamientos de vnioiu Coir>-
made. Coshelto, Trusparga v BQ¿O„»: GER-' 
ra (pie se sirvan asistir el vrTvt ' '5)a-
mingo 27, á las ;i en punto de U??*0* do-
los salones dei Centro Gallec-o rnn , ' a-
a<> arbitrar remirsos para, la ¿réckifr ñn 
citado Hospital. > del 
2065 
'UNION V1T.LALBESA" 
! j ' . 2in-26 
UN GUADAÑO.—SE VENDK YiNcT; 
metros de «slora, 2'04 metros inanK-
puntal y de 1'83 tonoladas, InsoriDia 
Capitanía, Lista 4». Marca 14 DaLSSJB 
Para verlo é informes dirigirse á ' T h ^ t e 
H-26 
0'SO 0 ^ la 






saluda atentamente á su respetable clien-
tela haciéndolo presente que no obstante 
de tener que lamentar la sensibilísima 
muerte do su antiguo y muy estimado re-
presentante Sr. Gustavo Boek (Q. E. P. D.) 
y de hallarse por eso imposibilitada de ha-
cer nuevos seguros hasta que haya sido 
nombrado su sucesor, los siniestros que ocu-
rran se pagarán con la acostumbrada pron-
titud. 
Habana, Febrero 23 de 1910. 
El Inspector teral io la Ca. " G O A R B M " 
R, W . C a m p y D a v í d s o n 
E L G U A R D I A N " 
Se compran aunque" éslón transferí,!^ los Certificados di-. "El Guardián," Ser ó n y D. • u 
ACTUALMENTE, PAGO MAS QUE <NADIE 
NO VENDED SIN ANTES' CONSüttARM¿ 
Las cartas de la isla so contesfáñ el mis 
mu día que se reciben, siempre que el con-
1 tenido se concrete á las bases de este anun" 
ció, . . . raH 
Informes: MANUEL MAlíTINEZ-' STMO 
callfi Obispo núm. 36, altos. 
Todos los días h.'ihiles' á cttalquiér hora 
Los días festivos de S á H a. m. 
1866 • •4in-22 11-22 
2033 10-
Companía E léc í r i ca de A l a i n t a d o 
y Tracc ión de Santiago 
K a m ó n . B e n i t o Fonteei l la 
Comerciante comisionista, CorrospoRfai «]«( 
Banco Nacionkl de Cuba. Roa! nam r̂o «{ 
Apartado 14. JoveUanoa, Cuba. 
?691 812-20Ha ^ 
C A J A S M S E R l A D M 
Las t e n e m o á en nuestra B ó v ^ 
da c o n s t r u i d a con todos los a d i 
iaa tos modernos y ] as alquilamos 
para gua rda r valores de toda-i 
clases, bajo la p r o p i a custodia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremo^t&doji 
los do**-' íes ^ue se deseen. , 1 
Habana , Agos to 8 de 1901 ' 
A G U Í A R N . 1 0 3 - 1 
N . G E L A T S . v C O M P , 
C. 2635 IS8-11 
L a s a l í i u i l a i n o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a coa todos 
SECRETARIA En virt.id de io preveni.lo en los ^sta- i l0c «ulp1!AntOS niOUemOS, Dai'a tutos de esta Compañía y de lo ¡icorda.lo i i^b d.Ut>iailtU3 mv/cio*.ix-ru, 
por la Directiva, so cita á los señores Ae-
elonislas para relabrar Junta General Or-
dinaria que deberá tenor lugar el día J8 
del corriente mes y afto á las '2 p. m. en 
el local que en el edificio del Banco- Es-
pañol de la Isla de Cuba, Aguiar SI y 83, 
ocupan las oficinas de la misma. 
Kn dicha Junta se dará cuenta por' la 
Directiva de los siguientes particulares; 
1*.—-Balance Anual y Memoria de l-.i Pqm-
paflía respecto á la situación de los nego-
cios que explota. 
2*.—Acordar sobre cualquier asunto de in-
terés para, la misma: y 
3o.—Nombrar las personas que han de 
constituir la nu^va Directiva. 
Habana, 14 Febrero de 19.10. 
El Secretario, 
JOSE RÓIG. 
C 584 alt. 5-19 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a c u | 
t o d i a de los in t e resados , 'j 
P a r a m á s i n f o r m e s diri jan-
S3 á n u e s t r a o í i c i n a Amarga-





B A S I C O N A C i O W A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n Cuba : $ ^ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
BEt CrON DK VAI.ORKS tíw COMISION 
Guarde Vd. sus bonoa, accionen ú 
•tros •••Blores eti este Banc«, el cual M 
fncnrf<arfL de cobrar loe cupones, divi-
dendos é intereses correapoiídientes. re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero (jue VA. 
indlaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L S i 
M á s ¡ a l e p e l i r p e l a f f l * 
tías. 
•2 á.5 i)a.^Hot«íes. 
2 i [ i k 3,—Casas de huéspedes. 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y échese á dor-
mir tranquilo. 
Elija tiiia Compañía respetable <lc Se-
guros contrn incendios como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de 
Empedrado número 34, frente á la Pla-
za de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dTda la Compañía EL IRIS con ese, nom-
bre y durante ese tiempo no se, ha dedi-
cado á otra cosa más que a aacer segu-
ros sobre bienc-; raíces ó inmuebles. To-
da otra operación le está vedada por sus 
Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de casas 
y establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de UN M I L L O N SETECIEN-
TOS M I L pesos, según comprobantes que 
obran en la Secretaría, sjendo su CAPI-
TAL RESPONSABLE ]DE $48.941,450.00. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asc-
el F3130'0 
gura la cho.a del P 0 ^ ¿ ^ sobre 
del rico v practica ios ^e8f t-s-.,n0 s0 
c.« nrh.n. ; v e.stablcamtentos -¿n c>i cus urbanas y 
en el casco de la ^ ^ ¿ l l 0 & % 
el Vedado y Jesús de! M o m ^ y Oü» 
tes Grandes y Mananao, 6 ^ 
nabacoá. , A c,, proP ĵie 
Antes de asegurar ^ ^ p ^ í l 
acuda á lar, oficinas de ^ ^ o c * á S | 
del Empedrado número á • ' s jnfo;^, 
tro de la tarde; Pld%CS l 0 ' S 
necesite y se convencerá (^ * n los1" 
de segures de esta Compan» ; i,, 
módicos y ventajosos. n0 con." ], 
Se advierte al póblKO a ej-
la Compañía el i i a ^ ' 4n;oS ^ * $l 
Pla^a de San Juan ú t* C o r t ^ ' M 
propio, con 
alguna otia TpIs en K J . 
usando de Ja palabra L l ' á 0tr3 G 
últimos tiempos se 
de negocie?. v¡e\¡<txo d« M 
Habana, 16 de, » w . 
• -443 
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EL GABINETE INGLES 
Según L< temps, de París, lii cons-
titución actual de la Cámara de los 
Comunes es la siguiente: rnionislas ó 
conservadores, 274. Liberales, 274. So-
cialistas, 40. Nacionalistas irlandeses. 
73 ó irlandeses independientes, 9. De 
donde resulta, á juicio del expresado 
periódico, que las últimas elecciones, 
aunque han dado la victoria mniíriní 
;il Gabinete liberal, representan el 
iriunfo moral de los conservadores. 
Han vencido moral mente estos últimos 
porque lian ganado 10(3 puestos. En 
cambio los liberales lian perdido 99 y 
los socialistas 7. * 
Se ve. por osla estadística electoral, 
que se bailan eqnilibnulas las fuerzas 
liberales y conservadoras, y que nin-
giina de ellas pudiera goi)ernai' por sí 
misma. Las dos están en minoría. Los 
arbitros del Parlamento son los nacio-
nalistas irlandeses, que lo misino pue-
den dar la mayoría á los liberales que á 
los conservadores. Los liberales, para 
tenerla, para poder gobernar, lian me-
nester indispensablemente él apoyo de 
los irlandeses. Irlanda, pues, tiene en 
Énis manos la. suerte, los destinos de] ac-
hí al Parlamento inglés. ¡ Quién hubie-
ra podido preverlo en aquellos tiem-
pos, todavía muy cercanos á. nosotros 
-h que pudo dictarse, por liberales y 
•MiisfM'vadores. el famoso Cóertión Bill 
contra el partido i r landés! Ya se per-
dieron, en el pasado, aquellos tiempos 
en que podían gobernar los liberales ó 
los conservadores con sus solas fuerzas 
en que podían pasarse sin el apoyo de 
los irlandeses. De tal modo se han ido 
debilitando les dos grandes partidos 
históricos de la vieja Inglaterra que 
ahora son prisioneros de los irlandeses, 
Pero no es únicamente este partido el 
que se presenta, muy pujante, en la po-
lítica parlamentaria inglesa. En ella 
aparece, cada vez con más empuje, el 
partido obrero ó socialista. Es cierto 
que ha perdido siete puestos en los Co-
munes, pero todavía, cuenta con cua-
renta plazas en ese cuerpo legislativo. 
Y cuarenta diputados son una poderosa 
fuerza parlamentaria en todas par-
tes. 
Tal es la situación. Sin la alianza ir-
landesa, sin el apoyo de los nacionalis-
tas irlandeses no hay mayoría que sir-
va de sostén al Gabinete A«quith-Geor-
ge. Y los irlandeses no mantendrán esa 
alianza, no darán su apoyo á los libe-
rales si éstos no cumplen la promesa 
que les hicieron de realizar la gran 
reforma, por cuyo logro vienen luchan-
do los irlandeses: ££el gobierno propio, 
la autonomía; el Home Rule." Un re-
ciente cablegrama anuncia que el pri-
mer Ministro, Asquith, ha declarado 
que esa maigna reforma no se presenta-
rá á las deliberaciones del Parlamento 
en la actual legislatura. Quiere el Ga-
binete hacer pasar, ante todo y sobre 
todo, la reforma fiscal ideada por el 
Ministro de Hacienda M. Lloyd Geor-
ge. Es de presumir que tampoco se ha-
rán ahora reformas sociales. Estas y 
la reforma irlandesa se aplazan para 
más adelante, para otras legislaturas. 
I Aceptarán este aplazamiento los dipu-
tados irlandeses y los diputados socia-
listas? Ya los primeros prevén la even-
tualidad de una próxima disolución del 
Parlaráeuto, y la celebración de nuevas 
elecciones. Xo están dispuestos los ir-
landeses ni los socialistas, á sostener al 
Gabinete liberal si éste no cumple sus 
promesas. Y si no lo sostienen, pueden 
ponerlo en minoría en cualquier mo-
mento, obligándolo á dimitir ó á disol-
ver el Parlamento. 
I Podrían los liberales—para contra-
rreslar á. los irlandeses y á, los laboris-
tas—entenderse con los conservadores 
de Palfour y Cbamberlain? ruidos, in-
teligenciados los liberales y los con-
servadores formarían una mayoría for-
midable. Pero esta eventualidad pare-
ce improbable. Semejante combinación 
sería rechazada por el elemento avan-
zado del liberalisiho; por los radicales 
Lloyd-George y Cburcbill. que han l i -
| brado terribles campañas contra los 
i conservadores. Además, no puede el 
j partido liberal sin contradecir su bis-
toria. sin quebrantarse, sin impopula-
rizarse, entenderse con los conservado-
res nada más que para no hacer la re-
íorma irlandesa y la reforma sodal. 
Un partido liberal que se "empanta-
nase." se corrompería. Hoy día no pue-
den los partidos inmovilizarse, lis im-
| posible estar quieto en medio del ni o vi-
iiueiito aseensional de la civilización. 
Hay que mareliar con ella. Detenerse 
es perecer. Ponerse de acuerdo con los 
conservadores para no hacer reformas 
que se han prometido reiteradamente 
sería un, descrédito enorme para los l i -
berales. Puede admitirse la probabili-
dad de una inteligencia transitoria 
para determinados fines, como, por 
ejemplo, para legalizar la situación fis-
cal, entre los dos partidos tradicionales. 
Pero es inadmisible la idea de una inte-
ligencia de carácter permanente. Si el 
partido liberal abandona su programa 
reformista, si proclama, con ello, la po-
lítica del estancamiento, del statu quo 
ese partido moriría virtualmente. /.Qué 
diferencia habría eptonces entre él y 
los conservadores? Quieren los irlan-
deses la autonomía para su país. Quie-
ren los laboristas reformas que mejo-
ren ó alivien la condición social del 
proletariado. Quieren los elementos 
avanzados del liberalismo la reorgani-
zación de la Cámara de los Lores. Por 
este camino tiene que entrar, so pena 
de enervarse, el partido liberal. Sus ac-
tuales jefes, sus ilustres hade ra, deben 
recordar aquellas famosas palabras de1, 
gran Gladstone cuando presentó su 
Home Rule B U l : "YA camino de la au-
dacia es el camino de la salvación.*, Si 
él partido liberal abandona la eseneh-
lidad de su política, se verá, reemplaza-
do, en no lejanos días, por les eiomen-
tos que creen en la probabilidad de 
formar un partido democrático con la 
izquierda liberal y con los laboristas. 
B A T U R R I L L O ~ 
Varona Suárez 
Vayan ra«> calurosas f:licitaciones á 
oidos del Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, y mis votos de prosperidad 
sean esta vez para el nuevo asilo de 
ancianos—Petronila Gómez—; y cai-
gan las bendiciones del cielo sobre la 
noble dama que da nombre al asilo, so-
bre el ilustrado patriota que lo ha crea-
do, y sobre los infelices que a l l f ten-
drán pan y leche. 
Varias veces hablé en estas cohnn-
uas del deplorable estado de ' ' L a Mi-
sericordia." institución parlividar de 
caridad, única casa niadosa donde los 
pobrecitos viejos, doblados al pfesó de 
la vida y privados de lo más necesario 
¡para tardar algo siquiera en el camino 
de la tumba, allí estaban recogidos, y 
cuyas dietas no pagaban, no han paga-
do apenas, morosos ayuntamientos cu-
banos. Y veinte veces dije que era una 
vergüenza que la opulenta capit.d no 
tuviera un refugio para los míseros de 
rugosa faz y temblorosas piernas, cuan-
do todas las ciudades civilizadas de! 
mundo tienen: y que era una iernomi-
nia m a n d a r á ' 'La Misericordia^' men-
digos ó desamparados, por una peque* 
ña cuota mensual, cobrar á los contri-
buyentes para ese servicio, según los 
presumiestos. y no págar luego al asi-
lo, sabiendo que no tendrían ropas le 
aza de sopa los infeli-abrigo ni una 
Nada se bizo: caían mis lamen!o.s 
en el vacío de este ambiente egoísta y 
despreocupado. 
Pero un día el doctor Varona giró 
una visita á aquella casji. se sintió con-
movido por la desgracia, su eoraz ai 
palpitó generoso y . . . abí está el nuevo 
asilo, capaz sólo para cien camas por 
ahora, pero decente, higiénico, dotado 
de recursos para que no acaben de mo-
rir , por hambre y frío, los viejecitos sin 
familia, los derrotados definitivamente 
en las luchas por la existencia. 
^Fi pluma consigna a era decida esta 
f:cción. y ante el señor Varona Suárez 
mi cabeza se descubre y mi frente se 
inclina. 
Xo me veníais con falsos sentimi n-
tos de patriotismo y mentidas protestas 
de amor y devoción demoerática. vos-
otros, los que vivís sin daros cuenta dé 
(pie hay hambre, sed. desnudez y deses-
peranza en torno de vuestras mansio-
nes; vosotros los que pagáis en rápido 
automóvil por esas callejas, sin daros 
•por entendidos de los ayes y los ruegos 
de tantos paisanos vuestros, que tam-
bién fueron jóvenes y fuertes, y tam-
bién lucharon y vencieron. Gobernar 
es eso: calmar quejas y amparar dere-
chos; patriotismo es eso: abrir escue-
las, levantar asilos; dar pan de cuerpo 
y alma, á las íreneraciones que pasan y 
á las generaciones que llegan". 
Arango y Manti l la 
El Subsecretario de Gobernación 
persona culta á quien los periodistas 
cubanos tenemos en alta estima por su 
corrección de modales, me escribe abui 
ta carta, explicando un caso ocurrido 
en Rolondrón. de que me hice eco en 
reciente Baturr i l lo ." 
Y he de decir al señor A rango qne 
al a-cusar de ligereza la publicidad da-
da al nombre del vecino que denunció 
los juegos ilícitos de Güira, de Maeuri-
ges. la verdad es que no pensé en la 
Secretaría de Gobernación: a l l ibuí la 
ligereza al Gobierno Civil, como lo in-
dica mi declaración de que aquella tras, 
lado á este la" denuncia. . y este fué ¡ 
quien encargó á un policía especial, de ¡ 
su ratificación y esclarecimienio. 
Me dice el señor Subsecretario, que 
él no encargó al Gobierno Civil la re-
serva, porque el denunciante no expre-
só ese deseo, en armonía con la Circu-
lar en que así se promete, "cuando el 
interesado lo advierta;" razón por la 
cual supuso en esta ocasión haber tro-
pezado con un ciudadano, fuerte en su 
derecho y consciente de su deber cívico, 
a quien no importaría que se supiese 
que él ayudaba al gobierno en obra tan 
moralizadora y justa. 
Y termina su amable epístola felici-
tándose de mi atención hacia los actos 
que realiza la Secretaría, ajustándose 
siempre á las leves y atendiendo las ob-
servaciones cíe los hombres honrados; 
Agradezco mucho esta atención del 
señor Arango Mantilla, no obstante 
natural en una república y debida á 
quienes laboran por el bien público, per 
lo mismo que no son frecuentes de par-
te de otros gobernantes, no se si sober-
bios en su altura, ó que han perdido la 
(íostumbre de leer la prensa seria. Mas 
be do decirle que todavía no es tiempo 
Cié encontrar cívicos que acusen sobre 
m firma y condenen en voz alta abusos 
y extralimitaciones: ya he citado las 
eien ocasiones en que para felicitarme 
( para reeomendarme la celebración de 
nn acto piadoso ó de una actitud noble 
de un eonvecino ó de una autoridad, se 
apela al anónimo ó me dan por legíti-
m?s firmas apócrifas. 
Desde España, desde el conspirar y 
el temer' de los días de la colonia, se 
fiebstumbró este pueblo al misterio y a) 
disfraz, y todavía teme decir en tono 
claro la cosa más inocente. 
Ahora mismo recibo una carta de Las 
b'mias de Vuelta Abajo, loando la ac-
tlial cosecha, anunciando qim hay en 
Vuelta Abajo, como no había desde mu-
chos años, tanto y tan buen tabaco, y 
quejándose de la conducta de negocian-












" U n Guajiro. 
que no manciona el comu-
a desacreditan sin verdad 
le la Habana. Y este lec-
realiza obra patriótica y 
Teses legítimos, empieza 
^uero v acaba firmán-
Y así todos lo; 
Con oue. la planta de los resueltos y 
de los francos no florece aún en nues-
tros huertos: téngalo presente el señor 
ubsecvp.tario y reserve siempre los 
nombres de sus informantes, si no quie-
re quedárse sin confidentes. 
Me dicen 
y encubriendo casi 
un nombre de artista, 
comunica sus impre-
En atenta carta, 
con las iniciales 
cierto lector me 
síoues. tenidas en la iglesia de Santo 
Domirigo no ha muchos días, durante 
la misa de réquiem en sufragio de las 
almas de la esposa é hija de un muy 
estimado compañero mío en las nobles 
lides de la prensa: del señor Rosáínz. 
Mi informante, perito en cuesíiones 
de música, y maestro en el canto, se 
hace lenguas de la composición de Ra-
fael Pastor, autor de la Misa citada, 
y me dice que hay en ella toques sor-
prendentes y giros de una exquisita so-
noridad. Y á. la vez, se duele del poco 
aprecio que hacemos de las cosas nues-
tras, del poco ruido que forman nues-
tros aplausos cuando un español cuba-
no ó un cubano español escribe, inventa 
ó compone, mientras nos hacemos san-
gre las manos, aplaudiendo cualquier 
adefesio literario y cualquier esperpen-
to musical, de autor extranjero. 
Ti Míe razón mi comunicante. Pero 
no es mal exclusivo de Cuba; es de 
muchas partes. Generalmente lo de ca 
sa no es tan estimado como lo exótico. 
No hay hombre grande para su ayuda 
de cámara, dice un adagio; nadie es 
profeta en su tierra, dice otro: y. casi 
siempre, en la familia nos leen menos, 
nos entienden menos y nos alientan 
menos, que en la calle. 
Es propensión humana esa mala pro-
pensión. 
JOAKJUIN X, APAMBURU. 
Hace ya muchos días—que en este 
batallar de vida loca nos parecen mu-
chos añon—levantamos nuestra voz 
contra las habitaciones antihigiénicas, 
sm aire, como tugurios: como cárceles; 
algunas veces, como catacumbas. .Vues-
tra voz no tuvo eco: y estéril resultó | 
nuestra cruzada. 
Y sin embargo, en esas habitaciones 
está el germen de un gran número de 
males: de casi 'todos nuestros grandes 
males:—la tisis brota de ellas, las em-
palia 3' va empapando también, calmo-
samente á los que en ellas dormitan:— 
la tisis es la pátina que arrojan sobre ca-
ras, sobre ojos,sobré pechos. . .La dec¿i-
de;icia.-da muerte—de toda mond'ubd 
procede de. ellas también : ellas hacinan 
en montón común los hombres yrnuje-l 
res que bis llenan v loe niños v las niñas, 
que las odian. Y él horror del anar-
(piismo en ellas se engendró y en ellas 
vivé: el padre que ve á sus hijos en-
eerrados en un espacio misérrimo, que 
es una condenación á muerte lenta, 
empieza por abatirse; y después .siente 
la desesperación; y después vislumbra, 
el o d i o . . . . 
Eso pensamos nosotros de estas ha-
bitaciones-cuchitriles, que le cuestan 
al pueblo su sudor, y á veces su vida 
misma : eso dijimos entonces, pero na-
die nos oyó. Las sociedades obreras á i 
quienes el asunto interesaba, pensaban i 
y piensan más en hacer ciertos nego-
cios (pie en velar por el bien de esos! 
obreros. Hoy vuelve á relucir ese pro-
blema de nuestras habitaciones por 
haberse planteado el problema de la 
tisis. 
Y el problema dé la tisis ; en quié-
nes halló acogida ? E l C&mercio decía ¡ 
ayer: 
" E l grito de alarma dado por La\ 
Discusión, al comentar la horrible es-' 
tadística de los que mueren tísicas en 
nuestra República, apenas .si hadó en I 
la prensa el calor que espejábamos. 
Fuera del DIARIO mr, LA MARINA y de j 
E¡ Conten ió, no sabemos de ningún i 
otro periódico que haya llamado la 
atención del gobierno sobre un asunto, 
tan grave, tan trascendental, puestoj 
que se trata, de mejorar La vida de los! 
pobres (pie ven cómo se les escapa y j 
j tan rápidamente por efecto de la tisis, j 
I Nuestros problemas vitales se miran! 
con gran indiferencia. Vale más i r j 
pensando en los hombres que serán | 
candidatos políticos en la próxima lu-j 
1 cha electoral, que contener el avance y i 
•la propagación de la tuberculosis. 
Los pobres atacados no pueden ofre-j 
cer prebendas ni dest inos. . ." 
Y así es: y así estamos como esta-
mos. El Comercio, á pesar de ello, 
cree en el doctor Varona, como cree-
mos nosotros: y también en este pun-
to hay que abrir el corazón á la espe- j 
ra r i za . . . . 
Las habitaciones, la leche y el exce-
sivo precio de la vida son las fuentes 
de 1a tisis (pie nos merma: de esos 
factores, el cine puede combatirse de 
momento es el segundo: y con amor y 
buena voluntad puede empezar á pa-
liarse el mal de los otros dos. 
El Y ef era no viene hoy de lu jo : con-
memora una fecha de la, patria, y 
quien siente con la patria, con ella re-
bosa gozo y con ella se cubre de dolor. 
En las horas de duda y de tristeza, J£? 
Veterano deja caer siempre su consejo.: 
noble, bueno, siempre desinteresado,; 
siempre cívico; cuando llegan estos' 
días, tienen también derecho á recor-j 
dar. á mostrarse orgulloso del recuerdo j 
y á colocar una perla en el collar de j 
perlas que tejieron los que ante \á\ 
grandeza de la patria siempre fueron' 
los mejores. 
En él número de hoy de Él Vetera^ 
no escriben Rubén Darío, Vargas V i -
la. Amado Xorvo. Moróte. Crbadi, E. 
José Varona,. . . ; Unas, apologizan; 
otros, sienten; otros ponen en su pro-
sa el color de fecundas remembranzas; 
3 
.ra que-y Otros nos hablan de i 
reres. . . . 
Luis Moróte dice así 
"Cubanos y espiiñoles se qireren 
bien, y tengo á singularísimo honor y 
dicha mantener con Chiba hondos afec-
tos, lazos tales de cariño, que me hacen 
considerar aquella tierra como mi se-
gunda p a t n a . . . " 
Esto que dice Moróte, lo siente todo 
español. 
Ha terminado la legislatura : el país 
d -cansará por unos meses. Es penoso 
e] hablar de esta, manera, pero no podé* 
mos ni debemos hablar de otra : las Cá-
maras van de mal cu peor; y en vez de 
ser un bien para el país, son un peli-
gro constante. 
Mientras se encuentran abiertas, son 
á modo de espada de Damocles que 
pende sobre la República: está siem-
pre al caer y dando tajos. (Um ellas, 
no ganamos para sustos, y apenas sa-
limos de uno, ya nos amagan con otro. 
Está labor de las Cámaras merece es-
te " B a l a n c é " dé Jja Ludia. 
"VA Congreso ha sido el reflejo 
exacto de la contextura de los Parti-
dos. Los dos grupos liberales, dígase 
lo que sé diga, continúan sin fundirse. 
En ese extremo están casi como el pr i -
mer día. PoT-o importa que se hagan 
declaraciones tanto más pomposas 
cuanto menos sinceras son: la realidad 
es que pasan las semanas y los meses y 
de hecho, el liberalismo sigue dividido 
en históricos y liberales. 
Y no es eso lo peor: acordada ofi-
cialmente la disolución de los organis-
mes que tenían los liberales y los his-
tóricos al pactar la coalición que les 
dió el triunfo electoral, no habiéndose 
creado nada que eficazmente los susti-
tuya, nos encontramos en la actuali-
dad no solo con (pie históricos y l i -
berales continúan divididos, sino que 
edemás están desorganizados en toda 
la>Isla, sin que la existencia de unas 
cuantos comités creados esporádica-
mente.- en ciertas localidades contradi-
ga la exactitud de nuestros asertos. 
Siendo esta la situación política del 
país, se ve que nada, tiene que agrade-
cer al Congreso. Por inexperiencia ios 
m'ás. por impericia, algunos, por an-
sias personales otros, ninguna obra 
grande se ha realizado en la legislatu-
ra que termina. A l contrario, hemos 
visto una deplorable propensión á 
transformar el Congreso en una sucur-
sal de una Bolsa de negocios. Se ha 
llegado á crear en torno de nuestras 
Cámaras, atmósfera tan pesada como 
la que rodeó á las t á m a r a s francesas 
cuando el asunto de P a n a m á . " 
Severo, pero insto. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Leyóse un escrito del general Loinaz 
del Castillo, aceptando el cargo de Mi-
nistro en Méjico y dando las gracias 
por la aprobación de su nombramiento. 
Leyóse un dictamen de la Comisión 
de Hacienda, favorable, como el de la 
Comisión de Códigos, á la modificación 
del artículo 15 de la Ley Orgánica del 
Peder Judicial, que crea la policía de 
este ramo. 
Declaróse de urgencia el asunto, y 
se aprobó la creación. 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo in-
formando al Senado, para su aproba-
ción, de distintos nombramientos, as-
censos y traslados en las carreras diplo-
mática y consular. 
Leyéronse dos dictámenes de las Co-
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(Efta novela puDlicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Parlo, 
se encuentra de venta en 1* casa 
de AVilson. Obisoo 52.) 
i Miserable ¡ ¡ Y por eso había aban-
donado á su madre y á su hermana, 
pocas horas después de consumado su 
crimen, pretextando que tenía que re-
gresar á P a r í s ! E l miedo le había he-
c1ÍO huir. 
Ya tenía una explicación sus fre-
jttentes viajes de Par í s á Vaincourt y 
^ Vaincourt á Mareille. 
A l despedirse de Enriqueta estaba 
Pálido. 
—¿Qué tienes en la cara? le pre-
^ n t ó la joven fijándose en una pe-
MUeím herida que le cruzaba un ca-
p U l o . 
•-Nada, lo contestó Raoul indife-
^tttemente: anoche al entrar en e! 
;l,:il'riue. vno herí ligeramente can la ra-
^ de un árbol . 
+8 Era mentira. 
Juana, defendiéndose de su bá rba ra 
agresión le había, hecho con las añas 
aquella pequeña herida. 
Y sin embargo, al lado del profun-
dó dolor que le causaba la infamia de 
su hermano, había en el corazón de 
Enriqueta una viva alegría. 
A l principio no se dió cuenta de os-
le sentimiento; pero cuando estuvo en 
estado de apreciarle, se preguntó alar-
mada : 
—¡ Qué pasa en raí, Dios mío! 
A esta pregunta le contestó una voz 
misteriosa: ¡ Juan Lobo! 
No fué necesario más pa^a que la 
luz se hiciera en las tinieblas de su 
corazón. 
—¡Le amo! ¡Le amo! exclamó con-
tra toda su voluntad, pero obedecien-
do al impulso de una acción tan enér-
gica como la pi la eléctrica. 
Permaneció un momento como ago-
biada por aquella revelación, y luego 
cayendo de rodillas a ñ a d i ó : 
—•íProtegedme, Dios mío! prote-
gedme. ¿Qué demonio se ha apodera-
do de mí? ¿O es que me he vuelto 
loca? No es posible que haya olvi-
dado lo que la debo á mi madre. Xo 
es posible que haya olvidado lo que 
me debo á mi misma. ¡Desventurada 
naiijer! ¡Amar á Juan Lobo! ¿Puede 
darse nada más horrible? ¿Y por qué 
le amo? ¿Porque me ha salvado la v i -
da? Insensatez, locura. ¡La hija de la 
baronesa de Simaise amar á un salva-
je á quien rechazaría con horror la 
últ ima hija del pueblo! Enriqueta de 
Simaise. ("qué has hecho de tu digni-
dad? ¡Fa ta l idad implacable: Y le 
amo, ¿por qué negarlo? (•Dónde huiré 
de mí misma para ocultar mi ver-
güenza? ¡Le amo! ¡ L o ' a m o ! 
En aquel momento «e oyó el ruido 
de un carruaje que entrabn en el patio 
del castillo. 
Era la baronesa que regresaba de su 
expedición. 
Enriqueta anonas tuvo tiempo para 
secar sus lágrimas. 
La baronesa entró en el salón. 
—He cumplido la palabra que to oí. 
haciendo una verdadera visita de mó-
dico á nuestro amigo Yiolaine, dijo á 
Enriqueta. 
—Es verdad, madre mía, la contes-
tó Enriqueta. ¿€ómo está Susana? 
—Como siempre. Tiene una natu-
raleza á prueba de toda clase de emo-
'ciones. 
Enriqueta lanzó un suspiro como di-
ciendo: ¡Quién fuera como ella! 
Y contestó á su madre: 
—Sin embargo, tiene un gran cora-
zón. 
—Yo me refería á su fuerza do vo-
luntad, á su carác ter . Pero estás pá-
¡lida y tienes los ojos encarnados; 
I <• has llorado, Enriquetr. .' 
—Se me han saltado las lágrimas 
pensando en la infortunada Juana 
Vaillant. 
—Es de lamentar, verdederamente, 
| su infortunio y el dolor que destro-
[ zará en estos momentos el corazón del 
hombre honrado que. además de con-
sagrarla toda su ternura, la ha dado 
su nombre. ¡Pobre capitán Vai l lant! 
A mí me da más lástima que Juana. 
¡Si le vieras! En estos dos días ha en-
vejíHddo diez años. 
Enriqueta no quiso contestar á su 
madre para que variase de conversa-
ción. 
—Hablemos de otra cosa, añadió la 
baronesa como si hubiera querido res-
ponder al pensamiento de su hija. Te-
nemos que consagrar el día á nuestros 
preparativos de viaje. Mañana aban-
donamos á Vaucourt. 
—Sí, sí, madre mía, exclamó Enri-
queta, vámonos de aquí. 
Enriqueta creía que no estando en 
Vaucourt, no pensaría en Juan Lobo. 
—No esperaba encontrarte tan re-
signada, le dijo la baronesa. Hace 
cuatro días eras de opinión de espe-
rar aquí los acontecimientos. 
—Lo he pensado mejor, y ahora 
quiero irme. 
—Yo también creí que me costana 
más trabajo abandonar á Vaucourt. 
Las observaciones del señor Violaine 
me han convencido. No estamos bien 
aquí. 
Enriqueta vaciló un momento antes 
de hacer ésta pregunta: 
—^Habéis hablado de Juan Lobo? 
—Sí, pero incidentalmente. 
—¿Se ha desistido ó se persevera en 
apoderarse de él? 
La baronesa movió tristemente la 
cabeza. 
—Creo que por espacio de mucho 
tienipo quedará impune su delito, 
i Miserable! 
—-(•Qué decís? exclamó Enriqueta 
sintiendo que su corazón se dilataba. 
—No hay medio de llegar hasta su 
guarida, añadió la baronesa. 
— ¿ H a dado y aparte el juez de lo 
ocurrido en Mareille? 
—Sin duda. Pero como ahora no 
piensa más que en la guerra, el apunto 
se quedará sobre la mesa del procura-
dor general. Ayer entraron lo& alema-
nes en Epinal y todas las autoridades 
han abandonado sus puestos, desde el 
prefecto hasta el úl t imo empleado de 
policía. Juan Lobo es muy culpable, 
pero la justicia está desarmada y no 
puede hacer nada contra él. ¡Pobre 
Francia! ^ 
, Enriqueta sintió eme su corazón la-
tía con más libertad. . . ^ ^ — ^ 
—Ahora, si te parece, haremos 
nuestros preparativos de viaje, añadió 
la baronesa. 
—Todo estará hecho dentro de una 
hora, contestó Enriqueta acercándose 
L su madre y dándola un beso en la 
frente. 
Al día siguiente, á las nuevo de la 
mañana, la baronesa de Simaise y En-
riqueta subían al carruaje que debía 
conducirlas á Vesoul, donde los pru-
sianos no habían entrado todavía. 
—Pronto estaré muy lejos de aquí, 
pensaba Enriqueta mirando en direc-
ción á la ' 'Loma Gris ." pero llevo un 
consuelo. Juan Lobo no será conde-
nado. " 
X X I 
Un bofetón y un puñetazo 
Los prusianos no se apoderan de In-
do el trigo encerrado en los graneros 
del departamento. 
La resistencia hubiera sido inútil, 
antes les hubiera favorecido para int i . 
midar á los pueblos con nuevos horro-
res. 
Sin embargo, un día los franco-tira-
dores de los Vosges atacaron un con-
voy de provisiones en los alrededores 
de Mareille. consiguiendo apoderarse 
de él después de una tenaz resistencia. 
.,4.. " i '¿Contimmá.'), 
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¡mimónos áo. Haeienda y Benofioenóia 
íavoi'ablf á eoncé^er un crédito de tres 
aidl pesos pjftra la Casa de Beneficencia 
de Santiago de Cuba. 
Declarada la urgencia, se aprobó el 
rédito. , . • 
Leyóse el dictamen de la Counsion 
de Obras Páblícas, favorable ú conce-
der un crédito de $275,000 para aealmr 
];,s obras del acitedübto de Caimagüey 
Declarada la urgencia, se aprobó el 
crédito. 
Hubo después un vivo debate entre 
los señores Cnéllar y Pérez sobre la 
oreacióu de varios Ayuntamientos de 
ja provincia de Matanzas; mientras el 
geñor Cnéllar deseaba que se rompiera 
la orden del día para que se tratase 
fecha cuestión, el señor Pérez, aco-
oiéndose al reglamento, se oponía ro-
tundamente á ello. 
El señor Zayas se condujo con de-
masiada severidad... con el señor Pé-
rez, y el señor Pérez, que sabe defen-
d e r é , le habló fuerte al señor Zayas 
No' hubo que lamenüir ninguna vio-
lencia. 
E l señor Pérez par ló muy bien, con 
Inio de razonamientos y brillantez de 
ipal abras. 
E l señor Cabello:—Pido la palabra 
TTn senador:—No hay quorum." 
Otro senador:—Que se pase lista. ^ 
Y se pasó lista y. no había ' ' quorum 
y así acabó la sesión y así terminó la 
legislatura, sin mucha gloria por cierto 
• 
l i e aquí los noinbramientos. ascensos 
y traslados que el Ejecutivo propone 
'en su mensaje: 
Señor José Alberto Izquierdo Ori-
Üiuela. Canciller de primera clase del 
Consulado en Par ís , para el cargo de 
tSecretario de segunda clase de la Le-
gación en Uoma, Italia. 
Sr. Joaquín M . Galí y Comipanioni 
•para el de Vicecónsul adscrito á la ex-
presada Legación. 
A l licenciado Luis Mazón y Xoroña 
Cónsul de primera en Londres. Gran 
B r e t a ñ a ; Secretario de segunda clase 
en Méjico. 
Señor Miguel Angel Campa y Cara-
vela, de Secretario de segunda clase en 
Ttoma. á Secretario de primera en la 
Legación en E l Haya. 
Señor Manuel de la Vega y Calde-
rón, de Secretario de segunda clase en 
Méjico, á Secretado de primera clase 
de íá Legación en Buenos Aires. 
Señor Luis Vídlíu. de Cónsul de se-
gnnda clase en Chicago, á Cónsul de 
primera clase, en Londres. 
Señor Eduardo Patterson y Jáure-
guj, de Vicecónsul en Christiania, á 
C!ónsul de segunda, en Chicago. 
Señor Miguel Angel Cabello y Mal-
pica. de Vicecónsul adscripto á la Le-
gacióu en Poma, á Cónsul de segunda 
r-n Marsella., y se traslada á don Oscar 
[Ramos Ortega. *e Vicecónsul en Ber-
'jen. con igual cargo á la Legación en 
'Ghristiania. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Cuando ej peripatético Giró termina 
de leer la abrumadora acta dé la tanda 
«nterior. el señor Pagliery habla para 
que conste su protesta sobre un extre-




que le dén un pa-









¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrarfi, 
BU buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepslua r Rnlbarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estfimago, dispepsia, gastrálgla, 
IndigcstioncB, digestiones lentas y dl-
fídiles, mareos, vómitos do las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se none 
mejor, digiere bien, asimila má6 el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
lela. < 
386 1-F 
Lo más terrible de la coqueluche ó 
tos ferina son los accesos de tos, pues 
impide á los niños reposar y recobrar 
las fuerzas, viéndoseles aniquilarse á 
simple vista. Por esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia que tie-
nen niños con coqueluche, que les ad-
ministren el Jarabe de Foliet, 
El uso del Jarabe de Foliet a la dosis 
deunaódos cuchara,das soperas basta, en 
afecto, para calmar completamente la los 
de los niños y para procurarles, y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, qu« les permite recobrar rápida-
mente las fuerzas y la curación. Sin el 
menor inconveniente pueden tomar 
hasta 3 ó i cucharadas de las de café en 
ias 2ú horas los niños mayores de cinco 
años. Elsaborcillo acre qué el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, París. 6 
Borges que presidió la sesión ante-
rior, hace una aclaración relativa al 
asunto, y pide que su aclaración cons-
te también en el acta de la tanda, de 
ayer. 
'He leeii variíi.s eomunieaciones dol 
Senado que envía, proyectos de ley pre-
sentados en aquella alta Cámara. 
A solicitud do varios representantes 
la Cámara, acuerda suspender los pre-
ceptos reí>-lainentarios para disetitir en 
seiruida el proyecto procedente del Se-
nado relativo á votar un crédito de 
^4.').000 para los gastos de los comisio-
nados de Cuba en la Conferencia In -
íeruaeional Pan-Americana que se ha 
de celebrar este año en la ciudad de 
Buenos Aires. 
P doctor Cancio Bello presenta UÜÍI. 
enmienda en el sentido de reducir el 
crédito á $35,000. 
E l doctor García Kohly se opone á 
esto y habla elocuentemente. E l autor 
do la enmienda hace uso de la palabra 
,para defenderla y luego la Cámara, de-
secha la enmienda del doctor Cancio 
Bello y aprueba el proyecto tal y como 
lo envió el Senado. 
A solicitud del señor Borges la Cá-
mara acuerda alterar la orden del día 
para discutir preferentemente el pro-
yecto del Senado referente á conceder 
una pensión vitalicia, de seiscientos pe-
sos anuales á la señora Isabel Ramos 
viuda de Mancas. 
E l señor Masferrer da lectura á una 
carta del senador don Salvador Cisne-
ros, interesando de dicho señor repre-
sentante su eficaz concurso en este 
asunto. 
La Cámara, por mayoría, aprueba el 
proyecto. 
Explica su voto en contra el doctor 
Lanuza. 
E l doctor Enrique Roig presenta la 
siiniioníe petición de datos relaciona-
dos con el Departamento de Lotería de 
la Secretaría de Hacienda: 
Primero:—Relación de todos los em-
pleados, va de plantilla, ya temporeros 
pfrteneciéntes al expresado Departa-
inento. en todas sns dependencias, con 
rxpresión de la fecha de sus nombra-
mienios y sueldo qre devengan. 
Segundo:—-Relación do la cantidad 
de billetes entregada á cada Colector 
en eada uno de los sorteos celebradoí" 
hasta la fecha. 
Continúa el debate sobre los dictá-
menes (¡le las Comisiones de Hacienda 
y Asuntos Militares y enmiendas pre-
sentadas al proyecto referente á asig-
nar una pensión anual á las viudas y 
huérfanas de los veteranos de las gue-
rras de Independencia. 
E l doctor Ezequiel García, presenta 
una enmienda en el sentido do que la 
pensión sea para los huérfanos de los 
veteranos muertos en campaña. 
En contra de la enmienda habla muy 
sentidamente el general Collazo. 
A ipetición del doctor Lores, se pro-
rroga la tanda hasta que se termine de 
disentir esta enmienda. 
E l autor de ella, doctor Ezequiel 
García, pronunció ayer uno de los me-
jores y más valientes discursos que se 
han oído en la Cámara. 
E l doctor García dijo cosas admira-
bles, muy razonadas y convincentes 
tratando con amplitud el difícil asunto 
pero siempre con serenidad y alteza de 
miras. 
Nosotros, dijo ol elocuente orador 
somos representantes dol pueblo, admi-
nistradores de dinero que no es nues-
tro y por ello estamos muy obligados 
a gastarlo acertadamente. E l doctor 
García demostró ayer, ama vez más. sn 
energía para hacer obra legislativa 
útil, analizando con entereza las eom-
plej.is fases del problema disentido. 
¡Hermoso discurso el que pronunció 
ayer el distinguido representante! por 
la Habana! 
Así so Hace levantada, labor repre-
sentativa y así se defienden los intere-
ses del pueblo. 
Brillante término tuvo ayer la últi-
ma sesión de la legislatura actual. 
A L T A S 
E N E h MUSEO PEDAGOGICO 
Ayer visitó el señor Altamira el 
Museo Pedagógico do la Universidad 
Nacional, acompañándole el señnr Al -
varado, el catedrát ico doctor Dihigo 
y otras distinguidas personas. 
CONFERENCIA C ( ) \ EL SECRETA-
RIO DE INSTRUCCION 
En la tarde de ayer se entrevistó 
nuevamente con el Secretario de Ins-
trucción Pública, don Ramón Meza, el 
ilustre delegado de la Universidad de 
Oviedo, tratando especialmente de 
cuestiones de enseñanza, relacionadas 
con la misión rjuc ha motivado su via-
je á América. 
L A ASOCIACION DE MAESTROS 
La "Asociación de Maestros Pú-
blicos" de esta capital, que cuenta en 
su seno centenares de apóstoles de la 
enseñanza y preside el Uestrado peda-
gogo y amigo nuestro señor Andn's 
Cabreiro.. nombró por unanimidad, en 
junta general, Presidente de Honor 
de la misma, al insigne maestro don 
Rafael Altamira y acordó dar una 
fiesta infanti l en honor suyo, que de-
j a r á gratos recuerdos en el ánimo del 
distinguido delegado de la Universi-
dad ovetense y de los alumnos de las 
escuelas de la Habana. 
La fiesta tendrá efecto el 5 de Mar-
zo y se dará en el gran teatro Nacio-
nal, cedido al efecto desinteresada 
y galantemente por el Centro Galle-
go. Será de invitación para las perso-
nas mayores y de libre entrada para 
todos los maestros públicos y alum-
nos de sus escuelas 'que lo acompañen. 
Ya publicaremos el programa. 
PROGRAMA PARA HOY 
Esta tardei, á las cuatro y media, da-
rá su segunda conferencia en la Uni-
versidad el doctor Altamira. discu-
rriendo sobre el siguiente tema: "Or -
ganización de los estudios h is tór icos ." 
La entrada os pública. 
A las ocho y media de la noche asis-
t i rá el señor Altamira á la Academia 
de Ciencias, donde da rá el P. Gutié-
rrez de la Compañía de Jesús, una 
conferencia. 
E l I n s t i t u t o E s p a ñ o l 
É P r o v i s i ó n 
A las personas que se han dirigido á 
•nosotros para, preguntarnos á quién 
han do acudir para enterarse de cier-
tos particulares relatiyos al Instituto 
Español de Previsión, del eual nos ocn-
p&TtoQB en nuestro 'editorial del 23 del 
actual, podemos decirles (pie para la 
aclaración de cualquier punto relacio-
nado con dicho Instituto, pueden dir i -
girse al Director del DIARIO m t$ MA-
RINA, quion ha .sido nombrado miem-
bro de honor del Instituto, otorgándo-
le una medalla de oro el Consejo Ad-
ministrativo al darle un puesto entre 
sus seis Consejeros Honorarios. 
El señor Rivero tendrá sumo placer 
en contestar cualquier preguta que 
se sirvan dirigirle respecto al modo de 
funcionar y demás particulares relati-
vos al Instituto cuya representación 
en Cuba le ha sido conferida. 
m m i P N i o i P A L 
Lfi de ayer comenzó á las cinco de la 
tarde. 
So desestimaron los reQursos de re* 
foruia. presentados por varios indus-
triales en particular y por los Presi-
dentes de los Gremios de Cafés, do ven-
ta, de carbón en carros y do carretones 
contra los acuerdos del Ayuntamiento 
aumentando las tarifas de patentes de 
alcoholes y la de los'carretones de dos 
ruedas. 
Se acordó abonarle al capitán do po-
ücía. don Félix Infiesto, sus haberes 
car respondí entes al tiempo que estuvo 
suspenso de empleo. 
Se aprobó un informe de una Comi-
sión Especial, sobre los créditos que de. 
ben figurar en el presupuesto extraor-
dinario que se está formando. 
Además, se acordó consignar en ese 
presupuesto, un crédito de $2,000 para 
la adquisición de una pareja de caba-
llos para el carruaje del Alcalde, y an-
i erizar á éste para que pueda vender 
en subasta la pareja que se ha inuti l i -
zado. 
•Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
I > a C a s a G r a t i s 
Em nombre de varios socios protec-
tores de la sociedad cooperativa " L a 
Casa Gratis ," se 'me ha autorizado 
ipara hbéer públ ica la necesidad de 
q-ue la Secretar ía de Go'hernación re-
suelva á la brevedad posible tan im-
.portant? asunto para las dases pobres 
de la capital, porque suprimidos todos 
léejl cupo-nes y atrajctivOvS -con que los 
industriales estimulaban á sus consti-
midoreíf, nos vemos asediados por los 
(marchant/es, sin saher qué darLas y to-
dos á. •uma oont inúan pidiendo los se-
iloss de " L a Caí». Gratis," porque en-
tienden, se-gtin dist inta» oonsultas he-
chas, que no deibiera ismprimirse esa so-
«ciedad, por ser la úniica que IRI 4 a 
ahora ha ciHirplido fielmente sus com-
promisos, al profpio tiem.po de ser la 
Hace más efecto respirar en nn remedio, 
para curar enfermeoades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Curs tniertras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CRÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BROIDITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio segóro para 
Crup y Tos Ferina. Millares ae madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene p̂or una noche le probará su 
valor. Pníebelo. 
Simplemente tiene aue encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
Tho Vapo-Cresolene Coropany 
NEW YORK CITV. U. S. A. 
POR ttísüSTO eve SSA se tmn co» 
ASTILLAS DEL D R . 
Bonetlt» BBMfto 7 MOIUNK Ka las bmthuan 
1-F 
ÍMFOTSNC5A —PBBDIDAS 
NAXJW5. - S S S T S I I L I D I D . — m 
K l & £ 0 . - ~ SIFXL£B Y HEENIAS O 
QÜEBEADüItAJB. 
OoimjlUtj. de 11 i 1 y ¿l« 3 i 8. 
* H A B A N A CI 
S K L U D D E L C K B E L L O 
DE 
P H I I - O H K Y 
LA MEJOR PREPARACION PARA EL 
CABELLO. 
>\'o es un tinte. 
Es la m4s limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
Ne importa lo viejo y descolorirlo que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PHILO HAY le restituye su color 
natural y QUITA ABSOLUTAMEN'TK 
TODA LA CASPA, 
rma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY. U. S. A. 
ase la h 
frasco. de cada 
T>e venta en las farmaciafi de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnaon. 
Se h a n r e c i b i d o M O D E L O S m u y e l e g a n t e s e n t u l y flo-
res p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
H a y m u y b o n i t o s u r t i d o d e R O P A B L A N C A . 
c 595 alt 2t-22—4m-22 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio fm las enfermedades del esto magro. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hao« mis de veinte» 
años. Millares ele ftnfermos, curador responden do sus bn«nas propiedades. Todoa 
ios médicos recomiendan. 
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bCACJ 
El mejor y el mas agradable de los t ón i cos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B B E S de toda c í a se , las E N F E R M E D A D E S dei 
E S T Ó M A G O , h s C O N V A L E C E N C I A S » 
Halla an las Principales Farmacia». 
única que nada lo cuesta al piVblico y 
•pn camibilo o'bticno ¡por el forzaso ióon-
Samo el derecho'á entrar on liü soHco 
con el cnal Sé ipuedc obtener una pro-
pk.'dad .alK-^liilaimMito .«/natis. Ooruo es-
tos hechos están eiti la concirncia de 
todos lo.s ('ODs.inniilores, no sahmios 
cónió podríamos ovitnr que él público 
deje •di- .pedir los sellos. 'teniémlonoR 
¡du-nniaid'Os, -sin saber qué liaccr; por 
lo cual le robamos «1 señoi- Secrelario 
•do (lo.berna'ción se sirva resolver cuan-
to antes dicho asunto, ú fin de cono-
cer sn crUcrkv y basado en él darle la, 
solución más eonvenionto. sin perjudi-
car nuestros •intereses, (pie -ereenm 
lasthniaidos si se suprimí eran 'dicho:* se-
llos, qno nos .benencian en el sentido 
de darlos á cambio do contras, que nos 
cu están iinucho 'inayor suma. 
José Alvarez. 
Virtudes 95. 
PAH.V r i H VH í X WVOSFHT/ILTJO K N UN 
I>IA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
EJ] boticario déVolvéirU P! dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
Tramo de carretera 
Los vecinos de Baire han télegráfiÁ 
do a la Secrelana de Gobernación 
licitando la construeción dól p e q i ^ 
tramo do carretera que falta para iinS 
a dicho pueblo con él de Jiguaní 
Bandera desaparecida 
Kl Cónsul de Santo Domingo r>n 
Santiago de Cuba, ha dado porte 
Gobernador de aquella región, do nSh 
ayer le fué hurtada la bandera, de s 
Xacién, izada en el edificio del Con1 
subido. 
La autoridad referida ha eomunioa 
do á la policía la busca de la referidji 
enseña. 
Renuncia 
El .Secretario de (Tobernación clon 
•Francisco López Leiva. ha presentado 
al señor Presidente de la República, 
la renuncia de su cargo, la cual n > 
r e t i r a rá de no ser aceptadas las indi-
caciones que en la misma hace res-
pecto al Jefe de la Policía Nacional. 
Nombramientos 
•Don WénCeslap Oálvez ha sido 
nombrado Fiscal de la Au'diencia;' de 
Camagüey y Teniente Fiscal do la de 
Oriente, don José "Rosado. 
Leyes sancionadas 
El señor Presidente de la üe.públi-
ca sancionó ayer las'Leyes siguientes: 
'Conce'diendo un. crédito de $24,000 
para material y jornales en las repia-
raeiones y composiciones de carrete-
ras, puentes y casillas de peones ca-
mineros. Que los restos del Mayor 
General Yicentc Aguilera sean tras-
ladados del cementerio do. Brooklyn 
á Hayamo; creando en el término 
Judicial :de la Habana, un servicie 
de guardia nocturna. 
'Autorizando un crédito de $5.500 
para que la República de Cuiba con-
tribuya al decorado interior del edi-
ficio de la Unión Internacional de las 
Repúblicas americanas, en Washing-
ton. 
'Concediendo un pensión de 500 pe-
sos anuales á la señora Luisa Ayme-
rich viuda de 'Benavides. 
iConcediendo un crédi to di1 $45,000 
para atender á los gastos do la •Rc-
]->resenta.ción de Ouba en la Cuarta 
iConferencia Pan Americana (pie so 
celebrará en la Argentina; una pen-
sión vitalicia de 600 pesos anuales, 
á favor de la señora Isabel Hamos, 
viuda de blancas, y coneediéndo.se poi" 
la última, $100.000 para la estatua 
que se erigirá al general Maceo en el 
Parque de su nombre, sitio que ocu-
paba la Ba te r í a de la Reina. 
D G A G R I G U b T U R ^ 
Eegistro Pecuario 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha dispuesto que los 
señores Alcaldes municipales procu-
ren la mayor dése cutral iz ación posi-
ble en el servicio, del Registro 'Peedia-
rio, para lo cual interesa la creacioa/ 
de las oficinas necesarias, á fin de <m^i 
no so reúna en un solo Registro 'ó Al-
caldía tantos 'barrios que los propie-
tarios de ganados se vean precisado^ 
á recorrer grandes distancias para .re-
gistrar sus ganados ó (practicar .cual-
qui'oa otra diligencia, sobre el mismo 
pues de esa manera se falsearía el es-
pí r i tu de la ley, 'qne es ofrecer .nrolec-
eiou fácil á los propietarios do gana-
do, evitándoles .molestias y trámites 
inútiles. 
Guías forestales 
•Por la Dirección de Mon tes y Minas 
se íliam expedido las siguientes guías: 
Al Sr. Filomeno 'Carnejo, para un 
aprovechamiento forestal en un lote 
de terrenos nombrado "Las Tumbas," 
en el término do Guanc. 
Al Sr. Francisco Agramnntc y Mi-
randa, para un aprovechamiento ma-: 
derable en las fincas ' 'Palmarito." 
"Las Catalinas" y "Sabana. Nueva."' 
cu el término de Santa 'Cruz 'del Sur. 
Marcas de ganado 
So han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Fer-
nández Fallo, José Santiestoban, Jo-, 
sé Gómez Acosta, Jesús Valdés Ferrer, 
Anastasio Rodríguez Alonso, José Ex. 
pósito, Juan Viñas, Juan Tosco Her-
nández, Justo Pupo Zaldívar, Juan 
Molina y J iménez. Eduardo Dorta 
Ochoa, Joaquín Valdés, Juan Pérez 
González. Ricardo Cardot, Francisco 
Ramírez González, Alfredo Armas Ar-
mas, Antonio Díaz Pérez, Melchor 
.Pías Pías, Manuel (Morales Ferias. Ma-
nuel Escalante,'Juan Ricardo, ftamón 
Alfonso Rodrigue?:. María San Cam-
pos. Luisa Castro de Don ral, Modesto 
•García. Pérez, Juan Mato Rivero, Ar-
chi'na Torres. Juan Bautista Castella-
nos, Juan Caballero Alemán y Emilio 
Martínez. 
n r s l 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS SAPOLIN," así como el 
ESMALTE D£ 0B0 "0UB FAVORITE" (Lavable 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venta donde hay pinturas. 
Manufacturado por QERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
M E T A U C A n 
I N O X I D A B L E . 
The F m i n b r o ü 
R e p r e s e n 
iac tar iog Conip. i i i Lonáoü 
P l a n i o i y ( 
1 — T E L F . 6 0 2 3 
c 600 6-23 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o t n e u l t a ® d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
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I 0 D O V A S O G E N O 6 % El Extracto de 
Asegurando el VA8O8ENO lapenetración 
profunda y supriinipudo las propiedades 
imtaulea do los modioanieutos que le son 
incorpora'ios.eluhoexti'rnocinlírno, aunque 
nea prolongado, del Iciosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del cstómaco y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una mconter.table superioridad sobre U 
Tini'ira do iodo y sobrólos loduros. 
OTRAS PREPARACiONES 5 base de VASüGENO: 
Oadosol, Cainphroso], Graosotosol, 
©aiacosol, Ichthyosol, 
lodofomosol, Salicilosol, Mentogol 
VASÓG5NQ M m m (M) Ú M 0.0 
{«n CáptulMs gr'uf.wsúít de .? 0} 
Hos» pcmtfsncio; no ¡rita la pisl; se absorbí rtpidsmsn-
U; obra con mayor prontitud que s! tingQantd napolitano. 
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r a 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora 
sovTeción láctea, restableciéndola, aun 
puésdouuá interrupción de algunas senian*»' 
Su empleo fortifica á la madre y !c z " 1 * ^ 
fatigas propias del aiuaioantamiento. resd.» 
do al niño', se prueba tjuc éste aanniia M< 
provecho una leche más abundante y 
nutritiva. 
. Kl LACTAGOL. aprobado por las uotabi-
Udados médicas niás autorizadas, ea " '"'.y^; 
ado dtariahwnte en los Dispouso-̂ 08' ^ 
oirías, Maternidades, etc. 
'Cimonícatidn a la Acaii.oniia üEMeflcHH-
Piris. 20 Marzo 1906.) 
D<«is: 3 A 4cucharadas <ic las de '-a» ñor (it«_ 
Ptra tíooumeitivs. mufulia* 
(Cuerpo médko solmrtpme) ¿iriíJíW 0 liS 
USiNES FEAPSON 
11, P/ace des; rosees, P ^ - ^ f 
ó á su ü/reníe en I A HABANA-
PEDRO TÍHÍSTA, íJartsJi), 33P. Lr-mparlĤ "-
1 
D I A . E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (3« l« n m ñ a n a . — F e b r e r o 26 de 1910. 
S A N I D A D 
j i m t a C e n t r a J c o n t r a l a T u b ^ n r i J o s i s . 
E s t a t u t o s de l a J u n t a C e n t r a l 
oontra l a T u b e r c u l o s i s . 
A r í í c n l o 1 ° . — B a j o el p a t r o n a t o de 
ja S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n -
c i a y í'N>r i n i c i a t i v a de l D r . M a n u e l 
V a r o n a S u á r e z , i S e c r e t a r i o d e l R.amo. 
j e crea, la J u n t a C e n t r a l c o n t r a l a T u -
berculos is . 
Ant . 2°.—KHIM J u n t a i p - r o c u r a f á p o r 
todos los medio'S á s u a l c a n c e l a ex-
t i r p a c i ó n d e l a T u b e r c u l o s i s e n e l te-
r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a , y á t a l obje-
té) .foopera.) á c o n l a a c c i ó n of ic ia l , se-
c u n d á n d o l a en todo c u a n t o se re f i era 
á l a c a m p a ñ a a n t i t u b e r c u l o s a ; pi^o-
n o n d r a las m o d i f i c a c i o n e s que s e c r e a n 
n e c e s a r i a s en n u e s t r a l e g i s l a c i ó n , pa -
r a p r e v e n i r l a e n f e r m e d a d y s o c o r r e r 
¿ los y a i n í e c t a d o s ; p r o m o v e r á l a 
c r e a c i ó n de S o c i e d a d e s , con estos m i s -
3r¡os fines, e n e l m a y o r n ú m e r o .posible 
de ipcbl a c i ó n es, y p o r d i s t i n t o s a ñ e d i o s 
a r b i t r a r á r e c u r s o s , d e los que d i s p o n -
d r á l i b r e m e n t e , d e d i c á n d o l o s á los 
t r a b a j - v c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s . 
A r t - 3°.—'I>a J u n l a se c o i m p o n d r á d e 
una A s a í n b i e a y d e u n C o m i t é E j e c u -
A r t - 4 ° . — L a A s a m b l e a se c o m p o n -
d r á d e c u a r e n t a m i e m b r o s , de los c u a -
les lo s e r á n 'cx-oficio: 
1. E l D i r e c t o r d e S a n i d a d . 
2. E l D i r e c t o r de B e n e f i c e n c i a . 
3. U n represemtantp de l a C o m i -
SÍán de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
4. Vn s e n a d o r de l a C o m i s i ó n d e 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
ó. E l P r e s i d e n t e d e l a L i g a c o n t r a 
la Tub^rcu lo ' j i ? . 
6. E l J e f e L o c a l d e S a n i d a d de l a 
H a b a n a . 
7. E l P r e s i d e n t p - ' D Í r e c t o r de l a 
' T a s a del P o b r e / ' 
8. U n de legado ;1é l a O n u R o j a 
C u b a n a . 
9. E l J - f ? del N e g o c i a d o de T u -
berculos i s . 
10. E l D i r e c t o r del D i s p e n s a r i o p a -
r a T u b e r c u l o s o » . 
11. E l D i r e c t o r del. S a n a t o r i o " D a . 
Bspera .nza ." ' 
12. E l J e f e d e l D e s p a c b o de la S e c -
c i ó n de S a n i d a d . 
13. E l P r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n 
<ée E n f e r m e dad I n f e c c i o s a s . 
14. E l I n s p e c t o r G p r , e r a l de l a Se-
c r e t a r í a de S a n i d a d y Bene f i cenc ia , 
15. E l D i r e c t o r de l B o l e t í n d e l a 
L i g a -contra l a Tu'be.r^niosis. 
16. U n d e l e g a d O' p o r l a L i g a c o n -
t r a l a T u b e r c u l o s i s . 
17. E l J e f e d e la. I n s . p e j c i ó n I \ í é d i -
QP. E s c o l a r . 
B g a l a a i a i a V i t a i i ü l 
do lo» Hombrea, 
CaiaTjtizado. 
F»recio,$1.4í lplQta.3 
Siempre á la venta en laf 
Farmacia del Sr. Msnytl 
Johnson. Ha cnraáo ¿ 
otros, Jo enrató á.ii3teíl. 
EagaL-i prueba. Ücsoli-
cif-an ve oídos por corree. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a «Je L A T R O F I O A Í i . 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m i l e s d e l p e c h o 
E s l o m e í o r que se l i a h e c h o . 
A l v i e j o q u s tose f u e r t e 
L o cura, y l i b r a de m u e r t e , 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . , 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l í o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e"l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A U J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n E A B A 1 T A c i e n t o doce. 
CQHCEKTRm É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓMICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Coi mayor: É t a b l i s s e m e n t s B Y L A jeuna 
e n é E N T I L L Y cerca de P A R I S (Seine) 
18. L a D i r e c t n r a . de E n f e r m e r a s 
p a r a Tubereulosivs. 
19 y 20. A m á s d e l P r e s i d e n t e d e 
1« L i i ? a , l ó s ot-ros d o s m i e m b r o s de l a 
Se-nd/m de Tuherenlns i 'S de la J i m i a 
Xñfir«nfl l de ¡Sranidad y FJ-enefieen^ia. 
21. E l J e f e del •Servic io d e C u a r e n -
t e n a s . 
L o s miembros restantes basta, c u a r e n -
t a , se nom'braran por m a y o r í a d é vo-
tos, e n v o t a c i ó n s e c r e t a , p o r lovs m i e m -
b r o s ex-oJleio. 
A r t . &\rr ÍM A s a m i b l e a se d i v i d i r á 
^n oeiho s e e c i o n e s : I a . D e iprensa y ipti-
b l i eae iones . 2a. I>e O o n í e r e n e i a s . 8a. 
D e D e g i s l a e i o n . 4a. D e i n s p e c c i ó n do-
m i H l i a r i a . 5a. D e E s t a b l e c i m i e n t o s 
Xi d u s t r i a l e s . 6a. 13e E s e n e k s , 'Colegios 
y Estaibleoiiraientos i p ú b l k o s . 7a. D e 
S a n a t o r i o s , D i s p e n s a r i o s y H o s p i t a l e s . 
8a. F i n a n e i e r a . 
A r t . 6 o . — L a M e s a d e l a Asamib lea 
k f o r r a a r á m : ü:n P r e s i d e n t e , un p r i -
i n e r V i e e p r e s i d e n t e , u n s e g u n d o V i c e -
p r e s i d e n t e , u n T e s o r e r o , u n V i c e t e s o -
jrero y u n iSecre tar io ex-ofieio. E x i c e p -
to é s t e , los d e m á s se e l i g i r á n de l s eno 
de l a A s a m b l e a .por m a y o r í a de votos. 
A r t . 7 ° . — E l C o m i t é E j e c n t i v o lo 
f o r m a r á n n u e v e . m i e m b r o s : E l P r e s i -
dente y e l .pr imer V i c e p r e s i d e n t e de í á 
A s a m b l e a , e l T e s o r e r o , e l S e c r e t a r i o 
y d n e o voca l e s e lec t ivos . 
_ A r t . 8 o . — S e r á S e c r e t a r i o de l a 
Asamibiea y d e l C o m i t é E j e c u t i v o el 
J e f e de Ira S e c e i ó n d e B i b l i o t e c a y 
P r e n s a de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y 
Bene f t cene ia . 
A r t . 9 o . — E l C o m i t é E j e c u t i v o eele-
'brará s e s i ó n o r d i n a r i a u n a ve?; a l mes 
y l a A s a m b l e a u n a v e z c a d a t r i m e s t r e , 
s i n per ju i i ek) de l a s e x t r a o r d i n a r i a s 
que se c r e a n c o n v e n i e n t e s . 
A r t . 1 0 . — E l q u o r u m lo . c o n s t i t u i r á 
en el C o m i t é E j e c u t i v o l a m i t a d . m á s 
u n o de sais mJpml-nr.'S, y en la A^a-m-
bipa la c u a r t a p a r t e de los que la ©dos-i 
tituyeoni. 
A r t . 1 1 . — L o s m i e m b r o s e l e c t i vos 
de l a A s a m b l e a se r e m - v a r á n cada d o s 
a ñ o s , en la s e g u n d a •quin-cena de E n e -
ldo, y u n a vez que tomen i p o s e s i ó n l a s 
n u e v o s eJectos, se e l i g i r á l a m e s a y e l 
C o m i t é E j e o u t i v o . 
A r t . 1 2 — E n la s e g u n d a q u i n c e n a 
d e cada a ñ o , el S e c r e t a r i o , eon la 
a p r o . b a d ' ó n del P r e s i d e n t e , p r e s e n t a r á 
una. M e m o r i a con el r e s u m e n de los 
t r a b a j o s que se h a y a n e f e c t u a d o d u -
r a n t e el p e r í o d o a n u a l que t e r m i n a . 
U n a ve? a p r o b a d a la AFomor ia por la-
A s a m b l e a , se e l e v a r á a l i S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d y Benef i cenfva . 
H a b a n a . . E n e r o 10 de 1910. 
E l Pi^esidente' P r o v i s i o n a l , 
D r . D i e g o T a m a y o . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . E . B a r n e t . 
E l s « f i o r I t u a r t e 
A n o c h e p a r t i ó p a r a las V i l l a s p ó f 
el t r e n ' C e n t r a l , n u e s t r o e s t imado 
a m i g o clon I g u a e i o ü . I t u a r t e , S e c r e -
tar io P a r t i c u l u r del S e c r e t a r i o do 
A g r i c u l t u r a . 
E l d i s c u r s o d e a y e r 
A m í me e n t u s i a s m ó ; me g u s t ó m u -
cho : f u é e l d i s c u r s o de u n sabio y de 
u n p a t r i o t a y r e b o s a b a conceptos , 
a p r e c i a c i o n e s y a m o r . 
P e r o he de c o n f e s a r g e n u i n a m e n t e : 
á s u fin he s u f r i d o u n d e s e n c a n t o . Y o 
c r e í que h a l l a r í a — y no h a b l ó — d e lo 
m u c h o que se v e n d e y que a l c o m p r a r 
en a l h a j a s , r o p a s , m u e b l e s y o t ras dos 
m i l cosas m á s en la c a s a de la Z i l i a . 
c a l l e de S u á r e z n ú m e r o c u a r e n t a y 
c i n c o . — B l a s F e r n á n d e z . 
C O R R E O 
F E B R E R O 
L o s p r o l e g ó m e n o s de l a c a í d a de M o r e i. 
" T r á t a s e 1 — e s c r i b í a e l s e ñ o r S á n c h e z 
P a s t o r á " L a V a n g u a r d i a , " de iBar-
ce lona;— d e p r o v e e r l a -cartera de G o -
b e r n a c i ó n , y se a f i r m a que el s e ñ o r 
M o r e t q u i e r e d e j a r e n p r o p i e d a d de 
l a m i s m a a l a c t u a l S u b s e c r e t a r i o se-
ñ o r A l b a , que 3'a h a s ido M i n i s t r o y 
que a c e p t ó u n pues to s e e u n d a r i o a i 
f o r m a r s e e l a c t u a l gab ine te , con la 
j c o n d i - c i ó n de o b t e n e r l a c a r t e r a en su 
I d í a . E s t o , que t e n d r í a f á c i l so'luei.Oa 
d e n t r o de n n p a r t i d o o r g a n i z a d o . , e.s 
en e l l i b e r a l u n a d i f i c u l t a d i n s u p e r a -
i b le , q.ue h a p r o m o v i d o , s e g ú n se cuen-
t a , d i v e r s o s y d e s a g r a d a b l e s i n c i d e n -
tes . 
" E n p r i m e r t é r m i n o se supone qne 
e l e n c a r g a r la c a r t e r a d e - G o b e r n a d ó . i 
a.l s e ñ o r A l b a es u n a i i m p o s i c i ó n 'del 
s e ñ o r G-aírset y, p o r lo tanto , da] l l a -
m a d o " t r u s t " de l a p r e n s a ; h - á b l a ^ 
de c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s p q r P1 s é -
( ñ o r More t en la ú l t i m a c a m p a ñ a de 
o p o s i c i ó n con l a r e f e r i d a e n t i d a d , cjae 
a.hora t iene que c u m p l i r for/.osatnen1 (' 
ó e x p o n e r s e á qne c o m i e n c e n los ¡Se-
r i ó d k ' o s que la f o r m a n . u n a v io l enta 
c a m p a ñ a d^ o p o s k - i ó n . 
" E n s e g u n d o l u g a r , se a f i r m a que 
los s e ñ o r e s G a r d a ^.Prieto y R o m a n n -
nes h a n a d v e r t i d o a l P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o qn-p no p e r m i t i r á n que se l le -
gue a l p e r í o d o e l e c t o r a l c o n e l M i n i s -
t er io de la. G o b e r n a c i ó n t a l y como h o y 
f n n e i o n a . esto es, c o n u n M i n i s t r o 
' u n í l u s 
s e s d e l o s 
l a t i ó 
La Emulskm Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
c r 
S U F E m O R Á T O D A S L A S DESVÍAS E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosíitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como ta crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
nomina'l y u n S u b s e c r e t a r i o que lo h a -
ce todo. 
" Y por ú l t i m o , en t e r c e r l u g a r , se 
supone q u e ' e l s e ñ o r M a u r a l i a p o e á t » 
como - c o n d i c i ó n , p a r a c e s a r en s u a c t i -
t u d de h o s t i l i d a d , q u e se e n c a i g u c 
otro p e r s o n a j e del p a r t i d o l i b e r a l de 
la f í x r m a c i ó n y p i i - . s idcnc ia del gab i -
nete bajo el. c u a l h a y a n de •celebrarse 
la*.* e l ewdones p r ó x i m a s . 
" O ü t m o so v é no son poco g r a v e s -as 
vers iones c u -qne se f u n d a l a pos ib i l i -
d a d de m í a c r i s i s a n t e s de p u b l i c a d o e l 
d e c r e t o de d i s o l u c i ó n . 
" Y todo esto p a s a a n t e s de que los 
l i b e r a l e s l l e v e n -uatro m e s e s en el po-
d e r y a n t e s de h a b e r i n t e n t a d o , n i p r o -
y e c t a d o , n i a n u n c i a d o s i q u i e r a , n i n -
g u n a d e l a s r e f o r m a s que j u s t i f i q u e n 
su a d v e n i m i e n t o á l a d i r e e d ó n de los 
negocios p ú b l i e o s . 
" N o puede d a r s e des id id ia m a y o r . " 
A s u vez e scr ibe " E l M u n d o , " de 
M a d r i d s o b r e estos a s u n t o s : 
" P o r p a s a d a s l a b o r e s , en q-ue a h o r a 
pers i s te , de l s e ñ o r M o r e t ; p o r s u a l e n -
t a r á los r e p u b l i c a n o s ; p o r s u a p o y o 
d e c i d i d o á l a g e n t e p e l i g r o s a d e B a r -
c e l o n a ; p o r sus paseos en E s p a ñ a 
f o r m u l a n d o p r o g r a m a s t a n i n d e c i s o s 
como 'locos y t a n i m p r o p i o s de u n 
go:bernante f o r m a l ; por s u -manera de 
e n t r e g a r s e , i g u a l que u n p r i n c i p i a n t e 
de l a v i d a p ú b l i c a , á p e r i ó d i e o s que le 
d e n " b o m b o s " y q-ue se los c o b r a n 
m u y { j a r o s ; p o r t o d a s u d e s a t e n t a d a 
c o n d u c t a de d e s g o b e r n a r d u r a n t e e l 
t i empo en que M a u r a g e h e r n a b a , p r e -
sagia-mo.s sucesos , a l g u n o s de l o s c u a -
les h a l l a r o n ( r a d u c c i ó n en l a s e m a n a 
t r á g i c a de B a r c e l o n a . P o r todo lo 
que a h o r a h a c e , nos a t r e v e m o s á p r o -
f e t i z a r m a y o r e s d e s s r a c i a s , t a l v e z 
i r r e p a r a b l e s , p o r q u e é l se h a c e i m p - -
s ib le l a v i d a ; pero s e a m o s f r a n c o s y 
d e c l a r e m o s que t a m b i é n se l a h a c e 
a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r que le sueedn. 
y sohre esto .y sobre 'lo que s i g u e , l l a -
m a m o s ref ipetuosamente la a t e n d ó n á 
q u i e n , con a l t a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
debe c o r t a r por lo s a n o l a o b r a in fau^-
1M y r u i n o s a de M o r e t . 
""Bn efecto ( y v é a s e c ó m o no nos 
d u e l e n prenda.s . ) p a r a que u n p a í s 
uo se p e r t u r b e h o n d a m e n t e a l cambiar-
de G o b i e r n o , debe e x i s t i r c i e r t a cone-
x i ó n , c i e r t a t á c i t a inte l igen-cia , c i e r t a 
eontinnida-. l en l o s p r i n c i p i o s guber-
D a i w n t a l e s ent re el p a r t i d o q u e se v a 
y frl p e r t i d o qne l l ega . L o s G o b i e r n o s 
c o n s e r v a d o r e s deben r e s p e t a r tós 
a v a n c e s dados p o r los G o b i e r n o s l ibe-
ra les , pero é s t o s , p o r i n t e r é s d e l p a í s , 
p o r i n t e r é s de l a s i n s t i t u c i o n e s , na-da 
deben o t o r g a r que u n p a r t i d o conser -
v a d o r h o n r a d o " s e v e a l u e g o en l a i m -
p r e s c á n d i b i l e n e c e s i d a d ' é e s u p r i m i r . 
A s í C á n o v a s p n d o c o n s e r v a r todo lo 
d e m o c r á t i i c o que h izo -Sagasta. ; a s í 
M a u r a no h a d a d o u n s ó l o paso en 
sent ido rea-cck>nark), y d e los c a m b i o s 
de esos G o b i e r n o s , c u a n d o u n o c o n -
e e r v a d o r s u c e d í a á u n o l i h e r a l , no 
1 h a b í a n a d a g r a v e qne t e m e r , n i m u U 
g r a v e que r e p r i m i r . 
" L a c o n d u e l a d e l s e ñ o r Moret , 
¿ o f r c e e es tas | it(¡IKIbiIidades de t r a n -
q u i l i d a d p a r a u n c a m b i o f u t u r o ? j 'No 
e s t á (Unido t a n a m p l i o y l ibro c u r s o al 
l i b e r t i n a j e s o c i a l , á l a l i c e n c i a , -que 
m a ñ a n a , a l s e r c o r í a d o todo esto p o r 
u n G o b i e r n o p u l c r o , ¿q^fe de p r o v o c a r 
la i n d i g n a c i ó n de q u i e n e s t o m a n co-
mo es tado de d e r e c h o lo qne es esta-
do de i n e p c i a , de d é s e n f r e n o , de into-
l e r a b l e a b u s o ? 
" - H o y se j u e g a en t o d a E s p a ñ a , e n 
c o n t r a de l a l e y ; M a ñ a n a M a u r a , c o n 
l a l e y en l a m a n o , s u p r i m i r á e l j u e g o . 
f Ñ o se a l z a r á n a i r a d o s , en m o t i n y 
e n p r o t e s t a , t o d o s los j u g a d o r e s ? 
" H o y - e n toda E s p a ñ a , c o n t r a l a s 
o r d e n a n z a s , se bebe 'los d o m i n g q s ; 
i . m a ñ a n a . M a u r a , c o n l a s o r d e n a n z a s 
e n l a m a n o , c e r r a r á l a s t a b e r n a s . ¿iNo 
se a l z a r á n , s u b v e r t i d o s , todos los bo-
r r a c h o s y todos los t a b e r n e r o s ! 
" H o y e l s e ñ o r M o r e t a t r o p e l l a l a 
l e y e l e c t o r a l y f o m e n t a o t r a v e z ol 
c a c i q u i s m o ; M a u r a , m a ñ a n a / q u e r r á 
c o n t i n u a r su oln'a de i m p e d i r todo 
eso, ¿iX-o h a b r á n de i n s u b o r d i n a r s e 
^ todos los e n e m i g o s de l a m o r a l i d a d 
. p o l í t i c a ? 
" H o y e l s e ñ o r M o r e t p r o m e t e — y 
d a r á , s i lo d e j a n . — á los r e p u b l i c a n o s . 
! y s e r á s u ú n i c a p r o m e s a c u m p l i d a , , 
m á s a c t a s , a r r a n c a d a s á los c o n s e r v a -
| d o r e s , de l a s que a q u é l l o s p o d r í a n lo-
. g r a r p o r s í ; m a ñ a n a , c o n M a u r a , to-
! d a es ta t u r b a v o l v e r á á s u cauce . 
¿ X o se l e v a n t a r á n d e s p e c h a d o s con 
s u s l e g í t i m a s ocho ó d i e z a c t a s los 
q u e i l e g í t i i m a m e n t e h u b i e r a n gozado 
d e s e s e n t a ? 
•" H o y M o r e t s a c a á l a P r e n s a de s u 
p a p e l c r í t i c o y f i s c a l y le d a u n a p a r -
t i c i p a c i ó n g o b e r n a n t e ; m a ñ a n a , M a u -
r a , d e j a r á á los per ic id icos en s u ú n i c o 
-cometido de tes t igos y de " o p i n a d o -
r e s ; " e á t o s p e r i ó d i c o s , que h a b r á n go-
z a d o de l m a n d o y -de s u s b e n e f i c i o s s i n 
r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a , ¿ n o c l a m a r á n 
p o r lo que p i e r d a n y l l a m a r á n a l M i -
n i s t e r i o n n e v o torpe , v e n a l , c o n d u c t o r 
á la. c a t á s t r o f e ? 
" Y c o n todo esto p u e d e que se r e a -
l i c e n l a s a m e n a z a s -de " E l I m p a r c i a l ; " 
p u e d e q u e l a r u i n a v e n g a : p u e d e que 
n o s i n q u i e t e u n p e r í o d o r e v o l u c i o n a -
r i o y que cueste m u c h í s i m o t r a b a j o 
q u i t a r l a m e c h a a l e x p l o s i v o q u e f a -
b r i c a n a h o r a l a d e b i l i d a d y l a incons -
c i e n c i a d e l s e ñ o r M o r e t . P e r o l a re s -
p e nsa.bil ida d t iene qne ser . lo e.s Í « « d Q 
hoy . p a r a M o r e t y HUS c o l a b o r a d o r e s . 
P o r é l y p o r e l los pudo ser l a s e m a n i 
t r á g i c a de B a r c e l o n a ; p o r él y P^1' 
e l lo s , c o n s u s c o m p l a c e n c i a s á los j u -
-gadores, á los t a b e r n e r o s , ú los t e r r o -
r i s t a s , á l a s escueJí i .s u l t r a r r e v o l n d o -
n a r i a s , á los c h a n c h u l l e r o s e lectorales , 
á todo eso que h o y e s t á en paz porqi i" 
lo d e j a n , puede que v e n g a l a s e m a n a 
i r á g i c a de E s p a ñ a e n t e r a , de l a c u a l 
s o s p e c h a m o s el p r i n c i p i o , pero igno-
r a m o R c ó m o a c a b a r í a . 
" T i e n e todo iftsto u n r e m e d i o , n n 
l ú n i c o r e m e d i o : ó M o r e t d a p a r t e en 
e l •Gobierno á los que debe y rectific;1 
s u c o n d u c t a y sus d e s m a n e s , ó Moret: 
debe i r s e . A. q u i e n e s t á p o r e n c i m a 
de todos le corresqMmde l a e l e c c i ó n y 
l a a c c i ó n , p o r q u e de lo c o n t r a r i o v e n -
d r á u n g r a n d a ñ o p a r a el p a í s y u n 
m a y o r r i e s g o p a r a e l T r o n o . C u a n d o 
j ' " E l I m p a r c i a l " se p e r m i t e a m e n a z a r , 
b i e n p o d e m o s noso tros f o r m u l a r a n a 
thonesta a d v e r t e n c i a . " 
E n e l C í r c u l o r e p u b l i c a n o 
iA l a s n u e v e de l a noche , y en el 
C í r c u l o r e p u b l i c a n o r a d i c a l , tuvo l u -
g a r e l 5 el. a n u n c i a d o m i t i n e n f a v o r 
de l a e n s e ñ a n z a l a i c a . 
| P r e s i d i ó el s e ñ o r O i n e r de los R í o s . 
| E l l o c a l e s t a b a a t e s t a d o de e spec tado-
r e s . 
H a b l ó e l s e ñ o r G I n e r . d i c i e n d o q u e 
p o r e n f e r m e d a d d e l s e ñ o r G a l d ó s no 
p o d í a p r e s i d i r , y d e d i c o f r a s e s d e en -
t u s i a s m o p u r a los que c o n c u r r í a n . a.l 
m i t i n d i s p u e s t o s á l u c l i a r p o r l a l i b e r -
t a d y l a j u s t i c i a . 
E l obrero D e l R í o t r i n a c o n t r a e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r p o r l a claiifimra 
d e l a s e scue las . 
P í o B a r o j a recoge el r e t o l a n z a d o 
e n e l m i t i n c a t ó l i c o , p u e s a s í se v e r á 
c ó m o c o m b a t e n dos s e n i i m i e w t o s 
o p u e s t o s : ei p a s a d o y e l p r e s e n t e . 
•Rey y O r d d x se o c u p a de l a ea-se-
ñ a n z a en E s p a ñ a , y s e ñ a l a los c o n -
f l i c t o s e n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a d o . 
H a b l a n l o s s e ñ o r e s R o g ^ r , B a r r i o -
vero . S a n t i l l á n . R i c a r d o F u e n t e , D i -
c e n t a y . S a l i l l a s e n t o n o s d o e t r m e l e s í 
a c e r c a d e l a e n s e ñ a n z a , y e l s e ñ o r 
P u e n t e h izo en s u d i s c u r s o , á g r a n d e s 
r a s g o s , u n p a r a n g ó n e n t r e los t i e m p o s 
d e C a r l o s 11:1 y l a é p o c a a c t u a l , q u e 
m e r e c i ó m u c h o s a p l a u s o s y grasodes 
elogios. 
E l m i t i n t e r m i n ó c e r c a de l a u n a de 
l a m a d m - g a á a , en m e d i o de g r a n en-
t u s i a s m o . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
G R A T I S A L O S H O M B R E S 
1 0 , 0 0 0 L i b r o s M e d i c i n a l e s P r i v a d o s G r a t i s 
si' Ud. escribe enseguida. Mientras dura la t irada 
gratis de 10,000 ejemplares los mandaré sin costo 
y libre de porte 4 los que sean débi les y enfermos. 
Gptá lleno de informes práct icos y consejos pro-
fesionales- Que cada Uombre debe conocer. T r a t a 
4e todas las enfermedades del hombre — explica 
todos los s ín tomas — dá á conocer las causas — le 
dice como curarse á si mismo en su propio hogar. 
Si Ud. quiere obtener salud, fuerza y vigor y 
permanecer asi, este es el libro que Ud. necesita, 
y es gratis. Mándeme solo el cupón de abajo y le 
e n v i a r á ábeolutarnente libre y franco de porte 
'esta maravillosa Guía Medicinal Privada. Escr iba 
InmeiUatamente, antes de que sea tarde para 
aceptar esta oferta generosa. 
N o E s p e r o P a g a 
No acepto paga^ ni un centavo por mi libro 6 mi 
carta especial d© consejos para Ud. Quiero probar 
á Ud. que püedo curarse con buen éxi to en su misma casado 
Ud. lo mismo como miles de otros han hecho bajo mi consejo 
y dirección. Si mi libro y consejos son los medios de ponerlo 
4 Ud. en el camino de la salud — si son. las causas de que 
i T'(i. rec obre su salud y vigor, entonces quiero que Ud. 
diga nna palabra car iñosa de m i & sus amigos para 
que olios también tengan oportunidad de ser aliviados de 
BUS sufrimientos. Esto es todo lo que deseo. Cuando digo 
Kt-atí» es porque es gratis. 
Reporte el cupón al pie, á lo largo de l a linea punteada 
y marque pon una cruz ( X ) al frente de la enfermedad 
•que Ud. tenga; l lénelo .con su nombre y d irecc ión y m á n -
demelo por correo á mi. 
E n f e r m e d a d e s Q u e T r a t o 
TÍ No pretendo curar cáncer , lepra ú otras enfer» 
medades incurables, pero mi preteado curar y d« 
hecho posltlvanieote enro mu; has enf(-Triedados 
que otros consideran incurables. He curado miles 
de casos crónicos serios — muchos casos que otros 
no han podido curar. Mi Guía Medicinal Pr ivada 
para hombres explica como se curftn, en su pro-
pio hogar de Ud., todas las enfermedades que f i -
guran en el cupón a l pie y muchas otras que «1 
corto espacio aquí no me permite nombrar. Quier» 
Ud. saber como puede ser fuerte, sano y vigo-
roso? E n ese caso escr íbame hoy. H á b l e m e de 
Bu caso y le escr ib iré una carta personal de con-
sejos y le m a n d a r é el libro, todo G R A T I S y l ibre 
de porte. 
M í B u e n E x i t o R e s u l t a é n S u B e n e f i c i o 
Mi buen éxi to , tanto profesional como e c o n ó m i c a -
mente ha sido maravilloso. E n verdad, mis aspira-
ciones de hacer bien en el mundo y á la humanidad han 
sido mas que satisfechas. He adquirido una buena porción 
de los bienes de este mundo. Por todo esto estoy lleno da 
gratitud, — Soy agradecido. E n recompensa de esto quiero 
hacer un bien á la humanidad. Quiero ayudar á los enfer-
mos y A. los que sufren, sin n i n g ú n costo á ellos. Posit iva-
mente r e g a l a r é 10,000 Gofa* Medicünales Privadas á las pr i -
meras 10,000 personas que me escriban. No importa quien 
sea Ud.. donde viva, que sea rico 6 pobre, si Ud. necesita 
un libro práct ico que le g u i a r á por muchos a ñ o s — si Ud. 
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedad 
curable por la ciencia m é d i c a moderna — si Ud. e s t á en-
fermo 6 sufriendo, yo lo quiero ayudar gratuitamente. Vo 
quiero regalar estos 10,000 libros gratis y con porte pa-
gado'. P ó n g a s e Ud. ahora mismo á Henar el cupón da 
abajo y mándemelo . Sea Ud. uno de los 10,000 afortunado». 
NOTA:—Marque Ud. con una cruz 
( X ) al frente de la enfermedad que 
tenga, entre las que á cont inuac ión 
damos; 
Sangre Impura Debilidad Nerviosa 
WTal de H í g a d o Heumatlsmo 
Kspermatorrea Debilidad Sexual 
Mal de Ril loses Locomotor Ataxia 
BstreeheK Gonorrea 
Cistitis Catarro 
Kezema Sí f i l i s 
Kstrefiimlente Almorranas 
Dispepsia P a r á l i s i s 
NOTA»—Si Ud. prefiere puede des-
cribir su caso en su propio lenguaje 
ae Ud. en una carta á parte á mi. 
D r . l a m e s W . K i c M , D s p t 9 . K , 1 0 3 K e n d r í c k S t . , F o r t W a y n e , l n d . , U . S . A , 
Sírvase mandarme, libre de todos gastos, su Guía Medicinal Pr ivada para hom-
bres y su carta éspec ia l explicando como curarme en mi propio hogar. Se en-
tiende que este libro y la carta no me costrarán, ni un centavo. 
Escr iba su nombre en esta linea. 
L a dirección aquí. 
M I E N T O 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a b l e n o r r a g i a y t o d a c l a s e de flujos c o n u n solo 
pomo de este m a r a v i l l o s o e s p e c í f i c o . 
D e p ó s i t o y V e n t a F a r m a c i a E L A G U I L A D E O R O , M o n t e y A n g e l e s . 
H a b a n a . 
c922 alt • 26-F lO . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O M S U N C r O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Véndese en todas Ins buenas 
Farmacias y Drogue rías. 
Iodos los Médicos prorlamaTi qirr rsfn Ilif-rro vitil de IÍI Sangre CURA SIEMPS?. — Es muy superior' 
* la carne cruda, á los íerruiiiuosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á iodos. — . P A í t l S , 
Ñ A 
A R I A E N M A L 
D E 
A n g e l V e l o 

















B a t e e l i e h é r e p r e s e n t a l a coc ina pre -
n i i a d a •con m e d a l l a de oro, on l a E x p o -
Kk-iótt d e P a l a t i n o á l a c u a l h' l ia s ido 
< o n e e d i é l a F a t w i t e , por talas las me-
joras, e n e l la i u t r o d u c i i l a s , á í i u de ha-
c e r l a adaptab le p a r a este p a í s , ev i tan-
do á los que en el las t r a b a j a n , el ealor. 
( ¡ue cflffl p e r j u i v i o de s u s a l u d v e n í a n 
s u f r i e n d o , con sus puertas o n d u l a d a s 
efe e o r m l e r a . S u s hornos r e c i b e n p o r 
i g u a l el ca lor , dando f a c i l i d a d al maes-
tro p a r a e j e e u l a r en ellos los m ú l t i p l e s 
y del icados t r a b a j o s (pie en el a r t e c u -
l i n a r i o pueden d e s a r r o l l a r s e . E l a n a -
q u e l c o n c a l é n t a d p r p a r a sruardar co-
.-..udas. po.-sienor ; J í n . puede s e r coloeii-
do ó no. á v o l u n t a d del eonsumidor . 
H a y nn conipl^to s u r t i d o de 1 amuíUTS. 
p u d i e n d o en poeos d í u s h a c e r las (pie 
he o r d e n e n . . 
O r d e n e s p a r a loda clase de t r a b a j o s : 
San J o a q u í n 16 a l 29 y medio 






D I A U I O D E L A ^¿ARINA.—Bdició» de la mañana.—-Febrero 26 de IHIO. 
S E N S A C I O N E S 
(Pira el DIARIO DE LA MARINA) 
A l margen de un libro 
Cuando ano do ostos "señoro tes de 
p luma" que dobm f)art<> ran}- g.rando 
d'e su belebri'dad á los iqué dan on lla-
mar " g r a f ó m a n o s " ó Imbécilea (pues-
to <ino fueron los primeros en regar 
de incienso el camino que los condu-
jo basta ol Templo do la Fama), se 
ensaña contra determinado literato ó 
da riendas sueltas h sus pasiones tras-
ladando á las cuartillas pareceres que, 
en oportunidades, hieren dim'.tamen-
t.p la personalidad de aquellos, qui-
siera tener un espíritu de super-liom-
bría para con la misma facilidad que 
esgrimen sus saetas, empuñar mis ar-
naas salicn/doles al encuentro en de-
fensa de causas que se me antojan 
justas. 
Pijro esto, aprop^sito de un libro 
que acabó de leer: "Letras y "L/etrados 
do TTispano-América." del escritor ve-
nezolano don K. Blanco-Pombona. 
¿Y qué fundamentos exis+en—se d i . 
r§ el lector—para tal predisposición? 
[Tu verdadero motivo de justicia 
humana: que este ' 'poeta" sur ameri-
cano, a quien la rebeldía de su alma 
Heno desterrado de la patria, es un se-
ñor que se gasta la más enorme dosis 
do vanidad que fuere concebible, y 
sintiéndose ose "superhombre" con-
que yo sueño para hacer frente á sus 
dislates, "barbariza"—otra cosa no 
puede decirse—y hasta falla al respe-
lo á figuras venerables, mereoodoras 
de muchas oonsideracinnes. en este l i -
bro siiyo. donde hay de todo, oosas 
buenas y cosas malas, gran'dezas y fú-
t i l ézas. 
Conozco á un R. Blanco-Fombona. 
honra legítima do Hispano-Amévii'-1,, 
on lo que se refiere á la poesía moder-
na. A l que ahora aparece en el pórti-
co de " l / e t r á s y Let rados ."—crí t ico 
--que se siente y se cree razonador, 
psicólogo e rud i to . . . ¿'tiene usted lec-
tor alguna pieza de sus ropas que 
surcir ?. . . 
Sí. señor; escrito está va y así que-
chi. A mi se mo antoja este poeta 
americano convertido en crítico, como 
tai, un verdadero ' 'zurc.idor." 
La crítica requiere otra clase -de 
temperain en i os. opuestos en lo absolu-
to al natural de Blanco-Fombona. 
Blanco-Fómhona no tiene do analista 
nada. Blanco-Fombona. es un inquieto, 
es un rebelde, es un bilioso á cjfuien 
siempre guían las paciones y los odio^. 
Y quien tales cualidades posea, es 
imposible que analice, que estudie con 
imparcialidad, que dé opiniones basa-
das en la más estricta justicia. 
Así resulta "Letras y Letrados:" 
hervidero de apasionamientos; depósi-
to en donde ha vaciado la ferocidad 
de su espíritu y su manifiesto odio ha 
cia esta ó aquella personalidad, Blan-
co-Fombona. 
De otro modo, no es posible imagi-
nar "las sacudidas" qué á determi-
naidos literatos allí se advierten. 
Fray Candil, por ejemplo, á quien 
en España y América se considera y 
se estima como autoridad en la crí t ica 
honrada y sincera, es para Blanco-
Fombona. " U n ramplón y un plagia-
r i o . " 
Y Pe/,a. la respetable figura mexi-
cana, motivo de insultos desmedidos. 
El " S e ñ o r zuroi'dor" saca á relucir co-
sas, hablando de 6!. que leídas por el 
ilustre poeta, habrían de indignarle. 
¡Qne el amor no es muñeeo con quien 
puede jugarse! 
(Esta falta de respeto al glorioso 
cantor del hogar, ha causado en mí 
tal indignación, aue arrojé de las ma-
nos al "libro al darme de bruces con los 
párrafos que á Peza se referían.) 
* 
"Do Lu+rcia." aquel bello libro de 
amenísimas crónicas que con amable 
dedicatoria al ilustre Director del 
DIARIO, pubicó no ha.ee mucho Po-
dro César Dominiei. alcanzó también 
por parte de Blanco-Fombona "los 
honores'' de la crítica. 
Y al hablar de él, como no encon-
trara modo de criticarlo ¡qué Pedro 
César Dominiei. si es una gloria legí-
tima de la tierra de Blanco! apela al 
juicio qne Arturo de Carricarte hicie-
ra de su anterior obra ••Dyonisos" 
p;tra salir del paso y pone en boca, del 
fino cronista venezolano, frases en que 
jamás pensó, como la de qne "con la 
publicación "De Lutecia" le embar-
gaba ol temor de de.sme.recer en la opi-
nión que sobre él se tenía, presentán-
dose ahora ron una hija indigna de su 
hermana mayor." 
Sabido es que una novela no es lo 
UUsmo que un libro de -crónicas. Aque-
lla représenla el producto de muchas 
noches de insomnio; el ostudio pro-
fundo de algún hecho real ó ilusorio 
que se quiere presentar á la considera-
ción del lector, mientras quo ésto, por 
el cont.ra.rio. es volumen en donde hay 
sólo suporfluida'des. asuntos del mo-
mento, impresiones ligorísimas. escri-
tas hasta en la mesa de un café. 
No es pues posible, exigir la misma 
serenidad de juicio que en la novela, 
al que después de ella, ya por las apre-
nainntes necesidades de la vida, bien 
por especial capricho del editor, dá 
al público un libro de ligerezas 
# * * 
Pero el señor Blanco-Fambona no se 
detiene á pensar estas cosas que a no-
sotros se nos ocurren. Cree que el crí-
tico .debe criticar, y aunque lo que se 
someta á su juicio sea digno de otras 
consideiracioDes. "no s i rve" para él. 
Unica;mente conozco en contra de 
Dómfoliéis la. opinión suya. 
Porque con motivo de "Dyonisos." 
no fué solo Carricarte quien elogió 
cuanto se merecía al autor inspiradí-
simo de "De Lutecia." Conozco los 
estudios de Vargas Vila, de Tulio AL 
Cestero, de Pedro Pablo Figueroa, en-
tre otros, que eleva.ron—•muy mereci-
damente—á, altura superior que " los 
cuernos de la luna" al ameno "cau-
seur." . 
« 
Lo más inl cresa ule de "Letras y Le-
trados,'" oxceptuarKlo el estudio sobre 
Venezuoln y alguna que otra sandez, 
os la, " I n t r o d u c c i ó n ; " yeinte y séis 
páginas escritos con verdadero senti-
do. -
Y saquemos también SUS opiniones 
sobro Bonifacio Byrne—-nuestro gran 
poeta-—y Gtómez Carrillo á. quién tam-
bién, de paso, dice '•'cuatro froseas." 
j E l señor Blanco debiera apartarse 
(lo la Crítica, más m u . queriendo, eo-
[.'mb procura, "ser un crítico mordaz." 
Sienta mejor á. su nombre y apelli-
das el suave ritmo de la poesía, que 
la punzante saeta de la censura. 
/.No es verdad que hay cierta sono-
ridad poética en este octosílabo? 
"Rufino Blanco Fombona" 
M VNÜEL D 'OPORTa. 
Febrero X M X M . 
> s m u 
JUICIOS CONTEMPORÁNEOS 
(Continuación) 
Poeta famoso, que ha sido innova-
dor y ha ejercido positivn influencia 
en nuestm moderna poesía. 
\Trompotm de ór(¡a7io\ Título arro-
cante y sonoro que ouadra bien á estas 
rimas. 
En algunas de sus eomposiciones, co-
mo E l acpwto f i i la I'oes 'm y ha (if/uja, 
por ejemplo, derro lul do tal suerte las 
imágenes, que hay allí bastantes para 
abastecer un tomo ni ero de versos. 
Es un poeta sunnioso. magnífico, que 
lanza á manos llena* las imágenes y las 
rimas. 
A una catarata habría que compa-
rar este poeta. 
E . GÓMEZ BARQUERO. 
( E l Ituparcial, Madrid.) 
" E l buen Horacio decía de Virgi l io , 
que. tenía " u n alma blanca", y que 
" l a sonrisa de las musas le había dado 
la dulzura y la gracia". 
Para recompensarle de, su piadoso 
fervor, las dulces Musas han otorgado 
6 Salvador Rueda el mismo presente. 
Su espíritu es sencillamente huma-
rio; ha evitado un día. y otro, todo dís-
j'raz romántico; clásico ó chcadsníisfa. 
De la misma suerte, corno hombre, ha 
huido de esas mascaradas en que á ve-
ces sé singularizan ciertos artistas ó 
poetas. 
Como Mistral, el Rey de Arles, sin 
ser precisamente un nlstico, lo padecej 
pero un rústico, naturalmente, más 
agradable que un mundano. Recio, co-
lonnlote, siempre alegre, parece que 
camina por una blanca cárretera hacia 
el país de loa naranjos: ha luchado, ha 
sufrido, y \\B ajustado ,su conducta ú 
esta, regla : Homo mm. 
Salvador Rueda, por fortuna, no in-
novó con exceso. A él se debe la. inven-
ción del soneto dodecasílabo. Rabia que 
k ' lengua castellana, puede elevarse 
hasta la. altura do. las más sublimes sen-
timientos y plegarse COTÍ facilidad á la 
expresión de los conceptos miás hondos 
y trans^endentalrs. Quiso enriquecer 
nuestro vocabulario y hacer nuestra 
sintaxis y prosodia mucho más flexi-
bles. Quiso devolver la vida á la prosa 
y al verso, que agonizaban en la fraseo-
logía anémica de los últimos clásicos. 
Y no ha bebido ni en la copa de Beau-
delaire satánico, ni en el vaso estram-
bótico del incomprensible Malla'rmé. 
ftl. por otra parte, cuando siente I a sed 
de la poesía, ¡bebe en un cáliz! 
ANTONIO CORTÓN." 
(E l TÁÚraL, de Madrid.) 
"Es bello, en est̂ , época de poetas 
sutiles, ver á un poeta como Salvador 
Rueda, enamorado profundamente de 
la Naturaleza, latiendo espiritualmen-
te al par del ritmo robusto y eterno de 
la vida, apasionado por todo lo que es 
la vida, misma, no fabricaba ni desna-
turalizada por el hombre. 
Este poeta ha logrado, á los cuaren-
ta y nueve años—no aparenta más que 
treinta y cinco—no sólo eonservarse, 
pino intensificar su entusiasmo de la 
primera juventud. 
. Su musa vive perennemente dorada 
por la mañana y perfumada pm- la pr i -
mavera. Cuando se leen sus versos— 
aún sus últimos versos—se imaginaría 
uno. á no ser por ciertas habilidades 
técnicas, por ciertas expertas forman, 
por ciertas pericias, que denuncian .al 
conocedor de su " m é t i e r " , se imagi-
naría uno que asoma detrás de las pá-
ginas llenas de luz, la cara, lozana de 
un poeta de veinte años. Por eso, la j u -
ventud de Salvador Rueda se perpe-
túa en España. 
AMADO Ñ E R V O . " 
" A Salvador Rueda se le hicieron 
7nás injusticias que k otras figuras con-
temporáneas, por sor un hombre hu-
milde y por ser pobre. 
SALVADOR C A N A L S . " 
"Salvador Rueda es—y su volumen 
Trompetas de órgano lo aclama en ca-
da página, no un poeta, español—sino 
Es-pava hfcha poela. Su concepción re-
ligiosa y ronKántiea, es la mentalidad 
misma «de la nación (pie clavaba la 
cruz de Cisneros sobre los pendones de 
Isabel y al extremo de las éspaldás Se 
Gonzalo de Córdova. y de Antonio de 
Leiva. 
Pero esa. mentalidad visible en sus 
escritos, no surge en primer término. 
Sobre ese fondo persistente, que es có-
mo el suelo cu que se abren todas las 
| flores de una poesía. <l<>;liimbradora) 
ha tenido el poeta una capa de azulejos 
paganos que dan un delicioso sello en-
cantadoramente exótico á su grandeza 
verbal mente española. Las rosas que I 
entretejen 'su corona de rimas, han po-
¡dido nacer en jardines andaluces; por 
su forma, su esponjamiento, su perfu- ¡ 
me y su brillantez, son hermanas dei 
ias que florecieron en los amates de 
Cynthia. 
Salvador Rueda desborda de aspira-
ciones hacia el helenismo inmortal Su 
grupo de estrofas á Querol—el mag-
nífico escultor que lia dado la inmor-
talidad de la piedra al que sin ella se-
ría igualmente inmortal por el gran'to 
brillante de sus estrofas—y su serle de 
Konetos E l friso del Parlhenon, lo de-
mostrarían aún 'á los ciegos. 
Rueda ha dado al paganismo dere-
cho de ciudadanía en la poesía españo-
la contemporánea. Ha dado con esa 
inmovacin un patriotismo más á la pa-
triótica intelectualidad española. Es 
su amor á su patria lo que le ha per-
mitido ese hallazgo. Porque á pesar 
de esos anhelos despertados con el es-
tudio do las civilizaciones antiguas— 
las más seductoras y atrayentes—que-
da y quedará en las historias y las an-
tologías como un exclusivo poeta espa-
ñol, continuador del que esculpió á 
Don Alvaro, continuó el Roraancero y 
arraincó de su tumba secular, para in-
mortalizarlo, á Hernando de Alarcón. 
En Trompetas ríe, órgano, canta, ríe, 
brilla y llora la España, contemporá-
nea, con sus grandezas, sus bríos, sus 
hondos desalientos, sus grandes alo-
grías. Sn retina, es el cinematógrafo 
de colores de toda una época: la ac-
tual. 
Rueda ha. renovado la métrica aña-
diéndole una gracia nueva. Renova-
ción que no ouita nada á la flexibili-
dad de su estilo, á veces tendida dul-
cemente como cinta policroma, á* veces 
reerio, duro y resistente como una lá-
mina de acero. 
La lengua, religiosameínte blasona-
i da de luz en. Zorrilla, se vuelve car-
bón bíblico en los Labios de Snlv, J 
Rueda. ^aIva<íac 
CONDE KOSTIA ; ' 
. " ( C é l e b r e ^ i t i J 
{ E l t igaro, de la Habana.) 
" T U COPA 
(Con motivo de IMedrn* Trec^, 
Matizada de rica pedrería. 
derrochando mil iris sus raudales 
tundida de los más caros metales' 
en tu copa libé la poesia. 
Al aspirar del néctar la ambrosía 
me deslumhró la luz de sus cristalc'-' 
apuré tus "cien vinos" cpleí:ftnio.; 7, 
y me dormi en un mar de fantasía 
Soñé estar en el mundo de tu Mus"-., 
de un nuevo sol la luz me hirió difusa 
que velaba una tromba de claveles 
Mientras tus Vbnus con amor formah 
para ti una corona, y me brindaban 
de tu genio en la. crátera las mieles 
Enrique Manso.» 
Habla Salvador Rueda como n 
hombre sincero, lleno de nobles y ya 
lientes ideas, en estos tiempos, eñ QUJ 
la sinceridad, mks que un deber del 
hombre, va pareciendo virtud, por ia 
rara. Su libro Fuente (le Salud, sano 
y hermoso, lo 'he leído con inmenso des 
leite. 
VÍCTOR PEREZ P E T l T . " 
(Ilustre escritor y crítico amcrifano t 
" E l grandioso libro de SaU'adóp 
Rueda, Trom-pelas de, órgano, de.ia M 
alma aturdida: es mi derroche de r i -
quezas. Su autor y yo, partiendo de 
puntas absolutamente opuestos, eon', 
vengemos hacia vmón emocionai de la 
vida, muy semejante. En un libro so-
bre su ética y su estética, Salvador 
Rueda diría cosas originales, persona-
lísimas. 
FELIPE TRIGO." 
"Salvador Rueda es un gran poeta 
lírico. E l que conoce sus obras no pue-
de por menos de admirar su fuerza de 
imaginación, su amor á la Naturaleza 
la gran madre para la que es todo su 
amor la brillante* de sus imágenes, las 
sonoridades de sus versas que fluyen 
de su alma musical. Constantemente 
en su obra se've el espíritu de. un gran 
poeta, y las creaciones de los grandea 
poetan, son siempre hermosas. 
BERNARDO G. DE CANDAMO." 




C u srancf 
/Ciira • > 1 - •' ¿lis la w|| 
Bknorragta, Gonorrea, K l 
' Lipermatorrea, Leucorrea 
Plorar. Blancas r to<U ríase ü» 
• «njcv», por ftntipios qno Bwva, 
l(Ta.rRHt.ht"ia no cuusar KRtrofhec"»*, 
Srn os'owíftco par». tocU cnf«rm«-
' ' iiurosa. Libre <le Tectno. 
i vent*. en todas las biotiea.B.i 
i n m ckenical ce, 
CINCINNATI, O. 
E. U. A 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
W B fflli f i i H H S 
MAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO F U A N C E l 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVTS-
TOS J)E APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HIIÍOS PARA COMUNICAR A 
GíiANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DÜCAÜ 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
«1 día 15 de Marzo á las 4 de 1» 
tarde. 
FEEGlOs DE PASAJE PARÍ ESPAlA. 
En 1? clase deíjde $142.00 Oy, en adel. 
En 2* clase „ 121.00 
En 3^ Preferente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Pebaja en pasaies de ida. r ruelt». 
Precios conv. ncionaies rn Camarottf 
de lujo. 
Ksíf vapot cstA provieto de APA1{.\-
TOS DE Tf -JiEGRAFIA S1X RJLOS que 
'e periaite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo' se publica un diario eu 
liancés y espafiol. con los aerogramas 
más importantes, les cambios de las di»-
tiiftas bolsas, gacetillas, novelas corúa, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los seftores pasajeros eucoutrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina «ncara:ados de conducir 
á bordo ii los pasajeros y FU? oq ai pajes 
GRATÍR. 
El i*efior Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Adirrlíe cargíi, y pasajeros para <ilrh»s 
puertos y carffa solament* para el resto d» 
Eurcpa y la América fur. 
La rergra se recibirá, únicamente los dfss 
ÍS y 14 en el Muelle raballerfa. 
Los btiltoa de tabacoe y picadura del9€r4.n 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o i i p i a ^ Ü l TrasatlÉUcí 
A N T E S S E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
LINEA N E W - Y e R K - H I T R S 
Se venden e» e»ta oAei»a bUteteü de 
«ajea van Ion rraambmdoa j rdpfdoa tra-
iHatldaitteoM de la rntar/ui Campaftfa LA PRO. 
VENCK, LA SAVOIK. LORRAIWK y TOI7-
íl.AIXK, SalldM de Nefr York todos le» Jne-
vea. Trnvéate del Océano en ClXt'O dina. 
De mds ]M>rnienorea Informará «ni ceMalc-
a atarle. 
E R X E S T G A Y E 





M 0 N T S E R R A . T 
cap i tán G A K R I G A 
falo ra para 
Í T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
yebre el 28 de Febrero, á las POCE áo\ 
día, llevando la correspondencia pública. 
AdTiite r.itrtr» y papajerof .* los <ju» se ofre-
ce ei buei-s trato que esta antlrua Cornpaftía 
ttélie »<"rcdit«<}o en irií diferente.-; Hneas. 
También recibe carara para Inglaterra, 
Hamburg-o. Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
An'b»re? y demáíi puertos do Europa con 
conocimiento directo. 
T.os billetes de pacaje so!o .«eré.n e.xpedi* 
dos hasta la vtspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consigriaíario antes de cerrarlas .sin cuye 
requialto SÍTÍVIJ nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el <Tfa 27 y la carra & bordo basta el 
dia ee salida 
]JL correspondencia sdlo se recibe en la 
. •'..ninistracirtn de Corrcoa. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En \ I cíese k m $ i 4 M l Cf. M n ü 
J a 1 M i i . 
Ja .Ori iaaria ,33-05 i i . 
Rebaia en pasajes de i i a r vuelta. 
Precios eonvencionaíes para caiaa* 
rotes de lai'o. 
V a p o r COSME DE H E R E D A 
todos los mnrtes á. las 6 de !a tarde. 
• Para Yaabela de Saerna y Calbarién 
recibiendo carga en combinación con ei C«-
Vau Central Railfray, para T'alxairn, Cajrna-
ICBBK, ("races, Lajas, Baperaaaa, Saata Clara 
j Roda*. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a @ a ¿ u a y G a l b a r i e n 
De Habana A Sarva 7 Tlcereraa 
Pasaje en primera % T .09 
M m u l a G i M i i M W i m k m m n 
(Uambnrg AtneriJca Lini-e) 
El vapor corroo de 7,000 toneladas 
O S K A R 
Sa ld rá , el 23 de Feb re ro de 1910 D I R E C T A -
M E N T E para 
m m m m m 
PLTMOÜTH (Inílaterr^ 
HAYRE (Fraacia) y BiMBüS&l (Alemán) 
PRECIOS DE PASAJE. 
Kn PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. 
En tercera, JJSO-OO oro americano Incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espafvoles, y toda clase de comoáidade.*. 
El. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán M I R 
Ra'drS psra PTJWRTO I>|M07!•. roLOK, 
SABAM1XA, CUTÍA 7, A O, PUERTO CAIJK-
M.O, GCAinA. CABTJPAJfO, TnTXTlDAO, 
POJÍCR, SAS JUA.N PUK1RTO RICO, 
Las Palmas de G m n Cmnaria 
CAdlK y Bareclean 
sobre el 5 de Marro í las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia publica. 
Admite pasajeros para Pnerfo fAxxtttn, O»., 
Ida. Sabnnilta. Curazao. 
Paerlo CabeHa y l.n Gwalra 
y carga señera!, incluso tabaco, para, todos 
los pnestno de su itinerario y del Paclrtc» 
V nara Maracaiho con trasbordo en Curazao. 
X»s billoten de pasaje sólo serí n «xpodidoa 
haKf.s as DIEZ del d!a de la salida. 
Laa pólizas do cargra se firmarán por ©1 
COnaigrnatátio antes de correrla», sin cuye 
r«ouisltos ¡serán ruin?. 
Be reciben los» documentos dé «mbarque 
hasta el dia cuatro y ¡a carga á bordo basta 
ol dia de salida. 
Nota.—Eata Compañía tiene una póllaa 
flotante, así para esta Unea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asocrurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
PUK vaprir»? . 
Llamamos la atención de los seflofes pa-
sajeros, hacía ol articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y d*») orden y régimen inte-
rior de les vapores de esta Compartía, el cual 
-sf: 
"Los pasajeros deberAn escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas au» letraa 
y con la mayor claridad." 
Fundá.Bdoce e r.^ta disposicldn la Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado ol nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. . j 
NOTA.—Se advierto á los señores pasaje-
ros qve los días de salida encontraran en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar ol pasa- 1 
je y su equipaje A bordo gratis. 
Bl pasajero de primera podrá llevar 300 I 
((líos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinarlu 
100 kilos. 
Todos loa bultos de equipaje llevarin et!-
tuiffa adherida en la cual constará el núme-
vo ¡le billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidoa á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
T'ar» cumplir el R. T>. del Gobierno de 
Es^nfia, fecha 22 do Agosto último, no se I 
admitirá "n el vapor mfts equipaje que el | 
declarado por el pasajero en el momento dé 
sacar ^u billet» en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario | 
MANPEU OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA 





  tercera 
Víveres, ferretería y 
Mercaderías 
(ORO AMERTCANO) 
De HabaoN á CatbarKa y ricereraa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje en torcera 5.3*1 
Víveres, ferretería y loza 0.80 
Mercaderías. > , 0.59 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 36 centa-
vos tercio (oro americano). 
KL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general á flete corrido 
Para Palmlra | 
L ' . Caguaguas 
Id. Cruces y Lajas 






E L N U E V O V A P O R 
El vaper correo de 6,000 toneladas 
A L B I N C I A 
S a l d r á e l 7 de M a r z o de 1910, para 
Y i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $122-í)l oro aTi^ricio», en «UUV.*. 
V.rx tercera clase, S2!>-(»0 oro americana i«c laso inao^cst^» de «ieüerabaro*. 
Camareros y cocinero» esRañule». 
F-xceleate trato de los pasajeros de todas clases, que tan acrefiftada tiene esta 
( onopafiía ea todos los servicios que Cicae establerñdoí. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GFvATLS desde la Ma-
china. 
^»-Se admite CARGA para casi todos loa poertos de Blurop*. 
Para m&s detail««. Infermes. prospectes, «te. dirigirse 4 suo oenslgnatarloa: 
J U E Í L H U T Y K A S O K . 
vSai» íffwaeíoíi l . Correo: A.p*rt;*d'» 7\¿í*. CaO]«: l lWlLíKlir* i l V i i A N A. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán ; A L D A ' l f IZ 
Saldrií par» 
V e r a c r u s 7 Coa tzacoa l cos 
sobre el día 5 de Marro, ilerando la corros-
{«ondencia pñblíca. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje r-erin expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarin por «1 
Cenalgnatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día de la sa-
lida. ' 
KL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán ; A L D A M 1 Z 
traldrS para 
C O R ü S i T SANTANBBS 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe asúNoar. caíé y cacao en psrddas 
6 fleta corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Oljdn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje «dio serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pOlisas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nula». 
La carga Be recibe hasta el día 1J. 
La correspondencia sdlo se admite en la 
AdminlM reci6r, de Correos. 
A L A V A I i 
Capi tán Orenos 
tftldrá de esce onerto los tníércoleu á 
las cinco de la cards, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Bemaius ZuiieU y M i l i 2 m m . l ) 
fi94 
?fOTAS 
CARGA DE! ("A BOTA GE i 
Se recibe basta las tres de la tarde del 
dia de salida. 
CARGA DK TRAVESIA! 
Solamente se recibirá hasta las 5 de :a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ.VÍES KJÍ GUAXTANAMO: 
Los vapores de los días 3, 18 y 30 atra-
caránal Muelle de Calmaüern, y los de los 
días 9 y 33 al de BoqnerOn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se- I 
rán dados e- ta Casa Armadora y Consigna- i 
tsrlas á lofc «mbarcadores que lo aoliciten. i 
no dmitiéndose alngún embarque con otros 
conocimientos qut DO sean precisamente loa • 
que la Empresa faclm^ 
En los conocimientos n^berá el embarca- I 
dor expresar con toda clarift.i'l y exactitud 
las marcan, aameros, nflmeru ^nltns, rla-
(w de los mismon, contealde, pat • produc-
eldn, renitencia del receptor, pes«. NPiire en 
kilos y valer de las iBercanclan; no ¡dml- i 
tiéndese ningún conocimiento que le imr.e 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qur» 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
•.contenido, sólo se escriban las palabras 
"cíectes", "mercancías'" A "bebidas1'*: toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar ¡a clase del contenido de cada bulto. 
Loe seflores embarcadores de bebidas su-
Jetns al Impuesto, deberán detallar los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la. casilla correspondiente al país de 
producción se escrlhlríV cualquiera de ias 
palabras "rats" 6 "Extranjere", 6 las dos 1 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesep 
ambas cualidades. 
Hacemos pflblico, para general conoci-
miento, que no seráIbdmltldo ningún bulto 
que, á Juicio de los Reñores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
U . C E L A T S Y G o m p i , 
A Ai>ÍAKGüRA 
Uaceu p'^os oor aic ÍUIQ. f.*3iUtit;í 
carUi,'í de crédico r sriraa lecraj 
acorta j i a ^ a vií«sa 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera 
cruz, Méjico, San Jürcn do Puerto Rico, Lon-
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayona; Hana- : 
bur«?o, Roma, Nápolos, Milán, Génova Mar-• 
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín 
Lleppe. Tolouse, Venecia, Florencia, Turln 
Masimo, etc. u así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIA? 
(8. en Ou 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas ias capitales 
y pueblos do España é Islas Baleares ? 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri, incendios. 
C 148 166-1E 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 
corta y larga vista y dar, .artas de cr'-dito 
fccbre New York, Fildelfla S-ÍW Or;eans. 
San Francisco, Londres. i'arí.s. Madri-i; 
Barcelona y de'nás capitales .\ riutíadM 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos o» 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. P- . 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores • 
acciones cotlr.ablrs en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotUaciones so reciben por cabW 
diariamente. 
C 140 78.1E 
E i j o s d e E . k i r m v 
. .BANQÜKUaá 
UtlU) 3). W M \ 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifl-
cadsjt en la forma que crea conveniente la 
Emnresa . 
Rabana, Febrero 1 de 101(1. 
Sobrlaes de Herrera, S. en C. 
C 78-tB 
m n m be m e s 
DE 
S. en C. 
SiLIBAS DE LA HABANA 
durante el mes de FP^RERO de 1910. 
V a p o r JULIA 
Sábado 28 á las 5 ñ« la tarde. 
Para Nuevitas (sólo A la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris, Ponco, Mayagriie* 
Csólo al r e to rn ; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r N Ü E V I T i S . 
Stóbado 26 á las 5 do U tarda. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Sa^ia de Tánarno . Ba-
raeoís Onaaliinanio (sóto u la ida; y 
.s»n(i:»tr<> de Culta. 
KA^QIJKROS. ~ »IRRCAI»ICRKS 52 
('asa orlKinalmente e^tablecidn en 1844 
«irán Letras á la vista sobra todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atoncldn. 
T H A N S K K R E N C I A S P O R E L O A B L B 
C 141 78-1R 
Teléfono «üai. 79. O!)!««: "Ujunonnrun»®* 
Depósitos y Ouerttaa i.o. '.'ntes.— Depo, 
s'tos de valorea, hacléndost *o del Co-
bro y Remisión de dividendos e -resé»— 
Préstamos y Pignoración de valores ru' 
tos.— Comnrt¿ y venta de valores púb i i^ 
é Industriales. — Compra y venta do letras 
- cambios. — Cobro ()« letras, cupones. 
por cuenta ajena. — Ciro? sobre las Prin^-
palcñ pla?,aí¡ y también sobre los puetlos o» 
España, Islas Baleares v Canarias. -—Pago» 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. "56-12fLl—-
. L A . H A M ' K S Y C O M I ' . 
Tí VNQUIÍROS 
Teléfono ndtnero .10. — Obispo r.«n»er#» 
Apsirtadc ntlmoro 715. 
Cable: BANCBS 
Cnrwtíi!» corrlciitea. 
D<-p6Hltos coa y sin later&k 
Desoacaíon. rijroonacüonew. 
Cambio ele Moned»*-
Giro de letras sobre todas Ua pl*i5M Jl̂ * 
merctales de los Estado» Unidos. W 3 ' 6 -Lj 
Alemania, Francia, Italia y República» " 
Ceniro y Sud-AmOrica v sobre t'̂ S.3 , 
ciudades y pueblos de España. Islas Wa,Btí9 
rep y Canarias, asi como las prlndp*",»s 
esta If l̂a. 
C 142 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L t I S L Ü B £ C O 
DBPARTAMSSírO BE m ) l 
H a c e p a á o s p o r e l c a b l e , P e c l l l t i c a r t a s 
d e c r é d i t o y j ^ l r o s d © l e t r a . 
ce peiiueftaa y grandes cantidades, sobre Madrid, caplta'ea de provlacia» 7 todos l g 
pueblos de Espafla é islas Canarias, ast cono «obre lo» Estados Unido* d» AMér!'^- .,w 
Klaterra, Francia. lUlia r Aieaiania^ ii« 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión cl$ { $ mañana :—le t r e ro 26 de 1910. 
el DIARIO DB LA MARINA) 
Las Palmus, Eacro 27. 
al 
en el 
L (,rau :i>oeta -Salvador Rueda 
ñor Tenerife y la Palma i 
^ que l'o llevó á Cuba, recibió los 
'Viajes (ie los muchos amigos y ad-
tores con . que cuenta cu amabas 
Raemos •notiicia de que eu Santa 
Je la Palma, duran las breV' 
s d-e la escala del 'buque, se cele-
Sjj bautjue-te y una j i r a al campo 
\ yv del vale kisigne; la tenemos 
un telegrama que el mismo Ruedia 
'r e,nv:ió d(wdc .allí, saludámlonos. 
r I ' proA-ecto 'de coustruocióu év un 
feó-escuela eu el barrio de los 
f í a l e s , por él cu 'buen W ruwia-
| ^ace ' rápido camino y es de .cou-
Me en ^ ni!U<v Pro'nto *0 ba l i z a r á 
K i é n ^ a m e n r c . El Ayuntam^nto 
¡Lr ibnye ipor lo pronto á la ñ iuda-
',n de la escuela con mil pesetas, co-
•T düe ya. sin •perjuicio d-c subven-
K J l a r i a y protegerla después, cuando 
r ^ é en funciones. í ^ s d i s t in ta gre-
Sos obreros, que se dan .cuenta del 
LncfiHo que ha .de repoirtarles. 'hisin 
.onrítido su concurso gratuito ipara 
w .trabajos de edificación: hasta ]OÁ 
¡arreros 'han ofrecido sin interés sus 
.arros pana el Irausporte 'de los ma-
leriales- Las suscripciones abiertas 
* n el fin do sufragar los gastos de la 
fea engruesan eo-n. rapidez. Él mismo 
'Knetla y su compauero don J-uan Per-
| las han encabezado, dando eada 
ím» 25 pesetas, desprendimiento que 
Wkone de parte del poeta un noible 
^if tc io ' , por nosotros estiraailo on lo 
fk$io qúe significa. E l señor Fe rnán-
¡L UiteriHiettia ha cedido gratis el te-
rreno doéde la 'esouela se levantará . 
H resumen, se trata de un hecho 
. ^ a d é cuya realización próxima no 
eaben dudas. 
Hay mneha agitación en el fondo de 
]a política local; pero sólo en el fon-
do, pues las disidencias y antagouis-
jnos que la perturban no salen á la su-
perficie.-Se pone empeño en mantener-
los ocultos, como sofocados, para que 
no se extienda el desaliento cutre los 
divididos sectarias del Iconismo y no 
se convenza el publico de quo los es-
iV.erzos en pro de la eoncordia y re-
cotwailiaeió.u de todos van .á ser inúti-
les. 
Insístcst1 en que se acusan y toman 
cuerpo ciertas actitudes de rebeldía, 
hasta ahora no muy marcadas: hábla-
8e de proipóisltos ofestmeeionistas en 
el seno del Ayuntamiento, y aun se ha 
llegado á pedir qne sean ineapacitia-
dos para el ejei clcio de sus .cargos 
ciertos conce.ial-es. ho indisentiible es 
(pie la paz no reina n i re inará entre 
^ eIera.énto'S políticos que dirigen 
fcoy nuestros asuntos públ icos : mas 
tobién es cierto que ha guerra se ha-
sse soi-damente y que las disidencias 
no se exteriorizan. 
Estos días, con motivo de la elec-
ción de un diputado provincial para 
cubrir la vacante que dejó don José 
Romero Qucvedo, diputado por Guía, 
temióse que sobreviniera un choque y 
se librara, una batalla, en el terreno 
resbaladizo de las incompatibilidades 
v (Nompetencias leóni«tas. Xo fué así, 
sin embargo. El .candidato, señor Ko-
nrero Pineda, residió proclamado 
tranquilamente; pero el miar de fondo 
•continúa. 
Como todo esto es pequeño de suyo, 
y lo será más visto á distancia, me l i -
mito á apuntarlo. 
E l G-oibernador de la provincia, ge-
neral de Marina señor Kulate, hia v i -
sitado los pueblos del interior de Te-
nerife, obteniendo en todos ellos un 
recibimiento entusiasta. 
"iLos tinerfeños están muy .contentos 
<M).n el señor Enlate; ios icanarios de 
Gran Canaria, no'. El Gobernador ha 
j)ed;do que se otorgue á Santa Cruz 
una. seicción de la Audiencia, anhelo 
de aquellos comprovincianos desde 
mnchos años a t rás . Como so t r a t a r í a 
de desmemjbrar el único organismo 
completo que aquí tenemos y no se di-
ce que se nos d a r á nada en cambio, eu 
Gran Canaria se ha alzado una. protes-
ta unánime. 
Procede el señor Enlate con mani-
fiesta' parcialidad al pedir eso sin pe-
d i r al propio tiempo compensiaciones 
para nosotros. Debería 'comprender 
que el problema isleño no puede re-
solverse sin un espíritu equitativo y 
justo que armonice aspiraciones y sa-
tisfaga las necesidades legítimias de 
este grupo insular. 
También el Obispo de Canarias, ea-
da día más querido en nuestra, tierra, 
está llevando á cabo la visita pasto-
ra l y recorriendo los pueblos de su 
dióeesis, que lo reciben con júbilo. 
Las tres cocinas económicas estable-
cidas en Las Palmas por Su Ilustr isl-
am, prestan ya excelentes servicios. 
iMás de tres mil pobres acudieron en 
demanda de raeiones los primeros 
días: pero se averiguo que, á la som-
bra de la caridad episcopal, habían 
acudido rmichos qne no se éneuen t ran 
precisamente en estado de absoluta 
miseria. Era neeesa/rio reducir el nú-
mero de solicitantes, cortar abusos, y 
ello se ha 'conseguido por la. interven-
•eión del Alealde y la vigilancia r igu-
rosa ejercida sobre la turba pedigüe-
ña. 
En los sucesivo., sólo. Obtendrán, a l i -
mentación en las cocí ñas públicas los 
que previamente acrediten hallarse en 
completo desamparo, sin medio algu-
no de subsistencia. 
, La fundación earitativa del ilustre 
prelado rendirá así todos sus frutos y 
podrá desarrollar una acción salvado-
•BB**! 
ra, barrlemlo de lasealles á los mendi 
¡eos. 
En la Matanza (Tenerife) hubo ha-
ce pocos días una riña sangrienta en-
tre paisanos y guardias civiles, de la 
que resultó un paisano rmierto y un 
guardia, nral herido. 
Celebrábase en la .ermita de aquel 
pueblo una tiesta eu honor de .San An-
tonio Abad. El atcohol hizo de las su-
yas, promoviendo disturbios y. a! in-
tervenir la pareja de la Benemérita 
para poner sosiego y orden en nn gru-. 
po 'alborotado, los escandalosos se vol-
vieron contra los representantes ele la 
autoridad, los desacataron y acome-
tieron. La r iña tomó .caracteres .de ba-
taila en campo abierto; tan feo .cariz 
presentaron las cosas que fué necesa-
rio requerir más fuerzas de la Guardia 
Civi l , las euales acudieron desde la 
'Laguna y. al fin, lograron uréter en 
cintura á los desmandados campesi-
nos. 
La prensa comenta el .suceso, alar-
mada justamente por el síntoma de in-
disciplina social y de audacia matón a 
que acusa. Ño ' estamos en Canarias 
acosíumibrados á tales desórdenes. Soii 
«•osa insólita, excepcional y. por con-
secuenela, muy grave. 
La sociedad " E l lieereo, " del Puer-
fo de la Luz, que nos trajo á Salvador 
Rueda, se propone ahora celebrar 
unos Juegos Florales, contando para 
ello con la cooperacióu del gran poeta. 
El certamen será nacional, y proha-
blemente vendrá á actuar de inantene-
(ior don Melqniades Alvarez. el insig-
ne tribuno republieano. 
" E l Recreo" es una entusiasta aso-
ciación de jóvenes que realiza magní-
tlcaménte todo lo que proyecta; que 
h.a coadyuvado de una manera esplen-
dorosa á los progresos sociales y l i tera-
rios de Las Palmas. Su nueva iniciati-
va tiene, pues, garant ías de éxito. 
Como las tiene también su propósito 
de celebrar eu esta temporada, dos 
grandes hades artrsticos en el teatro 
" P é r e z Ga ldós . " Las fiestas de igual 
índole que celebró en años anteriores 
y que fueron lucidísimas, nos permi-
ten esperar qne los nuevos bailes 
anunciados revestirin extraordinaria 
brillantez. Serán elemento principal 
en ellas los turistas extranjeros, siem-
pre dispuestos á divertirse y á pagar 
sin regateos la diversión. Han comen-
zado ya los trabajos de adorno del tea-
tro, que lucirá originales y hermosas 
decoraciones. 
•Por su parte, el "Círculo Mercan-
t i l " anuncia otros dos «bailes, uno el 
:> de Febrero, víspera, de Carnestolen-
das, y otro el domingo de Piñata , fies-
las que 'habrán de ser asimismo muy 
hermosas, como todas las -que en aque-
llos magníficas salones se efectúan. 
E l ' 'Club N á u t i c o " organiza un fes-
ha tival de niños, también para el día de 
Piñata. La juventud y la infancia ten-
drán, como se ve, ocasiones de grato 
esparcimienío, y los viejos gozarán 
•recordando al ver gozar á los niños y 
á los jó vene.-. 
La juventud intelcdual. la que cul-
tiva los placeres y solaces «del espíri-
tu, tampoeo se duerme. E l gran poeta i 
Tomás Morales, honra de Canarias, se I #* # 
ocupa actualmente cu dar los últimos ' 
toques á un drama bíblico que estro-i Las nolicias que recibimos de Lan-
narán en Marzo "Los Doce," socio-¡ zarolo y. principalmente, de Fuer íe-
jóf 'p'.e acerca de esa materia se 
escrito y poseennis. 
En el ejercicio de su profesión fué 
•eu extremo .generoso; asistía gratis á. 
los enfermos pobres y además los .so-
corría, con largueza. 
'Su memoria será en Cana rías impe-
recedera. • 
ra 
l e s e t e p a l ú d i c a s 
oad de aficionados al arte escénico. . 
Los hermanos Milliares. que no son 
ventura, las tristes islas desheredadas, 
son has!..!ule halagüeñas. 
Más Pruebas de que las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams Com-
baten eficazmente t5ta Perni-
ciosa. Enfermedad 
El paludÍMOO es un veneno que se 
introduce en la sangre, y por lo tanto 
solo un medicamento dicaz para la 
sangre puede desterrar la enfermodad. 
La quinina, colagogos, etc., son bue-
P'osa: 
tas se echa á vo l a r . . . Na 








ampos como el .actual 
no se recuerda ningún ln- ¡ mismas, pero para luego reforzar la 
propicio para aquellos i s"ítgiv. puriticarla y evitar repetición 
Esto promete una cosecha inagnít'i-
ca y llevar la alegría á los hogares en-
tristecidos por la perspecliva de una 
crisis «a-soladora. Las familias . que ha-
bían emigrado de Fuerte ventura, re-
gresan á -emprender de nuevo las fae-
nas agrícolas y á esperar la bendición 
de la recolección. 
—En' Santa Cruz de Tenerife & es-
tán celebrando •grandes-
del paludismo, las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams son el mejor reme-
dio que pueda recomendarse, j f v t i c u -
larmeute en las regiones tropicales. 
han publicado como 
rigurosamente jóvenes, pero si maes-ff En ambas han caído lluvias tan co- j nos auxiliares durante las calenturas 
tros de. la juventud, tienen una nueva 
obra en el telar. Muy pronto se estre-
nará en el Teatro Moderno, de Ma-
drid, el admirable cuadro dramát ico 
••Pascua de Resurrección," original 
de ambos escritores, y probablemente 
algún otro de sus preciosos trabajos 
teatrales logrará el mismo honor. 
Yo tengo fe ciega en el triunfo de-
finitivo dedos Millares, porque la ten-
go eu sus faculte des, en sus talentos, 
en su delicadeza y su larga visión de 
acabados artistas. Conocerlos será rc-
( onecerlos y consagrarlos como lite-
ratos de suma valía. 
En Tenerife también 
mucho con la inteligencia, 
miento de los jóvenes escri 
Ha fallecido .ropentinamente en la 
Orotava el .doctor don Tomás Zerolo, 
personalidad de alto relieve en el Ar-
chipiélago y .aun fuera de las islas. 
Más de una vez he tenido ocasión 
la fraga!;! 
Fíabiaré do 
— Rn lias 
t r im 
argi ruin 





Muchas cartas s 
esta: 
" L a gratitud 
: para manifestat 
i cuatro pomos de las Pildoras Rosadas 
del Dr. AVilliams, lie quedado libro 
i de un paludismo, que por seis meses 
¡ me había perseguido. Va ío creía in-
ue obliga á escribif 
que con sola.men.te 





a Palnras han contraído ina-
el rico propietario de Arú-
lon Rafael Suárcz, y 1 





el señor don Dionisio 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ 
de la Asunción. 
—lía sido nombrado Administrador 
General de Puertos Francos en las Is-
cle clecrr en estas crónicas quien era las Oanarias, 
ese medico ilustre, hombre de elevado Pe&áiwíez* 
entendimiento y ejemplar patriotis-
mo, que acahamos de perderi 
Pertenecía á nna familia de intelec-
tuales. Hermano suyo era don Elias, 
insierno erudito muerto hace pocos 
años en París, donde enalteció la cul-
tura española; hermano suyo es don 
Antonio, poeta de nota, cantor inspi-
rado de las glorias y las tradiciones 
canarias. 
E l doctor Zerolo fué un sabio y un 
artista. Se formó una reputación en-
vidiable, debida, á sif solo esfuerzo, á 
su trabajo constante, y «en la comarca 
de su .residencia, en el .país entero, me-
reció y obtuvo les mayores respetos, 
las maj-ores distinciones. Se le consi-
de ró como uno de los más indiscuti-
bles prestigios de la región. 
•Su fama traspasó los límites de las 
islas. En el últlrao Congreso médico 
celebrado en Roma, Zerolo «hizo muy 
buena figura y pronunció discursos y 
emitió informes muy celebrados. «Los 
periódicos más importantes dé Italia 
publicaron entonces su retrato, dedi-
cándole elogios. 
Deja, entre otras obras notables, un 
estudio completo y documentado so-
bre el clima de las Eespérides. lo me-
dicinas que había tomado, sin prove-
cho, más bien iba empeorándose • el 
mal. Me repetían las calenturas y la 
misma, debilidad me producía un ham-
bre devoradora, pero al comer me que-
daba con un gran malestar y me m-
—Ha llegado á este puerto el vapor ! %>st(lba todo. Tenía un color ama-
inglés i£Giielip:h." de la línea. Castle. i n110 OS(,,iro- ajeras negras, una pereza 
conduciendo 3§ náufragos proceden- | t a l (illp no tenía la moE01" ambición 
tés de otro vapor naufragado cerca de i V*™ el trabaj0 >' Pareeía más h™n un 
la isb de la A c c i ó n ^ | hombre muerto. Dos meses desp-^ 
Dios no dió el cabello al hombre para 
que lo perdiese, del mismo modo que no 
le dió los brazos para que se quedase 
manco. Si dá Ud. propia atención al cabe-
llo á tiempo, peinándolo y cuidándolo eu 
debida forma, manteniéndole libre de cas-
pa y de impurezas, usando el Preparado 
de Ebrey sostenidamente para impedir 
que los microbios se ceben en las raíces 
del pelo, entonces se verá Ud. premiado 
coa la preservación del cabello, mante-
iróicJope éste siempre fuerte y hermoso 
hasta la edad madura. 
Cuando el cuero cabelludo se llena de 
erupciones, caspa, berpes, inflamaciones, 
tumores, etc., el cabello empieza á caerse. 
Si al no>'ar üd. Jos primeros síntomas de 
er.fermedad en el pericráneo hace Ud. ufo 
del I rtparado de Ebrey, pierda Ud. el 
temor de ser calvo, pues el Preparado de 
Ebrey debido á sus altas cualidades cura-
tivas y antisépticas sin igual, cura todas 
las enfermedades de la piel del cráneo 
y contribuirá á que su cabello crezca sua-
ve, largo, fuerte, hermoso. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado á 
Ud. si lo solicita. Diríjase á Ebrey Che 
mical'Works, 4(5 Murray St. 
todo había cambiado. Un amigo mu 
hizo tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr . Williams y ya soy hombre nuevo, 
j desapareciendo aquel horrible males-
tar, no me repitieron ya más las fie-
res y estoy empleado en el correo de 
esta ciudad y gozo en el trabajo que 
antes me era una pesadilla. No me 
causaré de alabar esta prodigiosa me-
dicina, y deseoso de servirles me sus-
cribo á sus órdenes, etc." (Carta tex-
tual del señor Maniiel A. Salazar, ofi-
cina de correos de Sonsonate, Salva-
dor.) 
Las Pídoras Rosadas del DR. AVT-
L L I A M S . se venden en todas partes. 
No pida ni acepte Vd. ^pildoras ro-
sadas." Hay que exi j i r que sean del 
DR. W I L L I A M S . 
FIJOS COMO EL SOL 
OUERVO I f S^BÜIRSOS 
Mural la 37'^ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Anartarto 6 « 8 . 
N o l i a y m a l a d i j j e s t i ó u c u a n » 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
cerveza, b u e n a , c o m o l a d e JbA 
New' York. I T K O P Í C A L . 
A T J A T Í T V T n f t T ) A " D ^ s ^ i ^ N O A P E T E C E V D . ^ A D A O 8 8 C O M E H O E N G O R D A 
A £ w * * J H J B L N U U A J J á M U ^ 1 3 2 $ s u A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M S L A 
S O N V A R I A S L A S C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O Ü R G E I T T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o I Z m o P e r i t o 
a r n 
M A N T I E N E L A S F Ü E R Z A S 
E s t i m u l a e l a p e t i t o 
tTlíA COPITA D E XOO GRAMOS E Q D i T A I i E A 3 0 GRAMOS D B C A R N E P U R A 
2 0 A ñ o s d e é x i t o — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
D R O G U E R I A S A R R A = F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a E n t o d a s l a s F a r m a c i a s : 
D 
C L I N I C A G U I R A L 
&tclus5vainentti para operaciones da los «Jos 
Dietas iJesile un escudo en adelante. Man* 
fique 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
388 J-1P 
D r . R . C U i R A L 
OCULISI A 
Consultas para pobres |1 al mes la SOJ-
crlpcifln. Horas de 12 4 2. Consultas partl-
cularad de 3 y media í 4 y media. Manrí-




Ignacio 4«, pral. Tel. 88». úe 1 » 4. 383 l-F 
1!743 
A B O G A D O 
Araai"j?urív 32 
16C-11S. 
U B O e t A T O R l O 
CLÍNICO QUÍMICO 
^ L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COM "POSTELA N . 101 
entí-e Mural la y Tte. Rej . 
se practican análteis de orina, espatos, 
^ D?i"e, leche, vinos, licores, agnas, abo-
8. njinerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
^¡ALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
plltos, sangro ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléfono número 938. 
l-F 
DR, H. I L Y i R ^ Z AET18 
ENFERBÍKDADBS DE DA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
381 • l-F 
D r . M a n u e l V . Bai i« ;o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 k ?, todos los áía?, me-
nos los dominsos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de, 
dlcar:->e con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
C 313 156-27E 
O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirají».—Consaltas de 12 i. 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Compostela l O l . 
392 , l-F 
Enfermedades del estómago. Mgado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sag-e vibratorio. Aguila IZÍ (bajos) entre 
San T!afael y San oJsé. Consultas de 1 4 
4 p. m. lT2j8 2fi-17F 
Mordía 33 espina a san mcoias 
•ílsUn a '* altura de aus slrollaras au* 
ba.i0. 1 0'" loa países m&n adelantados y tra-
los r° ^"antixadoe con los materiales dt 
^1 á T» tfd03 fabricantes S. S. WfclU Don-
' Atieses Jessoa. 
**rect«« de loa Trnbajo» 
*PHcaci6n da cauterio». . . J 
Tu;a extracción ' 
v i * Jfi- «la dolor ' 
Hmpiez.,. . .. . ... w ' 
En íe rmedades de Seaoras y NíSos 
Su curaclfin radical sin opernctAn, uní co-
mo de la KsíerUIdad f Impctencia, por el 
TíR. GARGANTA. O-KcMIy 87, de Vi fl 3. 






"icaclotiea desde $1.C0 4. 
U:* ^oaa de Oro 22 kls. • 
Un» ^ •^dura de 1 4 3 p»a« 













. . " 8.00 
. "12.00 
^̂ «QXfls «a oro 4 razftn do 4.24 po» 
i'11''lo^/*.^610^ con aparatos para efec-fyiso ¿ ^^aJos da noche a la perfeoc16n, 
ir4t)ain0 a ícra-íteroi que se terminarán eut 
^•i^P^en 24 horas. Consultas de S * 
y <Je « y media 4 f y medí». 4 a 
l-P! 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 4 3. — Teléfono 854. 
LUZ Nt'MKRO 40. 
364 l-F 
ISIS 0.8 
(laboratorio BacterlolAgico «le la ür<tal«t 
M«*le«-«,mls>»rericf» de la Habana 
FaBdJién en 1B87 
«¡e i«)rartt«aB nMAUale «le «rima, esputoii. 
«ansrrr. lecke, vina, etc.. «te. Prado ICC. 
446 . llÜL. 
~ m . G O N Z A L O A E O S T E G f U í 
Médico de la Casa de 
Runeflecttela r M a t e r n f r í n i 
KJepecia lista, en las enfermedades d*f lo* 
nifios. mídlcaa y qulrtiraricaa. 
Consulta» da 12 4 2. 
ArtÜIAR 108%. TELEFONO m . 
870 l * f 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Oonsnltas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
1761 26-16 fb. 
l l . FRÁNGISOd í . DB m i 8 G 3 
Enfermedades del Corazón. Pnlmones, 
Ncrrlosau, Piel y Venéreo-siflIIticas.-Coa«ul-
tas de 12 4 í.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45t. 
861 Í i-F 
D r . J o a n P a b l o 
ESPKCIAI,I1>AD VIAS TRINARIAS 
Conanltns: Lux 15, de 32 4 3. 
369 l-F 
D R . S. A L V A R E Z G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 á o. Pobres de 3 4 5. Praáo níime-
ro 2, baios. 909 2Í-29E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de 1« Kscuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultaa de 1 a 2. Neptuno aúnero 45, 
bajo». Teléfono 14S». Gratis «61o lúnes y 
ml^rcalc». 
389 1-E 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1«5. 
Al lado dal DIAillO DE LA MARINA 
377 l-F 
D R . G Ü S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiascoain 196% próximo 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono 1816. 
376 l-F 




B««e« MUqMAal, •«taet^nL 
TeMfo&o S^ii. 
l-F 
DR. JUAM AMTÍ6/I 
Kspecialisla en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Sefloras y Ni-
ños. Consultas de 1 4 3 p. m., San Mi-
guel l'SOB, Teléfono 1005. 
_553 26-iF 
D r . E . F e r n á n d e s S o t o 
De las Facultades de Madrid y Hiibana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de S y media 4 5. O'Reilly 100 
aUo^ _C J8 52-4E 
F e r n t e R yOrssteFefrafi í \ m \ \ \ 
CUBA TelMoao Í18S. 
Z)e?4i ;a .aLy<lc t46p>. in , 
37» l-P 
Enfermedades de Safloras. — Vías ürina-
rlaa. — Cirujla en greneral.—Consultaa de 1) 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléto&a ÍS4L 
íímll» 4 loa yebroa. 
375 l-F 
Medicina ¿eneral. Cousult as de 12 á3 
3S0 l-F 
PEDRO JIMÉNEZ TüBíO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. —Teléfono 1S98. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,S74. 
384 ' l -F 
J a ü a 
ABOGA I>0 
Mafias y Barraqué. —XOTABIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1E. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — -
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .ue Atl Hospital núm. I . 
Especialistas »m Enferniedades de Mujeres. 
Partes, y Cnuija en general. Consultas de 
14 2. Empedrado 50. Teléfono 295. 
387 1-P 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr4tíco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 8. 
GALIANO 60. TELEFONO liat 
374 l-F 
Vías urinarias, JOslrechca de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele. Slflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
362 i .p 
D K . M I G U E L V I E T A 
Klecírnternpln Vltalliíanto.—Arterlo cs-
rl̂ rowfe.—Neurastcnin.-—Benma. — Neural-
prias.—Debilidad sexual. Cada aplicación 
un peso. Consultas de 0 4 10 y de 2 á 3, 
Reina 40. 
i; 1504 26-11F 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Klfiioa 
Consulta» de 12 4 3. — Chacó» IJ, esquía» 
4 Aguacate. Tíléfono 910. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDTCO-CIRUJANO. 
Consultas diarias, de '. 
pobres, los Uiñes. Teléfono 
.1393 
Maloja 25, 





Dentista. Aguiar 76 entre O'Reilly y San 
Juan (le Dios. 'Dentaduras artiftcin.les las 
más duraderas, serviciales y económicas. 
No engaña 4 nadU-. 
IS57 26-20F 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIE 
Director de 1« Cáaa de S»I»«» 
de IR Asoclactón Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariafl de 1 4 3 
Lealtad número 35. Teléfono 1132. 
S66 l-F 
D E L A ESCUELA D E PAB1S 
OCUIJISTA 
Consultas diarias de i á 4. Virtudes 41. 
,1780 26-18F 
CIRUJANO-DENTISTA 
XECí&'to.a.iCLja, x i . . l i o 
ds, u i m m n i m 
Eíspecialista en eífllis. hernias. Impotea-
cia y eáterllldad. •— Habana número 49. 
<41 l-F 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Eafenaaedaden del KctCnuieo 
fi, Intestlnoa exelasivamenfe. 
Procedimiento del profesor Rayem del 
Kospiíal ele San Antonio dt, París, y por el 
análllsis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas do 1 & 3 da la tarde. — Lampa-
rilla. 74, alto». — Teléfono 874. 
_£r2 i-F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mídlco Cirujano de ¡a Facultad de Paría 
Especialista en «nfermedades del estd-
mago é intestinos segfln «1 procedlmienta 
de los profesores doctores Hayem y Wlnte» 
de ParÍB por el nn41lsis del jugo g4stHce. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 7«. bajos. 
378 l-F 
• 4AJWAÍ 
CATJ3H3RATICO DB ÍJA DKIVBRSIDAD 
G á R a i N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 da 12 4 Z todos los días ex» 
cepto los domingos. Consultas y operaclonea 
en el Hospital Mercode*. lun«s, miércoles T 
vi-rnes 4 las T de la mañana. 
367 l-F 
BWHiwwiiii»iai#iaai%aHaauiHuiH' 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 15. 
961 26-27B 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Civsa de Salud. — Infanta 37, Teléfono €021 
HABAUA 
Habitaciones confortables y dietas al ai-
re) de todas las ttartunua. 
390 l-F 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1SS. — Teléfono üOOS, — Cónsul-
tas de 2 4 4. —• Cirujia — Vías urinarias. 
394 I - F 
D E , J O A Q U I N D I A G O 
Kaperlnllata del ( «Mifro AMuriano 
Vías urlnarifl.s.—SíflUs.—Enfftrmedades de 
iakl pefioras. De 1 4 4, Empedrado 19. Te-
léfono 745. 
1362 SS-SP 
PIEL — SIFILIS *- aAJNGRB 
Curación»» rápida»» yo? ai»ternas moderní-
simos. 
***** Marta WX. De » A « 
363 1.9 
S . ü a a e i o B e l l o v A r a i g o 
ABUÍ1ADO. H A B A N A 7ií 
TELEFONO Id* 
382 l-F 
Uspecialláta de la ABOclaciOn Canaria y 
del Centro Gallego. 
i-íarir. (iarRnnta. OIdosi. 
San Lázaro 86, de 1 4 3. Pobres $1. 
C 306 26-26B 
IR, FELIPE GARCIA GASEARES 
CatedríUioo del Instituto Médico del Hoip:-
tal de Paula. 
FIEL -'• SIFILIS — VTAS URINARIAS 
Coiisit/tfts: Lúnes. MIércolee y Viernes, da 
í 3 3. Srtlud 55. Teléfono 1026, 
12481 m - l O i 
Vías urinariiis, siUiis, venéreo , ía-
Í>ws, licrpos, t rainmienios especiales. >e 115 á 2. BuíermedAfles de SeÜo-
ra«. De íá á 4 . A f i l i a r IÍ26. 
26-15F 
a O - I s . F i n t a v 
Eepeetaltata en cmCermedaftea 4« !«• olea 
y de los ei*»*» 
AmiPtad número 34. — Telefono ISfll, 
Consultas do 1 A 4. 
365 . l-F 
ú l A R l O DE 1 . A MARDÍA,—Edición de la mañana.—Febrero 26 de 1010. 
L á R E C E P C I O N 
Heííultó un acto soberbio, más so-
héthio y brillante aún de lo que noso-
tros imajíinábaTnos. 
B] Teatro Nacional ofpecía nn as-
pecto dí.^lumbrador, colmado de públi-
co. 
Altamira fué ruidosamente ovacioj-
irado, así como el poeta Rueda, el 
gr&n tribuno Giberga y* el redac-
té t del DIARIO DK LA MÁRtKA, Ar-
mada Toijeiro, quien estuvo feliz é 
inspirado en ol bivive saludo que al co-
menzar la vdada y como Secretario del 
Coiuité Central de la Colonia Españo-
la, dirigió al concurso y ad maestro Al -
tamira. 
En la edición de esta tarde describi-
remos ampliamente la magnífica fiesta 
de anoebe. enyo recuerdo no se borra-
rá nunca del alma de cuantos tuvieron 
la fortuna de presenciarla. Ahora pu-
blicamos en 'la. última plama de este 
número la magnífica poesía del gran 
lírico andaluz, leída muy bien por 
nuestro compañero Armada, y acogida 
por el público al final de cada nna de 
sus soberbias estrofas con estruendosos 
aplausos. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
En la sesión celebrada ayer tarde, 
se acordó pasar la Comisión del Fo-
mento, un escrito del señor José R. 
Estrada, solicitando que el Consejo 
coopere a las gestiones que se vienen 
realizando para levantar un monumen-
to a la memoria del patriota José 
.Martí, en Dos Kíos (Palma Soriano, 
Oriente.) 
Se aprobó un informe de la Comi-
sión de Hacienda recomendando al 
Consejo comunique al señor N . Gelats. 
que el Alcalde Municipal de la Haba-
na informa uo ser la cantidad de tres 
pesos setenta y cuatro centavos la que 
corresponde al Consejo devolverle, si-
no la de un peso cuatro centavos, y que 
<sta le sea devuelta con cargo al Capí-
tulo séptimo, artículo único del presu-
puesto vigente. 
Por último, se aprobó también un 
informo presentado por la Comisión 
Especial, proponiendo se acuerde auto-
rizar a! Gobierno Provincial, para pa-
irar con cargo al Capítulo correspon-
diente del presupuesto vigente, ó sea 
( i Capítulo 11. artículo único, los gas-
tos de Inspección de las obras del 
puente sobre el río Almendares. hasta 
el día 24 de Mayo del actual año. caso 
de que el Gobierno Provincial estime 
oportuno conceder la prórroga solici-
tada por los contratistas y á que se 
refiere una comunicación del Ejecu-
tivo Provincial. 
El próximo domingo se celebrará en 
el restaurant del Politeama Habanero 
una comida íntima, organizada en ho-
nor del prodigioso niño pianista por 
sus paisanos los hijos del Ferrol. 
Para esta fiesta de familia se admi-
iteu suscripciones en la vidriera de ta-
bacos situada en los bajos del Centro 
Gallego; en Muralla 42, café; y en el 
almacén de Romero y Montes, Lampa-
rilla 21. 
Los ferrolanos han acordado tam-
bién acudir al debut de Pepito Arrio-
la en el Gran Teatro del Politeama, 
que se verificará esta noche, para lo 
cual han tomado tres palcos. 
Es un entusiasmo 'bien justificado 
el que sienten por el admirable niño 
los hijos del Ferrol. 
A N D I E N C I A 
S e n t e n c i a s 
Antonio Rodríguez Gallo ha sid^ 
condenado por un delito de atenta-
do á agente de la autoridad, á la pe-
na de 4 meses y 1 día de arresto ma-
yor. 
Por rapto sufrirá Juan Zaklívar 
Prieto prisión correccional por 1 año, 
8 meses y 21 días. 
S e ñ a l a m i e n t o s 
Para boy sábado no se ha señalado 
la vista de ningún juicio oral. 
D E P R O V I N C I A S 
A NUESTROS CORRESPONSALES 
Suplicamos á nuestros corresponsa-
l e s que en todas las cartas que nos re-
mitan se sirvan poner á continuación 
d e la firma de " E l Corresponsal," su 
nombre y apellido, aun cuando no se 
publiquen. 
O R I B I N T f c i 
(For te légrafo. ) 
G u a i n t á n a m o , F e b r e r o 25, 8.20 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E s t a m a d r u g a d a h a s i d o e s c a l a d a l a 
t i e n d a d e l i n g e n i o " S a n t a C e c i l i a . " 
L o s m a l h e o b c r e s n o b a n l o g r a d o s u i n -
teriitona p o r l a o p o r t u n a totervención 
d e l e n c a r g a d o , A n g e l P . P r i m o . 
R a y a e n e l m a y o r o i n i s m o este a t e n -
tado , s i se t i e n e e n c u e n t a que f r e n t e 
a l e s t a b l e c i m i e n t o e s t a b a e l pues to de 
l a G u a r d i a R u r a l . E s t a s i g u e l a p i s t a 
de los b a n d o l e r o s , 
i E s t a p é . 
P I N A R D B l > R I O 
D E L A _ C 1 U D A D 
Febrero 23. 
Hace varios dias se exhibió en nueslrn 
teatro "Milanés,"' el aparato "Sincrófono" 
que tanto éxito ha alcanzado no hace mu-
cho en el ' 'Nacional" de esa ciudad. 
A la vista tenfío un ejemplar del D I A -
RIO D E L A M A R I N A y observo la des-
cripción que de tan moderno como exce-
lente aparato cinematográfico, hace su 
redactor. 
El inventor del aparato aludido y á la 
vez Empresario, señor Montiel, demuestra 
gran habilidad en el manejo del aparato, 
siendo de admirar de manera notable, la 
exactitud c isocronismo con que funcio^ 
nan el "cine" y el fonógrafo ó grafófono. 
Las representaciones de referencia han 
despertado la curiosidad de nuestros con-
vecinos y por eso es que hemos podido 
observar lambién la gran afluencia de pú-
blico en ' 'Mijanés" y de manera especial 
á nuestras más distinguidas familias. 
Resulta, pues, un espectáculo cultísimo 
y moral el "Sincrófono Montiel ." 
Muchas prosperidades auguro á la cita-
da Empresa, 
l í a sido pedida en matrimonio por el 
reputado doctor León Cuervo Rubio (mi 
querido amigo y condiscípulo) la bella y 
elegante señorita "Lolina" Montagú. 
Que muy pronto vean realizados ?us 
ensueños. 
Dobal, Corresponsal. 
C f t M A G U B Y 
D E L A T l U D A D 
Febrero 22. 
En un carro especial llegaron ayer tar-
de á esta ciudad, en el tren de pasajeros 
procedente de Oriente, los cadáveres de 
los infortunados Juan Hernández y Ma-
rio Pérez García, víctimas del descarri-
lamiento de Rio Grande. 
Un público numerosís imo los espera-
ba en la Estación. 
Acto seguido fueron conducidos en 
hombros de familiares, compañeros y 
amigos, el cadáver de Pérez á la mora-
da de su familia y el de Fernández al lo-
cal que ocupa la "Liga de Empleados 
del Ferrocarril." 
Esta mañana á las 8 y media, se ve-
rificó el sepelio de los malogrados jó-
venes. 
El Consejo Provincial ha acordado fes-
tejar al señor Presidente de la República 
con un banquete, el que será costeado 
"al serrucho" por el Ayuntamiento y el 
Consejo, consignándose para ello $250. 
También se acordó consignar $150 pa-
ra gastos de los señores Consejeros que 
recibirán y despedirán al señor Presiden-
te en los limites de la provincia. 
El conocido hombre de negocios Sir 
Wil l iam Van Horne en dos nochés conse-
cutivas ha dado una nota simpática en el 
Circo de Tatal í que está situado en el 
campo de Marte. 
La primera noche pagó la entrada co-
mo á cincuenta niños pobres y como á 
la segunda se corrió la voz entre la Agen-
te menuda," se duplicó el número y Sir 
Wil l iam volvió á proporcionar el medio 
á. los pequeños de que pasaran un rato 
agradable. 
X. 
L O S S U C E S O S 
FX MENOR MUERTO POR LA 
E L E C T R I C I D A D 
En la tarde de ayer, a l arrimarse á 
nra eerea de alambres, en lo« terrenos 
de la ' ' I lavana Central," situado en 
Alambique esquina á Tallapiedra, el 
menor de 14 años Miguel Pazos y Gu-
tiérrez, cayo muerto, debido á que di-
chos alambres tenían corriente elee-
I r i e a . 
E l vigilante de policía número 817 
que acudió á aquel lugar, creyendo 
que el menor aún tenía vida, lo reco-
gió en unión del moreno Marcelino 
Laferte, llevándolo al Establo del De-
partamento de Sanidad que esta allí 
inmediato. 
Avisado el médico del tercer centro 
de Socorro, Dr. Cabivra. este certifi-
có que el referido menor era cadáver 
y que presentaba quemadura-s de se-
gando y tercer grado en la región su 
pra escapuiar derecha y en el pabellón 
de la oreja del miismo lado. 
Don Juan Pazos Rodríguez vecino 
de Esperanza 92 reconoció el cadáver 
como el de su sobrino Miguel Pazos 
y Gutiérrez, de 14 años y vecino de 
Zapata. 27. 
Dicho señor manifestó que el pa-
dre del niño no se presentaba por ba-
bor sido acometido de un ataque al te-
ner conocimiento de lo acaecido. 
En el lugar do la ocurrencia ínm-
bién se encontraba una chiva muerta, 
A los pocos momentos después de 
este suceso se presentó en los terre-
nos filados un cuerpo de reparaciones 
de la Compañía, y desde aquel mo-
mento, se quedaron los alambres sin 
corriente. 
Antonio Pérez Díaz sereno de la 
"Havana Central," dice que la corea 
fué colocada hace unos cuatro días 
y que ignoraba si tenía ó no corrien-
te. 
Don Francisco Díaz Tillechea. ma-
nifestó á la policía que después del 
suceso, el empleado de la "Havana 
Central" Gastón Díaz, con unos 
guantes de goma, andaba con los 
alambres de la cerca. 
Díaz niega lo dicho por Pérez. 
Hace 'pocos días y en el mismo lugar 
una ternera que atravesó la cerca re-
sultó muerta y fué retirada de aquel 
sitio por un emipleado de la ya meuci'O-
nadia emipres)a. 
Practicado un registro cu los terre-
nos, fué encontrada la t e m e r á muerta. 
SUICIDIO FRrSTK.AIX) 
Baúl Moreno' Pazos, vecino de San 
Francisco KHÍs Guiauaibacca, t ra tó 
ayer de suicidarse, para cuyo efecto 
d i so lv ió .cuatro cajas de fósforo indus-
i r i a l en agua. 
Fué asistida en el p r i m e r ('(Mitro de 
socorro. 
Moreno dice que atentó contra su 
vidla. ipor estar aburrido de la mi'sma. 
iSu estado1 es g r a v é ! 
ENTRE L I M P I A B O T A S 
Los limpiabotas Esteban Alvarez y 
.Germán Perquería, ambos de la raza 
negra, sostuvieron una reyerta 'ayor 
tarde, en los portales del hotol ;1 Pla-
za." Perquería resultó con una herida 
en la eaíbeza y una contusión de segun-
do grado en la región acromial iz-
quierda., que le fué producida ,po.r A l -
varez con lyi palo. 
El herido fué asistido en el primer 
'Centro de socorro, siendo su esta 1 lo 
menos g r a v é . 
La detención de Alvarez y Peluque-
ría, la llevó á cabo el vigilante núme-
ro 31. 
El Alvarez fué remitido al vivac. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer, trabajondo en los almacenes 
de la Aduana el jornalero Juan Val-
dés, de la raza blanca y vecino de San 
Lázaro 313 so causó una contusión con 
desgarraduras de la piel en la cara 
dorsal del pie izquierdo, al caerle so-
bre el mismo un piano, que en unión 
de otros compañeros llevaban en una 
carretilla, á la cual se le desprendió 
Una rueda. 
Valdés . fué asistido en el primer 
centro de socorro. 
'Su estado fué calificado de prnósti-
co grave. 
Una vez efectuada la primera cura 
se trasladó á su domicilio. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r t l e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n s r u u o q u e s u p e r -
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L 
L e s G r a n d e s M o d e s de P a r í s . — D e la 
casa de dosé Albela. O'Reilly 98. ho-
rnos recibido los números últimos de 
la revista "Les Orandes Modes dr 
P a r í s . " periódico que en .su .género es 
de los más notables. Se admiten su^-
ori'pciones á este periódico mensual-
mente. 
También los reciben en casa de Wi'1-
son-tolloso. Obispo .>2. 
L a L i d i a . —Semanario taurino de 
'.Méjico. Ha comenzado á. publicarso 
en la capital de la vecina república 
mejicana. Se publica con láminas en 
colores y magníficos retratos. Pueden 
suscribirse y adquirir números suel-
tos en la libería " L a Poes í a . " de V;-
lela. 'Prado í):3, P>.. junto al Pasaje. 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r c o n t r a l a e n f e n n e d a d á m e n o s 
de qi ie lo p u e d a n a t a c a r á l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s . 
E l tratai !á! caspa y la caida del cabello 
con irritantes <') aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e o e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar ag<'a del océaní- con un cu-
charón para impedir que snba la marca. 
No se puede lojcrav una curación satisfac-
toria sin tener el conc.oimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el yermen de la caspa. 
E l Herpiclde Newbrc cumple esto porque 
esté, preparado espocialmonto para realizar-
lo. Una vez eliminado el srermtn, c! cabello 
emprende otra vez su crecim'.ento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminarais el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 59 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de .Tosó Parrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, A-jentea 
especiales. 
i S u f r e V 
d e l E s t ó m a g o ? 
¿NO tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
¡M con" dificultad t i Tiene V. gitstri-
ffl tis, gastralgia, disenteria, úlcera de! ffi 
^ estómago, neurastenia gástrica, ane- » 
mia con dispepsia, una enfermedad 
dei Intestino ?. , Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos cu los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos , diarrea ?. i Se altera V. ]h 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
(j abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños , sue-
ño agitado, respiración diticil í. 
I Ningún remedio, ningún régimer. 
ha podido curar á V. i . Consulte 
V . con su medico y le recetará el 
ELIXIR ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS {Stomalix) 
y recobrará la salud. 
D» nata «s las priDr.ipalrs firmad» del nandt 
y Serrauo, 30, MADRID 
Se remite por corroo tolitte á quien lo pide. 
J. Raiceas, Obrapia número 19. únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, D i -
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósi tos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
437 1-P 
G r a n t ó n i c o u t e r i n o 
Como tónico vigorizador de primera fuerza. Ins 
G R A N T I L L A S D E L " D R . ' ' G R A N T 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para 
maestras, modistas, costureras, tenderas, religiosas artistas en todos los ra-
mos, y mucho más aun para mujeres que estén criando, las Urantillas cons-
tituyen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, 
apaciguan^ subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitibili-
dad. la irri tabil idad, los espasmos histéricos, la postración eu que frecuen-
temente caen las mujeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas cíe coat í , 
nuo, y sin adecuada defensa de las luchas y á los quebrantos de la vida. 
L a V o z d e l a 
E x p e r i e n c i a . 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
" L a E m u l s i ó n de Scott 
es sin duda la mejor y en 
m i larga p r á c t i c a la he ve-
nido usando con los m á s 
bri l lantes resultados, por 
cuya r a z ó n la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde m i en busca 
de salud y m u y especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las VÍAS respiratorias en 
general. 
"Es ta medicina, no solo 
es segura en su ap l i c ac ión 
s i n ó de absoluta confian-
z a , s a b i e n d o q u e n o 
contiene substancias que 
perjudican como e l guaya-
col y la creosota."—DR. 
J O S É H E R N A N D E Z , San 
Migue l de Al lende , G to . 
N o o l v i d a r los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a q u e c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a . 
Nincuna 
SCOTT & BOWNE "Jtfn " 
Químico* NUEVA YORK esta 
marca. 
(Su») 
P r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o 
, alcUiila un cuarto con lúa elietrlca v \IMH ¡v ia ra])(>( en )os aUoft de ^a]jaIU) 
?: ^o-SO oro. Se cambian rpfer«ncias. 
. C ' «Vj S-26 
8K A l , Q r i i , A N en 8 centenes, loa fréscoa 
altos do Campanarin 109, con sala, cOme> 
nor, 2 cuartos, 1 de, criados y deniAs M r-
\ IcíoB. L a llave en la, bodega. Informes: 
Obispo número 121. 
2076 . ; , . ' 8-26 
E N I.A C \ 1.1,10 "l 7"esqülñ'a á I , éA ^ l Vér 
dado, se alquilan los hermosos 6 indepen-
dientes altos de esta casa, compAiestoa do 
anteaalaj sala .comedor, blete «martos, ba-
ño moderno con todos sus servicloe, coci-
na y cuartos de criados. Informes .-n loa 
bajoa. -07,-, 8-26 
S E A I , Q , n i , A la espaciosa, casa Castillo 
Bl, compuesta de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, servicio moderno, con 40 metros 
de patio, medico precio. E n la misma in-
forman. 2056 6-2« 
SI0 A L Q U I L A N los altos de la casa nú-
mero 14 de la calle de la Habana, con 
sala, antesala, dos gabinetes, cinco cuar-
tos, corredor, cocina, cuarto de baño y dos 
inodoros. Informarán en los bajos. 
2064 s-26 
SIS AMM'II .AX los ba jos de la casa Obra -
pfa 107, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos y otro para criados, propios para 
familias, escritorio A establefimiento. Pre-
cio; ocho centenes. Informan: Bernaza 16. 
2067 8-26 
Re alquila la casa calle B núm. 17, entre 
f> y 11, al costado de la Sociedad, con seis 
habitaciones, sala y comedor. L a llave al 
lado. 2044 .t-2r> 
PROXIMOS A trrmfnarne, s« alquilan los 
frescos altos de la casa número 22 de la 
calle del Prado. E n la misma informan. 
2023 S-25 
S E AI.<iru.,AN 2 casas en la Calzada de 
Palatino núm, 23. Cerro, con pisos de mo-
sáicos , sala, saleta, 8 cuartos y todo ser-
vicio sanitario moderno, Las llaves en la 
bodega, de la misma. Para condiciones, Je-
sús del Monte 21. en la primera cuadra, por 
Tejas. 2031") 4-2ñ 
S E A L t l C I l i A la casa Marina número 54 
en >Sl-80 oro español mensuales. Infor-
marán en Aguacate 128. 
2034 6-25 
S E ATIQ.T'TIÍA\ hermosos apartamentos 
en la» casas de familia Reina 149? Cres-
po 43A y Chacftn 13 y San Ignacio 39. P'n 
las mismas informarán, 
2030 4-25 
S E S O L I C I T A UNA CK1ADA para el arre-
glo de la, casa y cuidar á un niño de diez 
meses :ha de traer deferencias de las casas 
en que ha servido :sueldo 3 centenes y ropa 
limpia, Obrapfa núm. 5, altos. 
2029 4-25 
SÉ A I . Q l ' I L A X los bajos <ic San Lázaro 
125, con fondo á- Trocadero y do nueva 
construcc ión. Compuesta de sala, saleta. 3 
cuartoB y comedor. L a llave en la bodega 
esouina á Galiano. Informan: Cuba 62, 
2028 8-25 
E N CASA DE GRAN RESPETO 
se alquilan en módico precio dos soberbias 
habitaciones altas con balcones fi, la, calle, 
Salud 22. 2006 4-24 
E X L A \ ' Í B Ó R A y frente á la sociedad 
" L l Progreso," se alquila la cómoda casa 
Jesús del Monte 460. con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno chico para criados, gran 
cocina .baño y ducha. L a llave en la bo-
dega del frente 6 informan en O'Reilly y 
Villegas .camisería . 2004 4-24 
~" S E Al , í | r i I>AX ámpl ias y frescas habita-
ciones con servicio de luz y agua, inodoros 
y duchas, en los altos de Agular 116. entre 
Teniente Rey y Muralla. E n los bajos in-
formarán. 2008 S-24 
P R O F f X M Í A I N G I , K S \ 
Una señora inglesa, buena profesora, de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos, Refugio nú-
mero 4. A 
P R O F E S O R D E IBTOLES 
A. Augustus Roberts. atitor del Método 
Novís imo, para aprender Inglés , da clases 
en su Academia y á domiciloi. San Miguel 
4 6. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lé s? Compre usted el Método 
Novís imo. 2001 • 13-24F 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones camodas en tres luises. 
también se alquila un local con dos puer-
tas á la calle. Reina 34. 2007 4-24 
se alquila la casa calle 12 núm. 25. Veda-
do, con insta lac ión sanitaria.' ducha y todas 
las comodidades posibles. Informan en el 
núm. 20 de la misma calle. 
,2002 8-21 
HA.IOS I N O E P E N O T i r v * 
bato, Calle, d e f i é T A ^ I 
entre Muralla y '** 
J a llave. > > 
*<• • « - . a l q u i l a n los ^ ^ ' ' ' ' ^ V ^ - ! 
'•a™ San Lázaro i:!4 V^OSos a i t*8^ 
— __' anta iV-Ss i 
Ancha del Norte le*' ^ a r a t 5 ^ 
con todas las « o m o d r ^ ^ ^ ^ 0 » 
lar familia. Su precio * Par 
mará.n Industria n ú m ¿ J ^nt m 5 1',dus,ria nú ero 3 ^ 
' ' '' - - _. '"V 
VF.OAOO.. Se a lqu i lV* i ' -
let de dos Pisos á1V>S ( ^ \ 6 l r ~ r ^ 
ños de mar. ol ;V~la,5r«s ( í . 1 1 ^ ! 
informarán, ] ^ ] •!llKnin esU ^ j ^ V 
O'Reilly 30, un hermo^n 1 ' 
blecimiento; s,. desoVunn J,0cal Psr 
A l - ú . :;3. nr. P e r d o n ^ a í o ^ ^ ^ . 
Se alquilan los de A - T i m ^ 
Blanco. Informa el Lelo T̂V '0- ^r, 
Se arrienda una cantina ^ 
iuos para uno que quiera "ind^ÜP&'í 
n-ab^ar para sí. f n f n r m e s ' ^ « ( l l ^ J , 
• 0gruSoi! 
A r r e n d a m i e n t o de fin¿¡^% 
Se arriendan mes por mpo """^ 
los terrenos de que se'̂ Vomt8 ft 
'•Santa Amalia - -L, ¿Z. ^ P o n Santa Amalia,'' de d o ^ a W p UQ* 
óximamente , con sn tn ler(8s dT 
da. una gran casa de viviell^et>8f 
^aoa. de 
rra pr ,'on su InmVn^ ^ 
de'alto y~bajo.' "con í a . ^ f e f £ . 
ñeros, gallineros, agua, de veñt!''0' «lo.'-., 
lé fono; en la misma c a l z ^ c K ^ , ^ v? 
antes de llegar á Arroyo Apolo ^ 
ma se venden diez y siete v ^ ^ l a S 
ño pandas, de primera clase un . de Ori 
de buena raza y una yunta ^ V01"15 
primera. Para tratar, en Prarin bu«v»S 
bajos y en Empedrado 42 F R J ^ O 
cenciado Alvarado. No se 'en^ñUad¿ M 
den del dueño. 1387 
S E A L Q U I L A 
en catorce centenes la hermo^n , 
casa, calle Marqué;, de la Habano " ^ i 
3. entre la:? avenidas de Estrna, 





o Manrique núm, 130, a 
--__X»Í̂  
y uno alto, sala, saleta, comedw^
sanitario. La llave en Estrada P<.i8ervicl 
merd 17 y para informes Prtnni ma n 
so núm 
1!)17 
A G U I L A N . 5 
Se alquilan los frescos y cíSmnri 
de esta casa eu precio módico la n alt 
los bajos é informan en Amargura .j'*1 
En P^eonomia 54. los .bajos de M 
ca*a: es aran de y modorna y con ? 
modidiades. 
Informan en Cárdenas 65. ú m 
Se alquila la casa calle B núm "K 
tre 21 y 23, Informes: Consulado p f 
tos. L a llave en el núm. 218 \ • -
• Iñ-lJ 
S E AI>Ql IT.AA los altos y ha ¡o^77 
pendientes ,de Salud núm. 30, con todos 
requisitos modernos que pueden desear 1 
familias más exigentes. L a llave enfren 
tabaquería ,y su dueño Galiano núm i 
por Ñeptuno. 1817 ^ 
S E A l i t i O I - A . en Consulado y San R a -
fael, un local propio para establecimien-
to. Informan en la misma, sombrerer ía " E l 
Louvre." 1392 ^ i ' r 1 
SErAL<l .r iL .A. San Miguel 118, diez cuar-
tos, sala .saleta y antesala, dos patios, ca-
paz para mucha familia, muy ancha, aca-
bada reparar y pintar, ¡a llave en la mis-
ma, dueflo. Prado 188, bajos. Alquiler. $115. 2014 4-24_ 
8 E A L Q U I L A , Galiano 38, alto y bajo, 
más de 20 habitaciones, dos patiois. para 
mucha familia, todas comodidades, acaba-
da pintar, la llave en la misma. Dueño, 
Prado 88, bajos. Alquiler, ?200, 2013 4-21 
A C A D E M I A " P O R T E R O " 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Expos ic ión Universal de Saint Louis 
HAYO a i . A L T O S 
Clases diurnas y nocturnas para señoras 
y señor i tas . Meoano«rrnfía. TaquíRrafla é 
Ina lés . Preparac ión para el Mnstaterfo. 
1987 15-24F 
Teneduría do Libros. 
Dibujo Industrial. 
Pintura. 
Matemát icas . 
Mecanograf ía . 
Stenograffa. 
\ Cal igraf ía , etc. 
Todo en casteliano. por correo y en au 
casa. Estudie con nosotros y 1c proporcio-
naremos colocación con buen sueldo. E s -
críbanos por más detalles. D í g a n o s qué le 
g u s t a r í a aprender. Escr iba hoy mismo á 
n i m m m m n m a 
n m m 
REINA 4 9 H A B A N A - C U B A 
1937 4-2:! 
ISniRé4a prár t l camcnte fi hablar. esoriJíir 
y enteixler INCHLEÍS con perfet-effla pn muy 
<;orto tiempo. Ctnso» <'oleetlva« *.% moiisua-
le». Autor tle «BL » \ S T R l ' f TOR l \ G I , E S . ' * 
curmn completo para aprender I IVGLES en 
su cana; ne cni í» por correo por Cy. SI 
imtcd «juiere aprenderlo «1- verdad, MÍU per-
der MI tícinpo y dinero, consulte & Mr. Gre-
co, I 'RADO »3B. Habana. 
1SG1. S-20 
titulado de Artes y Oficios y premiado vn 
varias exposiciones en Europa, da clases 
en su Academia. Habana 171 y á domic^'io, 
á precios módicos , de: 
Escultura. 
Aíodelado. 
Phyrograf ía . 
Cincelado en metales. 
Sloyd en Madera y Cartón, 
Dibujo lineal, natural y de adorno, 
C. O. A P P E L K V I S T , 
1616 1Ü-15P 
Preparación de IPS rcaleria?: cue compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza . ArU-
mét lca M&rcantii y Tenecnirla Llftfía 
Ingreso esn las carreras especiales y en <ei 
Magisterio 
También pe dan clases f;::J:v!dua,cs y -o-
lectivas para cinco ainmr.os BÍI iN«ptuno «8 
esquina ft San Nicolás, altos, por »an Nico-
lás . 
C. 2773 ifl. 
A L Q Ü I L E S E S 
S E A L Q r i l i A . S , sumamente barato-;, los 
altos de Vives 120, están acabados de fa-
bricar, con todos los adelantos modernos y 
con grandes comodidades. L a llave en el 
118. Informes: San Ignacio UlVá, Fonda 
"La Marina," á todas horas. 
2069 S-26 
G A L I A N O ir . en Ti centenes. 2 esplendi-
das babitaciones con acción al corredor, pa-
ra comisionista ó corta familia. Entrada 
independiente. Se da de comer si lo de-
sean. Casa de corta familia y de todo res-
peto. 2081 4-26 
BB AIíQrH-iA el primer piso de la casa 
Mercaderes núm, 13. propio para un gran 
kMCrltÓriO 0 muestrario. IttfOfrjTJftriln en 
Mercaderes núm. 21, ferretoría. Telefono 
311. 2059 S-26 
A E O A D O 
Se alquilan habitaciones baratas, con ó 
sin muebles, en casa tranquila y segura 
para el inquilino. Dan razón. Calzada es-
quina á Paseo, Cafí " L a Luna." 
_ _ 2 0 £ 2 _ 4-24_ 
C E R R O 641.—Se alquila ,próxima á de-
socuparse .para el día 28 del presente, con 
portal, sala y saleta, 6 cüártois, comedor, 
patio .traspatio, toda de azotea, en ¡S cen-
tenes. Informarán, Monte 296. , 
__2011 8^24, 
D B F A R T A M B N T O VI,TO. Se alquila á 
familia sin niños: tiene s«la con balcón á 
la calle, 2 habitaciones, comedor, cocina, 
baño, etc. Precio, 5 centenes. Habana 106 
eptre Obrapia y Lamparil la . 
2020 í ' j l i_ 
SK A I - U I J I L A X en 9 centenes, los bajos 
de Manrique .31 A. y en 11 los altos de 
Manriqu :'.1E y Escobar 9. Llaves en las 
mismas. Te lé fono 1901. 
2018 . 8 l r Í _ 
SÉTALt&riLAÍí, en $f5-90 un departamen-
to de 3 habitaciones, y en $14 otro de 2 id. 
con cocina independiente, en Compostola 
113, entre Sol y Muralla. 
2015 4-24 _ 
I f E L D E T R A N f i l i 
G R A N C A S A 
3 3 3 2 3 J \ . 1ML I 11^ X ^A. 
T E N I E N T E R E Y 15 
Luz eléctrica, esp léndidas duchas, lujo-
sos salones .ventiladores, servicio de come-
dor, en mesitas separadas, r.in horas fijas, 
abonos á $2 a. m, Oflcinae y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da á todas horas, cata recomendada por 
varios consulados. Los e léctr icos para to-
da la^ ciudad pasan por la puerta. Pre-
cio, todo incluso, de $1-25 á S?, ;-egún l:a-
bitación. Hay barbería. 
1965 _ . S-23 
"VEDADO.—En 12 centenes se aTquila la 
casa calle 11 entre 10 y 12. á una cuadra 
de la l ínea; con sala, saleta, 8 cuartos, ba-
ño y demás comodidades, para una familia 
numerosa. Llave é informes en ot día let 
de al lado, 19S1 .8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Sitios 158, consta de sala, saleta y 6 
cuartos. Informan: Ucina 89. 
1971 ^ • 8-23 
CA«Ty0^.mvl91 i , 2 caádras d e ^ i n i s C Í á 
la brisa, acabada de construir, con todos lo,̂  
adelantos, altos y bajos ( é s te apropiado pa-
ra estableeimiento) independientesj se al-
quilan juntos ó separados. L a llave é infor-
mes en el 189. altos, J . M, Mantecón. 
l & U > .8-23 
C u b a 8 7 , A l t o s 
Se alquila esta casa. Es tá abierta de 12 ¡'i 
3 p Informes en Cuba 140, bajo^ 
1930 Sw23 
C o m p e s t e l a 8 0 , a l t o s . 
Se alquila la sala con balcones 5 la 
C 579 ' 12.» 
S E Af.Ql'H.A'N, en casa, de moralictáí í 
niente key 33. ámplias y frf/iras habh 
clones r on t.ido el servicio y balcón i | 
calle, viara hombres solos y matrimonii 
sin niños. 1809 8-1 
S E AI .Ql I I A la preciosa casa Zanjalr 
fabricada ."i la moderna, A la bri?a. obl 
puesta do sala, sa lda , gabinete. 4 espl* 
di'las habitaciones corrida?, cielo raso, JI 
tio. traspatio, baño, cocina, servicio y n 
nidad. Informaran: GerwaMio lO^A. Mrr. < 
































Se acaban de desocupar los liermosdífl» 
jos de Prado S. y so alquilan en ií ceníi 
nes. E n los altos informarán. 
C 583 »4j 
SAN RAFAEL 161, BAJOS 
Se alquila. L a llave 6 informes en la I 
jra esquina f\ Marqués González y on Anuí 
p j r a 77 v 7Í'. ITÍ;? Ĵ U 
C R A i \ 3 L O C A L 
So cede en el mejor punto cl̂  Oaliái 
propio para cualquier giro. lnforiiian^| 
































I'{ \ T O C K V T R I C O . ai Parque, 
grreso número ?.<: ños habitaciones con 
sin muebles ,1 personas de moralidad.'' 
formes en la misma. 
1804 
S E D E S E A N DOS O T R E S SOLA 
casas de inquilinato para tociarto 
arriendo: n\i'- :<.•> sea fuera fie la.Hal 
na. Crespo núm. 2S. Finactsco; Oliver, 
Corrales núm. ! >, Venancio Jesús. ¡ ^ 
-1802 ^.^IS 
A L a r T l T A ^ l a caaa nlr.rta alta (le » 
derna construcc ión y A lo brioa. ban 
aruel D Í A . compuesta de sala, saleta, 
hermosas habitacionos. abundante K-
servicio doblo, ])1HOS de máronil y 
eos. Su dueño en el 183C, altos. 
179fi _ _ _ _ •• 
K N - U Ñ A - B U E N j ^ 
Mí 
BODECÜEKOS 
na, en el pueblo de llegia. se / ^ « P 
casa con armatostes y mostraam P»-1 • 




VTIÍORA—Se alquila la -asa J ^ f f S 
sqnina 3".. muv fresca, propia pata 




todfi el barrio: y unos 
tes, muy baratos : 
Informan: Neptuno 85.. c. 
__1778 - J ; 
" s i - r A r , m U.'.w los bajos de !a casa 
llep-as -fi. entre Obispe y Obrfrpl* 'H j j j 
para eslablecinnento. Informara B" 
Estre l la 1S. ó todas horas. g.i| 
1 784 _ _ , - r^ 
SK AíM\ i t . \ la casa , .tile '•''^fj4 
número 1!, en los Quemados 
Llaves é informes cu General W 
ro 18. Villa Adelaida. s ; 
—' - - , - — — ^ n r ^ ' 
C A n > E \ n o alcniln cnsttas «n 
.DI Vedan.,, H y Calcada. « ^•,•*," , 
hay una do esquina m $-.i--u- jj.jl 
17^6 — ' fu 
K A P I T A C I O M C S ' a mueblada» con " 
la callo de San Rafael ?• / n t K f ^ 
dustriu 121, so alquilan ^.. I'' ,C' TĴ V S»' 
rados. Casa de toda moraUaaa. 
fio y duchas. "b-lf^i 
1 7 " •> 
Suárez IOS, altos modernos, 
1969 S-23 
A " E l ) \ DO—Acabada de fabricar la c a í a 
calle 10 número s, •propia para extenia 
familia, í una cuadra de la línea, contie-
ne sala, antesala. 10 cuartos. Informes en 
la misma ó en Mercaderes 20, 
196S Jfi-23F 
F.N PRAfóO 1Í:J, entre Dracrones y q-',.-
niente Rey, se, alquilan hermosas habitacio-
nes amuebladas con todo lujo, para fami-
lias ú hombres solos, con comida ó sin ella. 
Luz eléctrica y toda asistencia. Precios 
económicos . Él punto más céntrico de la 
ciudad. 1S46 4-23 
""TKliS HABITACioÑFiS"altas sciTuidas. i'n~ 
terjores, se alquilan, juntas ó separadas, 
en Empedrado 4('>, A $8 cada una. • 
1950 ; 4-23 
S E A R R Í E W D A 
una finca en lo lilsa. á una cuadra de la 
calzada y del paradero del ferrocarril Ha-
vana Centra!, propia para un establo de 
vaca.». Sus terrenos son innipjorabies pa-
ra tabaco y frutos menores. Tiene (irboles 
i fruí ales y linda con el río de la Luía . !•-,„. 
, la Calzada Real de la L i s a núm. lo. in-
formarán. IMS 4-23 
Q U E M A D O S D E , 
Se alquila la casa Maceo 2 B . í r o £ A 
mo.i,'). l-foini en Ccnerr.l U?'. ' x i , \ ^ 
ITI4 „r'a m 
~ S E T " .NURIEXDA T'A'"GRAM ^ ^ n n i ^ a 
Lanilla," de 22 calm Herían ^ ^ W 
bles pa-tos v ac-Kvlas y ' X 
fe-cni.. ••Portujaralclc" y nMne^tM 
«aci.Sn nor la carretera o? ^ ínfoT& 
los tranvía,.; d- Ha va na < ""V.J» -
en .lesús del Monte número • j g . ^ J 
KOf. - . ' / c o r ' » ; 
les 2E. dos hermosos y . ^ « ^ « t f ^ 
tos en 23 y 13 centenes, im" W-rVA 
casa Rclascoaín ttfnn. ».'•••• f,- ' $ . ^ i M * 
tad y (•armen, cada alto t^ baftoC ,¿vS 
sala, saleta .comedor, focnfa,;nderor.V 
doro .azotea y patio / « " J ^ i f o • ^ l l 
moderna, aí-ua suficiente: nn s ríir;1i^; s, 
lascoaín y el otro S *'**\t!i°rLdeíi 
ba.io« se componen rt*.}¿nZt„. y ul " 
propios para cst a bl ' mI. .ÍTa n $ . M 
cesoria unida á éstos. í n u x m ^ ^..y^. 
ma. Y los bajes de la casa . efi)rnian f * 






H é i 
matrimon^KÍ» l'IV A 513ftOHA viuda 
nUpiilar á caballeron ó » cor. - ^ 
niños. maprnlfVcas habita'-l<?r rO" „• 
a la calle, con, ó sin ntueol^-^. g « „ 
66. la casa. Én Oficios ^ ; „ c í ^ y se cambian reí j j H ^ ra de Clnrn 
1 t u 
A 
Los bajos. • Propio 
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0 h - que lejos e s t a r í a 
v , » o l o ó n de pensar 
^ su t r i c o r n i o sombrero , 
^ y ^ n y o r i g i n a l , 
f í a moda femenina 
^ ^ p o t c gris. le v i s to 
Sadamas que. a la verdad, 
]';;<Jccc r?jro a tavio 
'v bien pudieran estar 
1 q-inta FJena y no en una 
1 - de San B a l a n d r á n , . 
Miñe <c i nv i e r t en los g é n e r o s 
1c un modo tan especial. 
fn„ tantos Napoleones 
co, o hay en, casa, no e s t á n 
^ nuevos l emcu inos 
H su punto y . s u lugar . 
I n s t a ' e n el A y u n t a m i e n t o 
fiy un N a p o l e ó n capa . 
gL arremeter a 
| & 0 le dejen en t ra r 
M batalla, que lo dejan 
t L mor de. la l ibe r tad , 
í os de las C á m a r a s piensan 
postarse á descansar 
| S a A b r i l y D i o s los due rma 
•rcs a ñ o s á a lgunos mas 
' me para lo que hacen clloa 
(';en veces m e j o r e s t á n 
su casa. De manera 
venimos á parar 
;z en los de faldas, 
cuales de verdad 
en l i d cualquiera . 
b í b l i c a . 
Jnr i prudencia al Código 
Anuario 1906. Aoevola. 
Historia de la. Regencia de Doña 
María Cristina Ilatebourg-Lorena, por 
Ortega y Rubio. 




ent rar ía 
seguro de no ganar _ 
ja v ic tor ia , con t r i c o r n i o 
v sin él, que la m i t a d 
del g é n e r o humano es todo , 
desde los t iempos de A d a m . 
A un habitante. 
|p tristeza es la de muchos que «e 
,.,ene!i[mu en idéntica situación. Le-
H ¿e la ternura del hogar amado, so-
jOS y errantes en ex t rañas tierras que 
'.creyeron.de ipromisión y de conquista 
^ oro y <no i!e rudos trabajos y priva-
l l^es; ' luchajido, siempre -contra los 
•fibfetáenlos '•que se -oponen a vuestras 
leaítinias aiiiibi-eioues de mejoramiento 
jnaiei-ial la vida que lleváis 'ha de ser 
jura, ingrata y .penosa, -eon muchos 
cuadros como el que me relata de las 
larcas íioras ípasadas ante la mesa de 
•¿•11-café, éon la-jcabeza llena de re-cuer. 
,dos queridos y el estómago sin el nece-
sario alimento' que repare las íue rzas 
feoiógi-cas imprescindibles para la lu-
Los hermanos Hidalgo.— 
De regreso de su excursión á Tampa. 
donde obtuvieron excelente éxito pecu-
niario y artístico, han estado dos dÍMS 
en la Habana los aplaudidos hermíinosi ; 
Hidalgo, que forman una de las pare-
jas de baile más notables que han ve-
nido á Cuba. 
En el vapor "Monterey," empren-
dieron viaje á Progreso, de don le 
piensan dirigirse á Mérida.. ciudad don-
de cuentan con infinidad de amigos y 
admiradores.. 
Lleven feliz viaje la gentil y be l í -
sima Felá y el simpático Manolo y ob-
tengan en la República mejieaua nue-
vos triunfos y todo género de astisfac-
ciones. 
En favor de un ciego.— 
i De un ciego que acariciaba la espe-
ranza de que la eienhia le devolvería la 
vista y con ella valerse por sí mismo y 
no implorar más la caridad pública; Y 
la diosa-ciencia, aclamada por el pobre 
Francisco (rrillo, lo ha desahuciado, 
quedando el infeliz maestro de escuela 
de antaño en el convencimiento dé que 
pasará el resto de su vida envuelto en 
las tinieblas y acompañado por la mi-
seria. 
Pero en donde termina una esperan-
za comienza otra-, otra que en este ca-
so eslabónase con la fe en la piedad 
cristiana, solícita con los que son ele-
gidos por Dios para muestra de la con-
formidad y ocasión de ejercicio del 
bien. . 
•Franeisco Grillo reside .en Sitios nú-
iréro 8. J ' 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Oran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Tcairo VaudeviJIr. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
r-edades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
BENSOX.— 
Ja rd ín Zoológico y Cine, — Zulueta 
y Teniente "Roy. 
Gran colección de fi-.-ras y animales 
raras. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
C R O N I C A R E L I G I O S A 
:eha pol- la existeneia. 
Bodfl 
i-li 
Esos 'Cuadros son frecuentes y los 
veo siempre eon el doloroso comenta-
rio que me inspimn. En las altas ho-
ras de la •noche, cuando la eiudad des-
cansa de las fatigas diarias, en los ca-
fés abiertos para los noctámbulos, he 
visto á los infelices muchachos. que 
allí se cobijaban, huyéndole al :palo 
|é l (poli.cía" que les interrumpe el sue-
fío en los parques. 
I Y mientras ellos lloran en silencio 
5 .su aband'ono y su miseria, piensan eon 
f b .;ionr7.a. mel^nc-olía de los felices re-
[ enerdos de la infancia, en la casita 
limpia, mod-esta y tra-nquila, en el ho-
gar áe sus ensueños de mu-chacho, al 
Isrlo de la -anta viejecita de sus amo-
res; en el hogar lejano- y 'por eso más 
quorklo. que ellos abandonaron ta l vez 
para -siempre. . 
Son largas, interminables horas de 
pitara, de sufrimientos; sen negras 
lloras de reraem'branzas.-sentidas, de 
(ludas supremas ante la incertidnm-bre 
H nna. lucha sin esperanza . . . E-n esas 
horas, memorables se viertffla las lágri-
mas más dignas de eompas.ivo respeto. 
Las recónditas l igrimas cine n-ose ven 
•porque las vierte el alma... .• 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
El mejor desayuno,' a s í para los n i ñ o s 
.Turante !a época- del crecimiento como na-
r», todas las personas delicadas, ¡̂s el HA-
HAHOUT de . los A R A B E S D E I ^ A N G R E -
N'IER. 







ñ O B S T I N á B O S 
Para la tos y bronquitis persisten-
tes y caprichoRas, la P^mulsión de An-
gier os 'el remedio especial que. nunca 
deja de eurar. Buenos resultados ya 
so obtenen antes de haber acabado una 
botella. En contraste con otras pre-
paraciones, es muy á propósito al pa-
ladar y el estómago. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
F R O Ñ T O Ñ J A I - A I A I 
Partidos y quinielas que se juga-
hoy sábado 26 de Febrero, á 
M ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
"laucos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
«Uncos y ajuleij. 
después de cada partido se jugará 
niJa quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
t l salir del edifieio. 
^Qa vez jugados 15 tantos del pri. 
'tter partido, no se devolverá la entra-





Valadas cinematográficas por tan-
das. 
Estreno de peíícuias todos los días. 
Precios: 5 y 20 centavos, • . 
ALBISU.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la opereta en tres actas 
titulada Las Princesas del Dallar. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
FÍcdadés.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho-. Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATÍÍO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
c. i n em a t ográf icas. 
Presentación de 
Globo del Amor. 
Segunda tanda, 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Caricato 
dirigido por Raúl del Monte, con 
el entremés titulado E l Chivo de los 
Exh/diantcs. 
Tercera tanda. A las diez: Vistáis 
cinematográficas. 
Presentación de Mlle. Wall'heda en 
el acto de El Globo del Amor. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Se pondrá en escena por el Cuarteto 
de Raúl de! Monte el gracioso entre-
més titulado La Bnenavenfura. 
ALSAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria.-— Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Venus Pilar. 
Presentaeión de la Cheiito. 
A las nueve: representación de 
la graciosa obra Ckdito y su criado. 
Una película é intermedio por la 
Cheiito. 
A las diez: representación de 
la zarzuela on un acto Caritf Fri sca. 
Presentación de la Cheiito. 
Exhibición de magníficas películas. 
D I A 26 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pun-
t'i.-ación de la Sant ís ima Virgen. 
El Circular está en las Reparadoras. 
•Santos .Néstor, már t i r ; Paustinia-
no, Víctor, Valero, Porfirio y B. Juan 
de. Ribera, confesores. 
San Néstor, obispo y márt i r . 'Ape-
nas ascendió al imperio romano el 
impío Decio, dando alevosa mnerte á 
los dos emperadores Filipos. á uno eii 
Rávena, y al otro en Roma, suscitó 
una horrorosa ipersecución contra los 
cristianos, tan cruel y tan terrible, 
que en pocos meses se contaron mu-
chos miles de márt i res . Este hombre 
insensible, con el designio malvado de 
extinguir si pudiera el nombre cr!>-
tiano, dispuso, qne en todas partes so 
hiciesen sacrifieios públicos á los dio-
ses fa'lsos, á los que debía concurrir 
el pueblo bajo pena de muerte, y te-
niendo por cristianos á los que no 
asistiesen, procedía eontra ellos cruel-
mente sin más averiguaciones. 
En esta cruel perseeueión padeció 
un. glorioso martirio San Xéstor. obis-
po, en la eiudad de Panfilia, el cual 
no ^cesando de hacer oración día y no-
che, pidiendo á Dios por la conver-
sión de los infieles, y por Ta •conserva-
ción del rebaño de Jesueristo, fué pre-
so; y confesando con fervor y liber-
tad el nombre de nuestro Redentor 
Jesús, fué cruelmente atormentado 
por orden del Presidente Polión. y 
•clavado en una cruz, voló victorioso 
al cielo. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia. 26.— Corres-
j ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
G R A N G l i y E T U R B N 
San Rafael número 1, frente al alma-
cén de pianos de salas, cinematógra-
fo y concierto. 
Hoy sábado 26, inauguración de es-
te espléndido cine. La nueva empre-
sa dedica esta función á la prensa, á 
las autoridades y al público en gene-
ral. El ' ' c ine ' ' más elegante de la 
Habana, el más fresen y cómodo. Es-
te • 'cine" no tiene columnas que mo-
lesten á los espectadores, con 10 puer-
tas de salida para en caso necesario. 
Copia exacta del teatro ' -Ol impia ." 
de París, el que tiene mayor local en 
la ciudad. 
Hoy sábado 26, cuatro magníficas 
tandas, empezando á las 7 en punto, 
21 estrenos de películas; este '<CÍnéM 
estrenará películas todas las noches, 
porque las recibe directamenlo. Editi-
cio propio de la Fnión cinemato^rá-
fica, compañía alquiladora de pelícu-
las. .. 
Mañana, domingo, gran ' ' m a t i n é c " 
á las dos y por la ñoché cuatro mag-
nííicas tandas eon un escogido y varia-
do programia. Hoy sábado estreno de 
la importante ,peUeipla d e ' " P a t h é " 
acabada de recibir '"Una semana de 
aviación en Reims" (Francia), carre-
ras de automóviles celebradas recien-
temente en esta ciudad y parada mil i -
tar por nuestro ejército, presenciada 
por nuestro ilustre Presidente. 
2063 x-26 
P A R A - R A Y O S 
K- Morena, D«caao Slectrlclsta. o n s t r u c 
t<ir é Instalador t.« pitra-rayos ^istfrna mo-
deruo, a ediflcloa, po3vortn«a. torras, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalaolv-tn 
y materiales,—Reparaciones de loa mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g-arantfa. Ins ta lac ión de tim-
bres elt'ctricoe. Cuadros hidlcadores, tubos 
acOctloos, ítneaj. t e le fónicas por toda la lela. 
Reparaciones de tod.-\ clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se «arant i san todoe los Ira-
bajo» — Cai'.ejon de Babada nOm. I J . 
335 1-P 
wmrrwrmmaam 
acto titulado E l 
S. las nueve: "Vistas 
I G L K S I A I > F B E L E X 
Dfa l9. de Marzo, p r imer m á r t e p deíJica-
ao á San Antonio . 
A las 7 1¡2 a. m. preces al Santo. 
A las S a. ni. misa cantada con p l á t i c a 
por el Rvdo. P. Salinero. S. J. 
Se suplica & loŝ  devotos del Santo la 
asistencia ft estos cultos. A. M. 1") G 
20S5 9.00 
SprinQ and vSummer- Í ÍHOi 
C^W^t-.© G, t,í S R. M. MÍÍ:Y «< CO. New Yoax JSíriA.1 
P E R D I D A : U N CHECK POR $250 y á. l a 
orden del s e ñ o r C. IT. l í o r m a n n . A sil pre-
s e n t a c i ó n en (Consulado 142 se d a r á n los 
pormenores del mismo y se g r a t i ñ i - a n i . 
2050 4-25 
S E S O L I C I T A 
para easa 'particular en el Vedado, un 
criado de manos, español, que lleve al-
gunos años de residendia en el país y 
haya «ervido por lo menovs dos en al-
gún hotel ó restaurant de los más 
aereditados de esta 'Capital,, y que ade-
más tenga muy 'buenas refereneias. 
Para informes diríjanse á la fábrica 
de jabón de los Sres. Rabatés y Boa-
da, calle de la Universidad número 20. 
_1995_ 4-24 fo. 
IJÑA É X C É L R X T E C R I A N D E R A de dos 
y medio meses, reconocida y g-arantinada 
por el doctor T r é m o l » , desea colocarse, ("ar-
men n ú m . 4. 1999 4-24 
f)ÉRBA~COLOOA RflEUNA-s^iTora-pen i i ~ 
sulav de crlanrlera, de un mes y medio, pue-
de verse su n i ñ a y con huena y abundante 
leche. I n f o r m a n : Animas en,tre Oquendo y 
Soledad, Solar de la C a r b o n e r í a . 
1998 4-34 
A LOS PROPIETARIOS. So desea com-
prar una casa vie ja para a l m a c é n en buen 
punto de la Habana, y una esquina. Para 
informes: por correo á R. L . . Neptnno 134, 
altos, y personalmente, de 11 á 12 v de 5 á S. 
1856 8-20 
SE SODKUTA UNA ("RIADA D E m a n o » 
cjue sepa su ob l igac ión y leng-a recomen-
daciones de las casas en que haya servido. 
Monte 507, esquina de Tejas. 
1997 4-24 
blEREA CODOCARSE U X A buena'" c o c Ñ 
ñ e r a peninsular.; no se coloca menos rip 3 
centenes, y una buena criada .jle manos: 
! cuQntan con buenas referemlas-. I n f o r m a -
j r á n : Monte lü.l, altos del café , ft, todas ho-
ras. 1994 4-24 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 0 A 
$7,000, o t r a de ,9 íl $9.000. o t r a de 10 á 
$11,000. Esta que tenga comedor al fondo, 
de Reina ñ, San L á z a r o , de Belascoafn .1 
Prado. Que se presente el mismo d u e ñ o , 
no se admite corredor. Monte 21, altos, do 
10 á 1 y de las 5 en adelante. 
1534 26-12F 
SE SOLICITA U N A COCINERA, que sea 
blanca y se le d a r á buen sueldo. V i r t u -
des l 03, altos. 
g0?0> 4-26 , 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos", 
blanca, que sepa de costura, para dos per-
sonas sin n iños , que sepa su o b l i g a c i ó n , 
no sirve la mesa y que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes v ropa l i m -
pia. De 1 á 5 de l a tarde. Oficios 88, altos, 
2068 4-26 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A D L O S 
quehaceres de una casa, para cor ta f a m i l i a 
y buen sueldo. Vi l legas 6.1, altos. 
2062 4-26 
ESPAÑOL D E 22 AÑOS, habla F r a n c é s , 
I t a l i ano y algo el I n g l é s , desea empleo en 
el Comercio. D i r ig r se á J. Grau, Obispo 







BUENOS COCINEROS D E mucha 
i en las mejores famil ias de l a H a -
esean colocarse en una buena casa, 
i r á n : Obispo 2 v 4, T e l é f o n o 103. 
4-26 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A pe-
ninsular, acl imatada en el país, en cas* 
par t i cu la r 6 con mat r imonio solo: t i^ne re-
c o m e n d a c i ó n de la caita en donde ha ser-
vido. D i r í j a n s e á Picota n ú m . 1. 
1993 . i l 2 i _ 
" U Ñ A C R I A N D E R A PBÑTNSULAR desfa 
colocarse á leche entera, de tres meses; es-
t á acl imatada en el p a í s y tiene buenas 
referencias. T u l i p á n n ú m . 19 y medio. Pe-
medios Sobrado. 1991 4-24 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
477 fb. 5 
P A R A UX ASUNTO DK F A M I L I A , se de-
sea saber el paradero de J o s é Aores Gfón-
¡íález. dependiente que fué de la casa J. 
M a r t í Fuste. E l eme pueda dar noticias s í r -
vase pasar por Cuba 67, altos, oficina, de 
Mar t í . C 607 6-24 
201 
O V E N DE QUINCE a ñ o s que sabe 
ŝ. desea colocarse en el comercio, 
en f e r r e t e r í a , en p e l e t e r í a ó t i e n -
ropa. In fo rman en Prado 80. 
4-26 
Magníficos j elegantes FIGURINES 
al mismo tiempo p CATALOGO 
L E N 
El s á b a d o 26 celebra la C o n g r e g a c i ó n 
del P u r í s i m o Corazón de Mar ía , sus cultos 
acostumbrados. Terminada la misa s e r á ia 
r e u n i ó n reg lamentar ia e n í a Capil la dé San 
Plftcido. A. M. D. G 
'203 7 9-0-, 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O K A C I O N R E P A R A D O K A 
E l domingo p r ó x i m o , dfa 27 del cor r ien-
te mes, en horas de ó á 6 de al tardo, ten-
d r á lugar en l a Capi l la de Religiosas Re-
paradoras (Cerro 551), donde e s t á estable-
cida la Asoc iac ión Pontificia, la n r o e c s i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, que t e r m i n a r á 
con la solemne Reserve. 
Predicara en dicho acto el Rvdo. Padre 
Director . 
Lo qqe se publica para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, Febrero 24 de IPIO. 
JESUS O L I V A T CRESPO, 
Secretario. 
2000 4,24 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Seccióaáe Recreo y Aíorno 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva y á 
petl.c!6n de gran n ú m e r o de socios y de se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s famil iares de los mis-
mos, en la noche del p r ó x i m o domingo, d ía 
27 de! corriente, se c e l e b r a r á en los salo-
nes de este Centro ü n gran baile de dis-
f r a / .de pens ión , para los s e ñ o r e s asocia-
dos. 
Precio de las entradas: F a m i l i a r $1-50 y 
personal $1 plata e s p a ñ o l a . 
Para este baile r e g i r á n las mismas pres-
i-ripciones que para los anteriores. 
No se dan invitaciones. 
Das puertas del Centro se a b r i r á n á" las 
ocho y el baile comenzará á las nueve. 
Para tener acceso al local, es necesaria 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo del irfts actual 
S, la comis ión de puertas. 
En este baile se s o r t e a r á n dos valiosos 
objetos, uno para s e ñ o r a » y o t ro para ca-
balleros. 
Habana, 22 de Febrero de 1910. 
El Secretario, 
A L B E R T O RODRIGUEZ. 
C 599 " - 2 -
completo de caantos utensilios do-
:: l é s t i c o s puedan necesitarse :: 
Mientras nos dure un e,jcmy!«r de la nue-
va edlctftn, irnted puede estar ;.:«>í;isro de 
obtener un Catá logo «le la CASA D E MACl", 
compuesto «le 4fí0 pftgrin»K y con el frasi-
queo pago, onviAndoiios notnhrc y su 
direcclfin. 
Bste procloso Catálogo de Primavera y 
Veranv», eoiitsen.e grabadsis i lusíratlo» de IOK 
mfi« «eleeíoH y e legante» imydelos de Ves-
tidos. BIUMHM, Sombrerox, ciutas, flores y 
cuantos otro» adoritON ueeenftan las Damas: 
Jas ñlflraadi IVovedades para t'ab^lteroM y 
toda oíase de artleolon pura nSfios y nii-
flas. Tamblftu contiene ntéátf l toá para la 
l iahil l taclón mft« completa r}«e mía anm de 
casa pueda «lesear, por exlsrente «jue sea. 
SI por cualquier mo í ivo hubiere algo que 
no estuviere «^onteni«l<» en « n e s t r o Cntftio-
go, escribanos pldl?ndo«oti luforroes y á 
vuelta de Correo se lo» reraltireimiK. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de cuartos ó manejadora: 
entiende un poco de costura, acl imatada on 
el pa í s . Para m á s informes. Soledad n ú -
mero 2. cuarto n ú m , 6. 
2074 4-26 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R . CON tres 
a ñ o s en el pa ís , desea colocarse do. c r ia -
da de cuartos: es t rabajadora y formal , 
tiene quien responda por el la y sabe «ÍO-
ser á mano y á m á q u i n a : sueldo 3 cen-
tenes. Informes en Calzada del Vedado 
n ú m e r o 09. entre Y v J. 
2073 4-26 
~ JJN BU.Í:N G O C l í í B R O REPOSTERO, pe-
ninsular, experto en su oficio, se ofrece pa-
ra ca^a pa r t i cu la r 6 de comercio, especial 
en francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la . I n fo rman 
en Zulueta y Teniente Rey, v i d r i e r a de ta-
bacos, i 2072 - ' 4-26 
U N A J O V E N D E 15 a ñ o s de Cflad. reciSn 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de cr ia -
da de manos en casa de poca f ami l i a ó 
de manejadora: tiene quien responda por 
ella.- I n fo rman en Sol n ú m . . 26. Habana. 
2071 4-2.6 
SE SOLICITA UÑA CRIA b A ' " Q U K eiw 
tienda «le cocina: buen sueldo. Santa Cla-
ra m'unero 24. altos. 
2077 4-26 
SE SOLTCTTA 
buen agente para i n t roduc i r un a r t í c u l o 
porveni r v varios otros g i ros . Referen-




R. H . JIÍAClf «Sr CO., tienen montado un 
T>epartamei»t(» Kspafiol perfectamente ser-
vido, y nuestros mnrebanfes puedesi dlr i -
giv-Ke A nosotros en Español ó cu l a g i é s , 
segiln pi^efleran. 
Todos les días se reciben en la colosal 
casa de SlAf'V cientos de ftrdcues por co-
rreo, procedentes de familias que residen 
en todas partes de los tltartos l nidos. H a -
bana, P laar del Río . Matanzas. Santa C l a -
ra, t'amagiSey. Oriente y de casi todos los 
demás lugares del resto del ¡tfnndo. 
RO P E N I N S U L A R , que 
i pr incipales casas, se 
l iento ó casa pa r t i cu -
, g a r a n t í a s , las que se 
49. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de criada de manos ó camarera: sa-
be «n-, ob l i gac ión y se ga ran t iza su honra-
dez. I n f o r m a r á n : Arsenal 44, bodega es-
quina, á S o m e r u e l ó s . 
2031 4-26 
A N T I G U A AGENCIA D E Co1< 
Roque Gallego .Agu ia r 72, Fai 
deras, sirvientas, sirvientes, d 
cocineras, cocheros, aprendices 
;a« es de ••rian-
entes, 
vrandes 
cuadri l las de trabajadores .Te lé fono 486. 
20415 
Se ofrece para teda ciase cíe trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 86 esfjuína 6 San Nlcnl¿8. altos, por 
San Nicolás . 
UNA COCINERA BLANCA, del pa ís , so-
l i c i t a co locac ión en casa de fami l i a 6 de 
comercio, damio buenas referencias de su 
conducta: cocina á la e s p a ñ o l a y criolla, y 
no duerme en la colocación. A m a r g u r a n ú -
mero 37. 1990 4-24 
~̂SOLÍCTÍ̂ "PF7R¥OÑA QUE dTsVonga 
de dos á cuatro m i l pesos para implan ta r 
un negocio que en pocos a ñ o s p r o d u c i r á u n 
gran capi ta l . Esc r ib i r á I . López , Apar -
tado n ú m . 611, Habana. 
1939 4-24 
UNA'muchacha p^»-
*a. I n f o r m a r á n en 
DESEA COLOCARSE 
ninsular de manejado 
Monsprrate 97, bajos. 
19?5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cocinera en casa de corta fa-
m i l i a ó de comercio: no le. gusta i r á l a 
plaza. I n f o r m a r á n : O b r a p í a n ú m . 1. 
1988 4-24 _ 
U N COCINERO QUE SABE su ofteio^ c&jñ 
pe r fecc ión , des^a colocarse en casa de co-
mercio 6 par t i cu la r : es joven y con reco-
mendaciones de buenas casas en la.s que 
ha trabajado. Informes on Vl l legs n ú m . 30, 
2010 i l r i _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA que s^a 
aseada, para el servicio de un mat r imonio . 
Barcelona n ú m . 6, altos. 
1996 4-24 
UNA J O V E N D E 11 a ñ o s 
dos meses en el 
criada, de manos 
ó para manejar 
es c a r i ñ o s a y l ie 
rant lce su conduc 
2009 
país , desfa 
e edau. con 
colocarse de 
asa de cor ta f a m i l i a 
l iño de corta odad: 
j ien responda y ga-
anta Clara 39. 
U N P E N I N S U L A R D E E D A D , con b-ienn* 
referencias, se ofrece para serv i r de po r lo -
r> ó de hortelano, t a m b i é n para servir de 
habitaciones, sin t'retensiones. Cerro 484, 
entrada, por la calle D o m í n g u e z , cochera, el 
porrero i n f o r m a r á á todas horas. 
2019 4-34 
UNA COCINERA PENINSULAR, que saba 
su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la , desea co-
locarse en casa de fami l i a ó de comercio, 
dando buenas referencias. Indus t r ia n ú -
mero 109. 2016 4-24 
ÜÑ7v_PEÑlNSULAR DESEA colocarscT^. 
criada de manos: sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : San J o s é 41. 
1959 4-23 
UNA V I U D A ESPADOLA, acl imatada en 
el pa í s , des'ea colocarse de cocinera en casa 
de moral idad, ayuda en tos quehaceres qu^ 
pueda y duerme en la co locac ión si le dan 
d o r m i t o r i o y cama l impia . Sueldo: 3 cen-
tenes v r o ñ a linmifú tiene referencias. Ca-
lle F v 19. bodega E l Oal l i to . 
1958 4-23 
SE SOLICITA UNA COCTÑERA DK~CÍ̂  
lor que sepa su ob l i gac ión . Campanario 
70. altos.. 2017 4-2! 
A O R f A N D E R A 
que se le pue-
DESEA COLOCARSE U 
de dos meses: tiene su nif 
de ver. D a r á n razón . Vid r i e ra de J. 
randa, Plaza del Po lvo r ín , Zulue ta y T r o -
cadero. 1956 4-23 
Para cualquier époea que venga usted á 
New Vork, oordlalmente le Invitamos ft que 
visite los inmensos Almacenes de la C A -
SA DFi MAC'V, qrce se extienden por Broad-
way desde la calle S4 á la :{5, 
Nosotros estamos seguros «le «iue S usted 
le agradará contemplar las uiillones de pe-
sos que represeníBU nuestras c«msís»atcs ev-
blbiclones de magnlticas mereanefns, pro-
«lueldas por ituestras propias Fábr icas que 
en América y Europa poseemos, y también 
producto de los mejores Industriales «le los 
Estados V ni«los y del Extranjero, 
AGENTES. H A G A N U N L I T R O de cual -
quier l icor ó cordia l que deseen á nues-
t r a cuenta con uno de nuestros famosos 
Extractos 1 IERBA y manden aver iguar des-
pués cómo pueden establecev,- u n g ran ne-
gocio por medio de la Agencia. 
Deseamos ab r i r Sucursales ©n todas las 
ciudades del mundo. Se sol ic i tan Agentes 
| Generales v Representantes. D i r í j a n s e á 
Í I E R B A L ABO RATORY, 183S L s x i n g t o n 
Ave.. New T o r k , N. Y. 
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^ lo« señoras abonados s-e le reser-
varán MIS bcAlitiados hasta las oua-
0 vv- la tardo del mismo día. 
W a n a , 24 de Febrero de .1910 
íl l Administrador, 
, l^0dndos (Mi bis librerías de Luis 
• f f W , San Miguel 3 y San Rafael 
Apartado número 276. Habana. 
H^aferoncias de Qiumica 
] l ] ' - Vitoria. 
' b i n a r i o del idioma, por Olivert. 
n 'wtado de Toneduria de Libros, por 
r 1 ^ * ("'atañer. 
Ser(J« Vivos de la Creación.-— 
i 28« HununuLs.—Honibrrs y Aniuia-
M o c l e r n a , 
^ ' d i t í u i d o . . ( Hamlet, Plácido, etc., 
mh' Por Hostos. 
^ ^oiperatriz Ehigmia. íntima, ŝe-
^1 í35 memorias, iwrp.sp^ndc.üwas, 
d^0!013^ y doi-mnontos más autnrm-











O D I V I N l 
' ' ' i 
El Bienhechor de la Hmnanidad | 
O D I V I N es sin duda alguna el agua i 
dentífrica más perfecta que se ha inven-
tedo para la higiene y hermosura de la 
boca, pues su influencia antiséptica, anti-| 
bacilar y su sabor exquisito son venta-
jas que no es fácil encontrar en otras pre-
paraciones similares. 
Además, O D I V I N no contiene ninguna 
de las substancias que descomponen la 
cal y que tan perjudiciales son para el 
csmalíe de los dientes; su feliz combina-
ción hace inútil el uso de los polvos den-
tífricos aue perjud'catJ á las encías, á las 
mucosas y al esmalte. 
Se han evitado también con particular cuidado todar, las substañeifi que pu-
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. 
Reconocida por los especialistas más competentes como el agua dentuncb. mas. 
eficaz del mundo. , , j - • 
O D I V I N da inmejorables resultados porque reúne todas las codiciones que 
exige cí cuidado de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas preparacio-
nes de fantasía que á veces son inútiles y otras perjudiciales. 
Su gusto (lelieioso y refrescante sanea y perfuma la boca y su u?o pro-
duce (íe dia eu dia mayor gatisfaccióu. 
De v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
C 527 12-10 
La bueini fe y Itonrnde»', «JIJO ( i i i r»n(e ¡W 
fino» lian dado erudito universal fl la C.VSA 
D E MAClTj aseguran la oertesa «le riialtxlita-
ra de nnc#<in<« man l íen tBc lones . - I-OH precio» 
de la CASA D E I I A C V gon poni í lvnmente 
IOM mfi« hajes del >Iundo, en Igualdad de 
calidad. 
Cualquier comprn ( ni' usted nos baga, y 
(Hie por algdn motivo no resultare fi pili en-
tera Islneelñn. le devolveremos ininedia-
tamente su importe. 
Euvfenoa su nombre y dirección hoy. pues 
annciue nos eomprometenjos, mfeutras du-
re la ediclftn de nüeatvó CatAlogo A enviar-
le un ejemplar completo de pAglnas j 
tranco de porte, pudieran «ciíharse. 
DIRÍJASE AL DEPARTAMENTil 901 
. H . M a c y & C o . 
BROADWAY, NEW-YORK 
Sen ores: 
Sírvanse enviarme gratis y franco de 
porte, un ejemplar de su Catálogo de 450 
páginas, ilustrado para la Primavera y Ve-
rano. 
N o m b r e . . . , 
D i r e c c i ó n . , . . . . . , . . . . 
C 616 Alt, 6-2fi-
TRATADO DE COMERGiO 
C O N E S P A Ñ A 
En p rev i s ión de que esto sea un hecho, 
joven e spaño l , g ran conocedor de los ne-
gocios, se ofrece para representar a r t í c u l o s 
que .««ean de venta en E s p a ñ a . D i r e c c i ó n : 
l i üp rKs 11. Madr id . " 
2027 10-25 
U X A P E X I N S U L A l l D E M K P I A N A edad 
desea colocarse de cocinera en famil ia qn<s 
vaya á, Xew Y o r k : sabe cocinar bien, a s í co-
mo co.'̂ er a mano 6 m á q u i n a y no <!'•'• cono-
ce n i n g ú n trabajo que e s t í dentro de loa 
quehaceres de una, casa. Lee y escribe r«" 
guiar . Compostela 66. 
1928 4-2?. 
U N A COCÍÑERA VESfÑSrLAR diTsea co-
locarse en casa de f á m ü i a o. de comercio, 
dando buenas referencias. Malo ja n ú m . S8. 
1926 4-23 
'DESfiÉA COLOCARSE CSN REPOSTERO d« 
flambres y helo.dos. rec ién llegado de Es-
p a ñ a . Calle de la O b r a p í a n ú m e r o 52. t i e n -
da. 1925 4-23 
DHÍÍtE(A- COLOpAJRSE U Ñ A cr iandera pe-
nins-ular, á leche entera, buena y abun-
dante, de un me?. Corrales n ü m . lüó. 
1970 4-2?. 
o s e íijiMOoijijiuo j m m m ] 
A T O D O S 
Probad las nettUlHMt*i Past i l las Crema. 
«!>fft y I f h e Marca Lq povadon^a. Unico 
Receptor en Cuba, l ^ .1 <••'-.o Mar t íno» , AmsV-
¡jfHTS. 4-S. Un«-'rp,¡i '3". ?.ouivr.lft S, 3 tazar- de 
café y leche. 
1806 . Í¡-1S 
UN P E N I N S U L A R D E 36 a ñ o s de edad, 
l levando 4 en el pa ís , y dando las ganan-
t í a s y referencias que le pidan, se ofrece 
para a u x i l i a r de carpeta, cobrador, celador 
de a l m a c é n ó fáb r i ca , encargado de casa 
de inqui l ina to , portero, criado de confian-
za o cargo a n á l o g o . No le impor t a i r a l 
campo é n i fo rma de él, Jo sé , conserje de 
este pe r iód ico . A 5-25 
UÑ "AST ATÍCO COCINERO entendido "en 
su oficio y aseado, so l ic i ta co locac ión en 
casa par t i cu la r ó de comercio. Zanja n ú -
mero 72. _ 2052 4_-2" _ 
• SB^TSÓLICITA UÑA C R I A D A - P A R A ^ á 
l impieza de las habitaciones, hacer el desa-
yuno y coser, que sea l i s ta y muy aseada. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Sol 68. 
altos. 2047 1-25 
DESEA COLOCARSE UNA P K N I N S I ' L A R 
de mediana edad de criada de manos ó pa-
ra el servicio de un m a t r i m o n i o : es fo rmal 
y trabajadora y tiene g u í e n la recomiende. 
A g u i l a Í14A. cuarto 67. 2046 4-25 
DESEA COLOCARSE UÑ p e n l n s i í f á r ' d e 
mediana edad para criado ó portero; sien-
do muy p r á c t i c o en todo por l l evar muchos 
a ñ o s e j e r c i t á n d o l o : tiene buenas recomen-
daciones. Hernaza 57. 2045 4-25 
~ r Ñ A ' " P E N I N S t J L A R D E W BJDIANA edád 
desea encontrar una colocáción de cocine-
ra en un establecitiiiento de honirbes solos 
6 bien sea pi^ra un ma t r imon io sin hi jos: 
sabe cocinar bien á la e ína f to ia y, no tiene 
inconveniente en do rmi r en el acomodo: t ie -
ne quien responda por su conducta. Obis-
po n ú m . 20. 2051 4-25 
SE SOLÍCITA "UNiV CÓST1 FRSRA penlnsu-
lar que sea persona de moral idad y sepa 
cumpl i r con su . ob l i gac ión . Asuaci i te 104 
a l íos . 2024 4-'ír. 
~ S É N E C l a s m " CN " S i i - r V H A O ñ T o " " ^ . 
aprendiz de mostrador en vfvere» v d u í -
cerfa. J e s ú s dH Monte 273, " L a P a í m a de 
Toyo," ZOii |.2S 
D E S E A N COLOCARSE PARA criadas de 
manos dea peninsulareH. madre ¿ h i j ^ ]1VP. 
flriendo est^r juntas , si es posible: l | »n»n 
buenas r« f« r t» r»é i . í $<tt n ú m e r o 40. 
2032 1:35 
C R I A D O ~ P ¿ ' M Á - % T » p " ~ b E S E r ' e o Í o c á r ! i e 
un peninFnlnr bisn educado, sabiendo iéf* 
v i r é. la rusaj no tiene inconveniente en 
i r al campo. IrtTorriian en Calzada v Á 
ÜWtt4Í de ropas, Vedado, 200S 
DESEA COLOCARSE UNA criada de ma-
nos, peninsular, que sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : sueldo. ,'! centenes, teniendo 
quien la garantice. Informes: Sol 110. 
1909 ., 4-2_4 
U Ñ A ' S E Ñ O R A P É Ñ Í N SU L~rR~Il e i éa~ c o lo" 
carse de criada de manos y o t ra de coci-
nen». Calle Y n ú m . 14, Vedado. 
_ J 0 6 7 _ 4-53 
UN B U E N CRIADO MUY p r á c t i c o en el 
servicio, desea colocarse: tiene buenos i n -
formes de su conduela y sus ropas decen-
tes para servi r la mesa. I n f o r m a r á n e» 
Zü l i i e t á v Obrap ía , v idr ie ra . 
1964 4-23 
DES KAN COLOCARSE DOS s e ñ o r a s pe-
ninsulares, una de criandera y otra de cr ia-
da de m&.nos 6 manejadora, con recomen-
dac ión del Dr. Delfín. Animas esquina á 
Oquendo .bodega. . 1962 4-23 
~~s'iT" SOLI< • IT A 1"ÑA CRT Al >A"Í5E msTnoí] 
blanca, ó Ge color, para yin barr io de la 
Habana. Sueldo: 8 centenes .3 pesos y ro-
pa l impia . Ha de tener referencias. Con-
sulado «9. 1960 4-23 
" " s E ~ S O L f ^ T Á ~ Ü Ñ CRIADCTTÍÉ ni anos " d i 
buena presencia y acostumbrado S se rv i l 
la mesa. In fo rman : Calzada del Vedado nú* 
mero 3. 1_97,,): _ 4-23 
COCINERA; ESP.AÑQLA D E S E A colocitr-
se en «asa de cOrner'cio ó par t tenlar : s<». 
be «ninipllr con stí o.bli'g'ftción y no duernit 
en el acomodo: t a m b i é n una criada de mu-
llos. Salud 6, bodega. 
1974 _ 4-23 
UNA CRÍANT-TKRÁ INSULAR desein 
colocarse á leche entera, reconocida, pot 
m é d i c o : tiene uuieu responda por ella. I n -
f o r m a r á n en Santa . Ciara n ú m . 39. 
1976 4-53 
DKSEA COLOCATISFÍ'u'ÑA JOVEN .pent'n* 
sular de criada de manos ó manejadora/ 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t l en í 
nulen la recomiende. In forniarjui en V i -
l l e ^ K n ú m . X7. v id r i e ra de tabacos. 
1977 4-23 
DESE A COLÓ' ' A I ̂ K u"NA ^-oeine'r»" y re-
postera peninsulnr e» c ' a b l e c i m i e r i t o ó e^. 
'•a p a r t i c u í x r : coeina la e s p a ñ o l a y crio-
l l l á .sabe el oficio con pe r fecc ión y tie.n* 
buenas referencias. Cuba 5. cuarto nú1 
mero 3, 1 979 4-23 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R IIS desear 
colocarse, una de criada de manos y lt 
otra de eoflnen: saben cumpl i r con s* 
obliBr^ctAn v t ienen refer^ncb-j.;. iTiformal 
en Teniente Roy 51. ipso 4-23 
i. I>EfISA . COLOC AR^By t r t f A • f í X C E L E ^ 
criada d» rnanoji. neninsuljir . Sueldo i » 
centones en a l l a n t e , si r o «^ue no se T>r« 
sen!en: t í éne qnl«ri 13 r t í ó h l l e B a é . Tnf^J 
OlftW e.n Habana o9, 
1957 4-25 
1 0 DIARIO DE L A MAEINA.—BdicioB (Je la iDafiana.—Febrero 2G de 1010. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
LeS N U E V A S E S P f J D f l S 
San los ínclitos heraldos 
de los Tin-evos 'horizontes de la raza; 
los qne trncean por las plnniias 
las espadas. 
Sns rodelas, son los l ibros; 
la poesía, su oriflama; 
las palabras llameantes del idioma 
i'/omlrimando pensamientos, sns f-orazas; 
y sus bélicos eaballos son los vuelos, 
son las ala« 
del periódico asombroso que en los aires 
se dilata, 
y recorre como nn p á j a r o estupendo 
en un vuelo milagroso todo el círculo del nui;;;i. 
Esos son los eatballeros 
que ahora manda 
con sn amor Á las Repú'blicas insisrnes 
que engendrara, 
la divina, la grandiosia 
Aladre España. 
Ella dio de sn ancbo seno religioso 
veinte pueblos admirables por su impulso y por su savia, 
veinte Estados florecientes 
que cual grupo de palmeras se entrelazan; 
y á esos pueblos combinados 
ipor la sangre y por el alma, 
•para ver su juventud y su grandeza, 
manda liras, paz, amor, la Gran Anciana, 
como 'manda á los lioga res de los 'hijos, 
quien meciólos en su falda, 
todo el fuego de su vida, 
á raudales sus larterias, á pedazos sus entrañas. 
De esos ínclitos licraldos 
es el sabio el que trallmja, 
el"que exprime de los 'cielos, de los hombres, de las cosas, 
la substancia, 
y que lleva entre los labios religiosos 
• la pala.bra, 
como lleva el sacerdote entre sus dedos, 
que enjuagó con agua santa, 
el copón maravilloso, 
que se esconde cutre lo blanco de los mármoles del ara. 
Pe esos altos taumaturgots, 
de esos grandes sacerdo tes de la Patria, 
Altamira •es ritmo y verbo, 
Altamira es clave y pauta. 
Su divino corazón es ascua viva, 
llamarada, 
inetaí'ísico crisol maravilloso 
y bostia clara; 
A un gran Corpus se asemejan estos días 
florecidos con las rosas y las palmas, 
en que lleva el sabio insigne 
la custodia del Amor y de la Gracia, 
y la posa en los altares de los Pueblos 
nue brotaron del espíritu de España. 
Hay también de esos heraldos, 
el que viste la casulla de palabras, 
la casulla de candelas y de músicas 
sagradas, 
el Poeta, que por cima de las frentes 
de una raza, 
lleva al brazo como lanza de torneo 
ígneo verso que se alarga, que se alarga, 
como aguja de un magnético fluido 
enroñada. 
que presiente los destinos de los hombres, 
y es un dedo milagroso que á otros límites señala, 
(i^nerales son el Sabio y el Poeta 
de esa espléndida Cruzada, 
en rjue en vez de los cañones, 
son sus libros los que arrojan lumbraradas; 
en que en vez de Jos estruendos de los carros 
de batalla, 
tob loé épicas rumores de la estrofa 
los que zumban con estruendo de montañas, 
y en que en vez del graneado 
resonante de las balas, 
son las rimas las que rompen en los cielos, 
y en diluvio de hermosuras se entrechocan, vibran, cantan. 
Y bien. Pueblos de la América Latina, 
oid todos, oíd todos mi palabra: 
•en el árbol portentoso de los siglos 
maduró la profecía milenaria 
de formar vuestras Repúblicas gloriosas, 
los Estados avenidos de una raza, 
la Nación de las Naciones, 
la Gran Fuente Americana, 
el caudal de hombres modernos 
que con són de amenazante catarata, 
se destrence por el arco de la Tierra 
arrollando con su empuje todo el cúmulo del mapa. 
Cada Estado se gobierne con el rayo impetuoso 
de su espada, 
con su brazo, con su pecfho. 
con sus libros y sus artes inspiradas* 
mas venido un solo Estado á la contienda 
con adusta gente ext raña , 
se le sume el resto insigne de Naciones 
enlazadas, 
y le presten en la lucha 
corazones, pechos, frentes, bríos, lanzas. 
Es así como se trenza la grandiosa 
afluencia de los hombres de una casta 
nue cobije la rotonda del gran templo 
que elevaron las Repúblicas hispanas. 
Sobre el bíblico Evangelio de los Andes, 
con la;s manos temblorosas colocadas, 
juren todos los latinos de la América 
componer nn gran collar, solo una Patria. 
Y tú, Sabio, Sacerdote, que retornas 
al altar de nuestra tierra consagrada, 
tú que llevas la ferviente Eucaristía, 
de los Pueblos enlazados por el habla: 
tú fine llevas el copón inmaculado 
donde vá la religióa de nuestras ansias, 
porta el germen de esta nueva y poderosa 
gran Atlánt ida , 
que será la redentora del Futuro 
y alzará su torre magna 
que distienda por la. comba del planeta 
el repique triunfador de sus campanas. 
Sostened el palio inmenso, que el Apóstol 
vuelve á Europa con el Cáliz de oro y llamas, 
y lo eleva á. las alturas 
en la nueva Misa inmensa de las almas. 
De rodillas, de rodillas, 
la Hostia pasa: 
ele rodillas, españoles y cubanos: 
¡ ¡ Viva Cuba!! ¡ ¡ Viva E s p a ñ a ! ! 
Habana, Febrero 25, 1910. 
SALVADOR R U E D A . 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : c u l a s p r i n c i p a l e s l a r i n a c i a s y s e d é r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p i a . 
' *? •— .C 6 0 2 ^ — — — ^ l i Q6~23F 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
que tengan inedlm tic vida pue-
den cañarse leíralrner>te, escribien-
do con BdHo, muy fonrul y coriflden-
cialmente aj 8r. ROBLT5S, Aparta-
do 1014 dw correos. Habana Hay 
señor i tas y viudas rlcan que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. ~ - Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, artn 
para los ínt imos familiares y'arnt-
1801 g.-ig 
UN P E N I N S U L A R TNSTRUTTX) v con r.a-
rantlas ríe su coducta. solicita empleo de 
eferihiente de una oftofna, «' Bérvlcto y lim-
pieza de varias en un mi.smo local"; ma-
yordomo de una señora asistencia y cui-
dado de uno ó dos cabal lero»; cobrador, 
sereno O otro cargro apropiado e'u rasas d« 
comercio; Administrador panú' i i l ar de fin-
cas en la Habana «'> en el carneó.; encarga-
do de casa rt casas de inqui l lnetó . 6 una per-
lería en sitio céntrico de esta ciudad D a -
rft raz^n el duerto la fonda " L a T r a n -
quilidad," Obrapia Sff. 
1981 ^.'S 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
S I , O u L t o a b ¿ t i 
« « o S ? ? ^ « « O C I O . —A DOS priuoipiantes 
• ' ""-̂  traspasa en venta un café-fonda, en 
a osfaciftn de los t ranv ías e léctr icos , y 
'iue despacha unos $40 diarlos. Barcelo-
ua nuui. . informa S. A. 
s-18 
VENDEN 
T E N E D O R D E L I B R O S POR partida do-
ble, desea una casa para practicar sin pre-
tens ión. Escr ibir A. I. Dal^ft, Monserra-
te 141. m ñ ! ^.«n 
Dos J O V E N E S D E 2S y 27 artos, recién 
llegados de España, con instrucción y re-
ferencias, desean empleo con preferencia 
en el campo. Dirigirse ft, Antonio E . Men-
dizóbal. L i s ta de Correos. Habana 
1947 ' 4.23 
S E S O L I C I T A UNA BUENA cvíand& bUm-
ca 6 de color que no sea muy joven v que 
sea lina y de buen carácter: exigen re-
ferencias de la última, casa en que'ba ser-
vido, y si no reüno estas condiciones, que 
no se presente: sueldo ?, centenes y ropa 
limpia. Industria núm. 100. 
1S4S 
- Luis • 
Rodolfo 
l>oy D X X K i t o e n i>emieflR.s 
o g r r andeN ( A N T I D A B K S e n 
V I M X ) F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S T S O L A R E S 
NA CIO 50, e8q. á Lampari l la 
TELKFOXO 43T 
4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos, 
blr.nca, que. sepa su obl igac ión, para el ser-
vicio de dos personas. No hav niños. No 
se quieren recién llegadas. Amargura 33, 
altos Interiores. 1938 4-23 
, UNA C R U D A P E N I N S U L A R S E solici-
ta en el Vedado, calle L entre 11 y 13 
1952 * 4-23 
UN ASIATICO, B U E N C O C I N E R O v lim-
pio, desea colocarse en ca«a do familia ó 
de comercio. oCncordia nftm, 49, carnice-
ría. 193<; 4.2S 
S E S O L K ' ITA UNA C R I A DA D E _ color 
para la limpieza y que sepa coser algo 
en Prado IH. altos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 1978 4-23 
ÜÍTA J O V E N PENINSULAR - ÍJüJSBA. P0" 
losarse de criada de cuartos 6 camarera: 
sabe su obl igación y coser A mano y 4 
máquina, también sabe de cocina: no" se 
coloca para el Vedado ni sirve mesa. E m -
pedrado núm. 2, cuarto núm. 10. 
1972 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsu-
lar que sepa su obl igac ión y ayude en los 
quehaceres de la casa, para un matrimonio. 
Se oa. buen sueldo. Amargura 18, altos. 
1916 6-32 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . L a infrascri-
ta casa americana solicita agentes acti-
vos para la Repúbl ica para vender sus sis-
temas de alumbrado con gasolina. Agentes 
y vendedores competentes que posean un 
capital de |100 á $500, pueden ganar bas-
tante dinero. Infórmese: A C O R N B R A S S 
Mannfacturing Co., Chicago, 111. 
C 596 . T-riZ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
don Teodoro Díaz Alonso, natural de V i -
llafranca del Vierzo, provincia de León, E s -
paña, que vino ü. Cuba & fines de 1905 y 
de la Habana se dir ig ió k Cienfuegos, coló» 
c&ndose en el Central "Dos Hermanos." Su 
• •uñada doña María Fuente, que vive en Te-
niente Rey número 72. agradecerá toda cla-
se de informes para comunicarlos á su es-
posa doña Benita Fuente, que reside en 
Buenos Aires. . 
1829 8-19 
Í2¡2 26-8F 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
alia' c á n t u á r ^ a ? ¿ < ! e 5300 haíita »* 
d"i Mo-tf. r't en e"ta ciudad. 4«HUR aei Monte y Cerro del 9 al 1" ñor 1 nn 
vinel- 0de K10* y P ^ a e r Ü ^ p r o 0 : v inua de la riabana, al ] y 1 v, ñor 100 
i *spe,nó ^ « . ' O T t « f000 haÍtaPO¿0.ÍSS: i -oó D Reilly 47, de 2 á 5. 
S-18 
\9$ buenae castus de esquinas Manri-
187, E s p e r a n z a 1 y M a í o j á 60. Sra 
yrnwqinenes. 
rr<n)¡eme Rey 25 
\ _ J ' W ^ 2 i l fh . 10 
! S O L l E E S EN VENTá , 
i D e e s q u í o a y de centro, l ibres de! 
1 g r a y a m é n situadew en los lugares 
| m á s Belfcotós de) Vedado. Informa W. 
111. Redding en Aguiar 100. 
j ^ 2 5 2 G J P . 4 _ 
A G E N f E G E N E R A L DB¡ NEGOCIOS 
i « - í ^ . ^ i:oda cias»« de íransacclonfas sobr* 
j pro^pledaíe.» urbana? y rustica» »oor» 
, Compra-vende valores cotizables en Bolsa 
Dinero para hlpotecss desde el 7 por 109 y 
| en todas cantidades. 7 
j Efcrltorio: Amargura, número 11, de s a 5 
J1.2S, 
tiV.mA » V ' ^ y í ' 'ndustria $3C.0O0, Luz 
$18,000, Paula $10,000, Manrique $8 500 I n -
forman: Empedrado .10, de i V s ' Sr. M¿n-
V . r t n ^ 0 ^ C . A A ^ — C R I S T I N A de $5.300: 
$R 000 e ^ UJ00; esquina de 
rio í ^ ' o ^ I0rídia dP ,7'<)00- Fernandina des-i/'i'S?Vm l"íov™an- Empedrado 10, d« í 
a. .I. Sr. Mendaro. 2060 4-2(5 
N o s e a d m i t e c o r r e d o r 
flPrnp'n^cA0!.^ da,una casa de esquina, mo-
' .Ao61^81 y hermo-,'a construcción, que 
r e ^ . ' 4 6 8 al mes. A. Villamil, Suárez 7. 
-(>6b l t -UF 
V K N O K l . \ A ESSPACJOSA 
casa de dos ventanas y toda de aiotea, á dos 
cuadras de la Calzada de la Reina, recién 
construida. Tiene sala, comedor corrido nue-
ve cuartos bajos y cinco altos, construcc ión 
solida y elegante, suelos de mosáicog toda y 
excelente insta lac ión sanitaria. Trato di-
recto con el comprador. Informes Lea l -
tad lo?, de 8 de la mañana ft 8 de la no-
í h e ó en 19 esquina .1 C, nüm. 47, de 11 de la 
mañana ft 12 1|2 del día y por la tarde de 
S A. 7 1|2. £021 5-25 
FOIVDA 
Se vende una fonda muy acreditada, punto 
comercial, apenas paga alquiler. Informa-
rán, Oficios y Lamparil la, café L a Lonja, de 
8 á 11 y de 2 ft 6. 2049 4-25 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domést ico , con recomen-
daciones. 
Tramito cartas de c iudadanía cubana y 
licencias para establecimientos, en el 
Ayuntamiento. 
A L F O N S O SANTOS. Santa Clara 10, Te-
léfono 3050. 
1635 2«-15F 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con referencias, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: tres centenes. Informes en 
Amistad mlmero 97, alto?. 
1770 8-18 
F X A MORENA D E B U E N A S costumbres 
y trato afable, desea encontrar una casa en 
donde encargarse de los quehaceres, por 
horas, desde las ocho y media de la ma-
ñana: tiene referencias. Habana núm. 149. 
1933 4-23 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad de cualquier a l -
macén ó tienda, joven, peninsular, con mu-
cha prftctlca, trabajador y con referencias, 
por el día 6 de 7 A 10 de la noche. I n -
formes: Neptuno y Campanario, café. 
1781 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos ó camarera: sa-
be cumplir con su obl igac ión y no tiene 
inconveniente en salir al campo si dan buen 
sueldo. Informan en el Hotel Aurora. D r a -
gones núm. 1, á todas horas. Te lé fono 1503. 
1798 9-18 r 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Felipe Chao Pillo, del Ferrol , para ente-
rarle de asuntos de familia. Lo solicita su 
prima María Pillo. Dir í jase personalmente 
6 por escrito, á Manuel Gabeiras, Marqués 
l̂e L a Torre 21, J e s ú s del Monte, Habana. 
1758 ^ 10-17 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora penin-
sular, de mediana edad, de criada de ma-
nos: sabe cos^r. Je sús del Monte, Aran-
go 1 fi. informarán. 
1720 15-17F 
S E H E S E A 
saber el paradero de José González 
Llano, que en 1908 se hallaba en el 
Camagüey. 'Se mega á la.s personas 
que de él sepan tengan la bondad de 
dirigirse al señor Antonio González 
Llano, etafé " L a Lonja , " Cienfuegos. 
532 15-11 fb. 
S E O F R E C E UN A U X I L I A R de car'pe-
ta. muy práctico, con referenciafí y sin pre-
tensiones. Dirigirse á ¡as iniciales F . V., 
Apartado 122, Habana. 
1665 10-16 
V E N D O E N C A L L E E S P E R A N Z A una" ca~ 
sa con sala, comedor, 3 cuartos, patio, etc.. 
en $2.000. Gana 4 centenes. Otra nueva y 
preciosa en el Cerro, portal con columnas 
de manipostería , sala, s a W a . 3 cuartos v 
pisos mosáicos . $2.500, Espe ló , O'Relllv 47 
de 2 ft 5. 2026 • 4".25 
V E N D O EÑ J E S U S D E L MONTE, vTbora, 
ft una cuadra de la Calzada, una hermo-
sa casa, 17-30 por 42, buen jardín, 2 re-
jas 5 cuartos corridos y sa lón de comer 
al fondo, pisos mosá icos y de azotea. P i -
den $7,300 americanos. J . Espejó . O'Rel-
lly 47, de 2 á B. 2025 4-25 
B O D E G A S V C A F E S 
Se vende una bodega muy cantinera, hace 
de ventát de 50 ft 60 pesos; otra para prin-
cipiante, hace de treinta pesos para arriba: 
un café, lunch y billar. Informes, Oficios y 
Lampari l la .café L a Lonja. 
2048 4-25 
S E V E N D E N 10 S O L A R E S en la calle 
de Josefina. Para informes, dirigirse á Juan 
Martí Fuste, Cuba 67, altos. 
C 606 6-24 
G K A S N I S O O C I O 
Se vende una bodega con una venta de 
mil quinientos ft mil seiscientos pesos men-
suales, muy cantinera y situada en el pun-
to mfts céntr ico y mejor. Repartos de la 
Habana, ft dos cuadras de los tranvías y 
paradero de las guaguas, con contrato pú-
blico por siete años . Se vende por tener 
otros negrocios mfts Importantes. Informes: 
Quesada y Ca., Obrapia 13. 
19SS 4-24 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de Revi -
llagigedo núm. 39. E n la misma.' informa-
ran. Sin in tervenc ión ' de corredores. 
1927 8-23 
EN VIÑALES 
Buen negocio por tener que ausentarse 
para España su dueño. Se vende una T a l a -
bartería en el mejor punto de la pobla-
ción y cuenta con buena marchanteria. 
Existencia de $500 ft $600 oro español , pu-
dlendo dirigrirse para mfts detalles á la t a -
lle Salvador Cisneros, Angel Vftzqyez. 
•1968 15-23F 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A B I E Ñ " s ! -
tuada por no ser su dueño del giro, en café 
acabado de abrir: tiene buena marchante-
ría. Informan en Sol núm. 115, de 2 112 á 6. 
19»;5 4-23 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S . Pa-
garés, Hipotecas en la Habana. Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte y sobre a lqu¡ le :es . 
Orbón. Cuba número S2.• 
2022 2fi-24F 
;6jÑÍERO.^L&. DOYv |¿Ñ H I P O T E C A "de 
fincas urbanas jl^sde el 7 por 100. y rílftt-
< as desde el I r y sobre alquileres y casas 
y compro y vendo casas, censos y solares. 
A. Pulgarón, Empedrado 16, Te l é fono 3239. 
1949 4-23 
Facilito dinero sobre alquileres. Orbón, 
Cuba 32. 
1065 26-IF 
Se venden en 3,800 pesos oro español , ca-
da tina de las dos casas acabadsa de cons-
truir en la calle de Martí esquina ft Norte, 
sitio el más sano y elevado de los Quema-
dos do Mariana©; cada una se compone de 
portal, sala .saleta .cuatro cuartos espa-
ciosos .cocina, inodoro, baño y gran patio, 
(ton una superficie de 500 metros cuadrados. 
Informará, Luis de Muguerza en la callo 
Real núm. o2, de Marianao, 6 en la Haba-
na calle Amargura número 22. 
1889 9-22 
V E N D O UNA CASA D E A L T O S y bajos, 
de moderna construcción y de elegante as-
pecto, á dos cuadras de los muelles. P a -
ra vender se da en $1 6.000, que es una 
ganga. Elpidio Blanco, O'ReUly 23, de 1 
ft 5. 1859 8-20 
BODEGA. ~ S E V E N D E ~ U ^ ' " m ü y "Va ra" 
ta, propia para principiantes, de poco va-
lor. t i«iie contrato y paga poco alquiler. 
Informa directamente, Secundino Díaz. San-
1848 8-20 ta Clara, 7. 
""AVISO~~A LOS"""SOMBREREROS: Vendo 
una Sombrerería acreditada en la calle 
O'Reilly. en condiciones ventajosas para, el 
comprador. Informa de la mlsmn, 'Jurru-
chaRa, de do<-e A tres do la tarde. Habana 
y Sol. Café. __1855 _ 8-20 
SE VENDE, PABA QUIEN CON'lpocó di-
nero quiera establecerse, una tienda sur-
tida de Sedería y Quincalla, con buenos 
armatostes de puertas de cristal ''orrede-
ras, en la calle Real de Krtghi l.m'ornies 
en Lampari l la 94. después de las o^lio de 
]a noche. 1708 10-16 
VEA De L E J O S y de C E R C A c o n e l m i s -m o L E N T E — - C r i s t a l e s H f o c a l e s 
4 4 9 9 
S E L O S E N T R E G A M O S A L A S D O G E H O R A S 
R E C O N O C E M O S 
o 5 4 
líic air pf««urc roj' 
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KVO&\r neefjwTy U c*rrv un tltr liui(n»M »'f •*jft glúpiiiiix ernt̂ n 01 tK« nHinlry The i r\.-?Tt tmit wi* UrjP? ""̂  limflubfc, "nil til ' • «Myrtiutn •!» UYrlt (y «>l Anmri la fcreliín \*rU, i»»rtti 
•Or • leu. Tht ílniÛ ffigj |he chir.lCÍ 
,. Calt •VCKlt/ . ' .. , rm 
/.«..k», hJ'fitfy of mc»c flfiiiírj/y, 
., fr.ifni. .i,HV,5pfr^qua. ^ 
«M •U<!F poííblf b)»¡ii^"*5<-" ,"«'-* prlnflpnl wiler-main Itilu (he cüj- from !lir ,•, Cr'.s *Tountttn». For Ibre» dtyi tti« cily rtulil 'y witrh Ihe r - ri{ th< (tre HlH noth-Z' ' |Me »U>' it eivepl lo rewrt to Jyrumlt-. *hK-h in m»*l rMtt 
Armatoste en im 
Se vende uno bien construido, propio pa-
ra Farmacia, Sedería d otro giro. Tiene 
montrador de mArmol y. una carpeta inde-
pendiente. Informan en Neptuno 112, do 
12 i . 4 p. m.. \ 2057 4-26 
V I D R I E R A GRANDpf Q U E D A T l I w l ^ 
He y armatoste, todo en buenas condicio-
nes. San Rafael 10. 
2036 4-25 
S E VENDB,~PQ.I£ AUSENTAME- l a ieX 
milia, un magníf ico piano francés marca 
•Chassaigpe Fréres ," de poco uso. en la 
misma se venden todos los muebles. C u -
ba 93, bajos. 1976 4-23 
•~T3AMA1 j A F ' O T O G R A Ü ' i o X ^ s l T T e n d e ^ ñ a 
maarntfi«« de 6 y 1|.2 por 8 y 1|2, de caoba, 
universal, de Rochester, con tres chasis, 
lente s imétr ico y su maleta, un satinador 
de 10 pulgadas y varias prensas. Jesús del 
Monte 27Ó, Bazar Vi l la de "París. 
1922 4-23 
" CAMISiS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 3?, entre Teniente Rey y Obrapia. 
403 i - p 
UNICOS I M P O R T A I S 
L A I 3 U ¿ ¿ 
B E A N D I E K E Y CMP 
337 " ^ ^ o l 
Máqulnks ae. vapor de tn 
con sus chimeneas, 
bue 
C 452 
sus chi eneas, so venden i5 ^\\v 
.^estado .-n Zanja y 1 * ^ » 
Máquina "de v a p o F l í í ^ T ^ r - - ; — J * - ! ? f 
l íos de fuerza y uur.» caldera , 3 ^ 
Klesa. de 40 cj.hallos con l lZon€l 
todo en buen estado, se venden" . ^ e r colfis 124. "-"acn en salt;, 
NOCÍALES 
Los tengo inmejorables' acah-^ 
S:ar. Se ronden en la bodega " W ^ í N 
Calzada de Josús del Monte eso»i ^ 
cito, para las personas de 4 í 
ñero. 977 sus-o y | 
• . 
Melocotones, Perales y Manz-inr,., . 
Cy. docena, remisión : g r á . t K 0 ' 4 5« 
centavos en sellos man.Ío'&semiiu?r ^ 
punto do la Isla. Especiajíflaáf 
jos y plantas de todas clasef p0. *!» 
t a l ó l o s grát i s . Juan B. cWrillo A? ^ 
dores 11. 1207 ^"^'o, i j e | • JO-Sf 
N O H l Y P E J O l f 
ANTIGUA MUEBLERIA 
G a l i a n o 7 6 T e l é f o n o 1 7 * 7 E m b e l l e c i é n d o l o s é o n nuestros L l j 
Por tener que hacer reformas en la c a s a j T K K S a r t í s t i c o s '•/IENITH" que ei 
u u J Í A K J í I Z d e d i s t i n t o s COLORES 
se realizan todas las existencias de mué 
bles, pianos, lámparas , etc., á precios su-
mamente baratos. También se alquilan 
muebles por meses. 
1940 4-23 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J . Forteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
S E V E N D E UNA JACA D E s ' l E T B cuar 
tas. dorada, excelentes condiciones, con 
montura. A sin ella, puede verse, Jesús del 
Monte 9 y I I , casi esquina de Tejas. Se 
da & prueba. 
__19S4 15-24F 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O caballcTame" 
ricano, maestro, con sus arreos; un fami-
liar grande de muy poco uso y un lllbury. 
y se compra en punto céntrico, una casa 
para fabricar, de 250 k 400 metros. Trato 
directo. Rerraza 36. 200S 4-24 
S E V E N D E UN H E R M O S O P O T R O crio-
llo, fino, de monta, buen marchador y gua-
trapeador, color moro azul de conchas; tie-
ne treinta meses y siete cuartas do alza-
da; en la misma se vende un faetdn fran-
cés con todos sus enseres. Se -puede ver á 
todas horas, Je sús del Monte núm. 246. Bo-
dcgfln de Toyo. 1818 8-19 
Se vende tin carro de cuctro ruedas, nue-
vo, americano, propio para cualquier re-
parto y se da barato. Tnformarfi su due-
ño. Consulado y San Miguel, Bodega Santa 
Bárbara, á todas horas. 
2033 4-25 
GANGAT1?E^7EÑDÉ UN fai^rái-~de~cua^ 
tro asientos, bueno y elegante, con zun-
chos de goma y do poco uso, y también un 
caballo inglés , dorado, de 7 1|2 cuartas de 
alzada .sano y manso, con sus arreos nue-
vos. Se puede ver en Obrapia 69, á todas 
horas . 2040 6-25 
A U T O M O V I L 
Por ausentarse su dueño %? vendo 
uno de 30 H . P., 4 cilindros, 5 asien-
tos. Puede verse á todias horas'en 
Amarírura 31. 
1834 6-19 fb. 
S E V E N D E , CON G R A N rebaja dfr su 
costo ,un lujoso Mylord nuevo y muy l i -
gero que puede verse en Prado 77. 
1844 ' : . • • 8-20 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, MylorJs, Faetones ,Traps, Tflburys. 
Los inmejorables'carruajes del fabrican-
te "Bobcok" sCdo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vueltft. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez. Manrique 138, entro Salud v Reina. 
1417 26-eF 
S E V E N D E UN B R E A C K D E cuatro 
asientos, muy elegante y sin haberse usa-
do. Puede verse en Línea 54. Vedado. 
1625 16-15F 
n 
Un horno del fabricante "I-Tayne" de 4011 
caballos, con todos sus accesorios y Una 
chimenea de 80' « rit/;, chapa acerada'de 
5|16 y 1|4" atornillada. 
Id; 4 fpie componen un horno del fa-
bricante 'Bebcok y Wilcox Co."; de 100 ca-
ballos cada una. , 
Una Id. Id. id. 
Una. alemana, tubos do agua de SO ca-
ballos. 
Una. id. sistema Locomóvil .̂ le 60 caba-
llos .id. otra de 28. 
4 taladros mecánicos . tubería hierro fun-
dido de platillo, ejes de trasmis ión, por-
tátil y varias maquinarias. 
Informarán: José Seoane, Mercaderes 10 
1932 i:.-23F 
T R A D c 
M A R K 
R E C I B I I M U S constantemente d 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e Filadelfiit im 
j r r a u s u r t i d o d e t o d a s clases de PUf. 
T ü K A S , B A l i N I C E S y A C E I T E Pl 
K o D E L i N A Z A . 
r r . a : n .z . graves 
O'REILLY 12,-KABfM 
J o h n B . Creaghy 
Administrador, 
c 453 26-11 F 
• pan Inc Anuncios Franceses son las 
^ 19, ru9 de 'a franca?M * 
B R O N Q U I T I S 
Y TOr*8 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO OE KUESTBAS Y ATCSTACIONM 
UBORAromos " E S C O " , BAISIEUX (FranoU) 
Y" en Todas S u s n s e .Ftermecia» 
N ; C Ó L 
L a me/orocrarf«/ e3TREN! l«»ENj^ | 
de /as tNFER VIEDADESÜt 1 f.O l OM A W| 
y tiei HIGADO. ' 
AntoópliccHnteoiinal preventiTP i 
Apcndicitls y OÍ la". Fiebres infscojcrsi | 
k S I m a s í á o ü p a r a los Niños. ^ 
Je 'tnils tn tutu Iti nrmaelíi 
PAB7.S - J . KCEHLY 
-160, Rué 8t Maur. 
Curanto, r>r.\ el Klirir ^peijr***' 
is la Sra Lnrdenr 
a t o r a d a ríe T u f e e r s u l o s i s P ^ m o n ^ 
Doña Mamiria LARDKDX. P,',;nr,11'̂ Jut)í 
fctogrubado, es natural cíe l'rrng». 
. . . " 
¡II 
D e v e n t a u n a m a q u i n a r i a d e i n j r e n i o , 
c o m p l e t a , c o n dos t\fu.s d e Usoj m a t e -
r i a l <le los a c r e d i r a d o s t a l l e r e s d e 
¡ K a í n - Q n e u t i u * i n s t a l a d a c u el i n g e n i o 
S A N J O S f O 1>K H A T U K V . 
P a r a i n f o r m e s d e p r e c i o s y s u v e n -
t a , d i r i g i r s e a l i n g e n i e r o 8 r . P a b l o 
R o j a s , H a b a n a 1 1 0 , a l t o s . 
1831 26-19 F 
MAQUlNARlA.T~SfC V E N D E una Mild^ra 
mnltitubular usada, una chlmenfá de IVle-
rrro .ti-e.s centr í fugns y cinco carrito» .des-
cariña dores por él fondo. Infanta 4Í>. Csú-
pellanes. 1954 4.23 
^ Y f 6. rué Mocador ( ' » ' " ^ i f ^ ?oo8 ¿ ^ j ' o 
8" I.ardeux vino cu : ^ ' L , i X ' ^ f ' Q 
sulla, birria consfanlcaieutc del „0C{|íl«J 
y transpiraba dr tal modo ''^.^ ' Tosí» « i ' 
su cama estaba mojada rt« ^ r ' fa g S 
estaba muv anémica, debdis f»^ Zx^c 
y oprimida. Había ya ,f*y¡ ' " ic c i i c o " " ^ 
pegaba \'* kilos. AuscullHiHlol* d0 que ''f r 
siones tubei'cu.osa* de ^ ' f " ' " n ^ pul"'0''.tSt,V 
paban el tercio superior de fnin", 1/UaSC PS | 
5n loco de rcbla..dcc..«.en o e¿. ¿ m DT,?g^ 
el.». Mi iratamieato a l » f « ^ ¿ . s l a n t í rjl > ; 
ROÜX mejoro su estado con , ^euX •" sl| i 
yei e de lebrero de 
completamente curada. M' s.-ni'-'J'"' i 
oaao pai a que sea provrí-J»*» VVKOMXÍ.Í¿J| 
.. *! i baí"1 ,K 
P.-S. — Rl Eli«r D"!""^""* glá 
dado:» ía'haya, yrrio. tifolp í ¡rltt'crpfw i, nuil"., j - itin̂ » 
Wvwcaailo ú foniiacWn '''' ^""i'.'^ir 0u|,,:3 
•urro SíWuineo. líl fi*̂ '-0 íf*¿leoi,̂ «."e«l 
ai. lüdo rJul tmlimiienlo do •» ,l,IK' II.*lor Dnix-yroiix so vende 
Cttla liaba»»; n r o K u e r i a » a r ^ 
«el 
